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Plantejaments histbrics del teatre valencii 
V d  reconsiderar, en aquestes phgines, un aspecte concret de Ia trediao 
dramhtica del País Valencih: el problema de les seves implicacions lingiih 
tiques. No 6s que no se n'hagi parlat fins ara, és clar. En trobem al- 
lusions Gtils als dos llibres clhssics de Henri Mérimée,' i, poc o molt, 
la qiiestió no escapa als historiadors de la nostra literatura, que necesshria- 
ment han de prestar atenció a les incidhncies de la historia de la 11engua.' 
Pero, de fet, les possibilitats &un resum satisfactori encara s6n bastant pre- 
canes. Penso, sobretot, en la situació que s'estableix a partir del 1500, si 
val el convencionalisme &una data simbblica, relacionable amb el comenla- 
ment de la uDecadhncia>~ o, més exactament, amb I'inici de la preponde- 
rancía del castellh en els usos públics 4 t u r a l s  o no- dels valenaans. 
La documentació disponible 4s minsa i ambigua, des del punt de vista que 
a d  interessa. Pel que fa als textos literaris conservats, hi ha l'abundant pro- 
ducció en castellh, de tots coneguda, i, en catala, un residu modic en quan- 
1. Henri W M É E ,  L'art dramatique d Valencia depuis les origines j11sq11'wc com 
mencement du XVII" siicle (Tolosa del Uenguadoc 1913) i Spectacles et comédiens d 
Valencia (1580-1630) (Tolosa del Uenguadoc 1913). 
2. Jodi RUBI~ I BALAGUER, Sobre el primer teatre valencid, a uBoletin de la sociedad 
Casteiíonense de Cultura,, xxv (1949), ps. 367-377; Josep ROMEU, Teatre bagiogrdficJ I (Bamlona 1957), passim, i Teatre profd, I (Barcelona 1962), ps. 5-68; Josep MASSOT I MUN- 
TANER, Notes sobre la supervivincia del teatre cata& antic, a uEstudis RomBnics», XI (1962), 
ps. 49-101; Martí DE RIQUER i Antoni COMAS, Historia de la literatura catdana (Barcelona 
1964), m ,  s. 493-523, i IV, ps. 789-837; Perc BOHIGAS, Lo que boy sabemos del m t i p  
teatro a .Homenaje a William L. Fichmr (Madtid Wl) ,  p. 81-95. , . 
titat i en qualitat. D'altra banda, i si n'exceptuem les emanades de I'arxiu 
de l'hospital de la ciutat de Valencia, són escasses les noticies relatives a 
l'activitat teatral en terres valencianes durant els segles xvr, xvrr i XVIII. 
Les investigacions específicament adrecades al tema són insblites.' Algunes 
dades disperses, no gaire explícites tanmateix, podrien ser-hi adduides amb 
un valor indicatiu indiscutible, procedents de monografies comarcals. Unes 
quantes, al meu abast, hi quedaran ressenyades, sense que aixb vulgui dir 
que no fos probable d'augmentar-les a base d'una exploració bibliografica 
més detinguda. 
Ben mirat, l'esquema expositiu i interpretatiu, que l'erudici6 consa- 
grada ha fixat, no perd vigencia en les seves línies essencials. D'entrada, 
les conclusions de Jordi Rubió sobre un «primer teatre valencib continuen 
sent I'única explicació raonable del transit d'un xv compactament autbcton 
en idioma i efervescent en les temptatives literiiries i un xvr que s'enceta 
amb propensions bilingües i amb l'oportunitat de practicar el «teatren fora 
de les esglésies, o fora de les cerimbnies d'origen eclesihstic. L'argument de 
Rubió prové de tres fonts: la Serafina (NApols, 1517) de l'extremeny Torres 
Naharro - q u e  escriu fluidament el catala de Valencia en molts passatges de 
I'obra-, La Vesita (representada el 1524 o el 1525 al palau de la reina 
Germana) de Joan Ferrandis d'Heredia, i algunes escenes d'El Cortesano de 
Lluís Mila (redactades abans del: 1538). uLes tres obres posen en escena 
personatges de la burgesia amb vena satírica i realista, que reflecteix certs 
aspectes de la convivencia dels valencians i castellans tant en els costums 
com en el bilingüisme, i que sembla pressuposar com a antecedent l'existen- 
cia de dihlegs populars propis de la que anomenarem mes tard "com8dia 
de costums"~.' Aixb, perb, no té continuitat. Ni en la intenció, ni en l'idio- 
ma. El xvr, teatralrnent, a Valencia, funcionara en castella. Hi ha, evident- 
ment, la cosa dels «misteris» piadosos, en particular els lligats a la festa del 
Corpus, que semblen aguantar-se en catalh. Cap a la darreria d'aquella centú- 
ria, la comedia profana aconsegueix a Valencia una esplendor notable: de 
taquilla i d'escriptura. És el moment de Gaspar Aguilar, de Francesc Th- 
rega, de Guillem de Castro, i &una fauna menor perb fecunda. En tant que 
«creacid%, I'impuls s'esgota a la primeria del ~ I I .  Fins a ben entrat el XIX 
no tornara a haver-hi un «teatre» prbpiament «valencia», i aleshores torna- 
rii a ser en vernacle. Tothom coincideix a atribuir la tendra gloria d'aquesta 
iniciativa al meu paish Josep Bernat i Baldoví. De Bernat i Baldoví a Eduard 
Escalante, el procés ha estat definit com a facil.' 
El panorama presenta alguns buits, que caldria justificar. Insisteixo: el 
protagonista de la meva reflexió 6s la llengua - e l  catala- dels valencians. 
1, de retop, el castella apenetrantn. No és suficient d'atenir-nos al bloc de 
3. És molt estimable la contribuuó de Josep M. DONATE SEBASTIA, portacidn a la 
historia del teatro. Siglos XIV-XVI, a aMartínez Fernando, archivero. Miscelánea de estu- 
dios dedicados a su memoria* (Barcelona 19681, ps. 149-164, referida a Vila-real. Per als 
aspeaes teatrals de la festa del Corpus a Valencia, encara resulta imprescindible la mono- 
grafia de Manuel CARBONERES, Relandn y esplicacidn histdrica de la solemne procesidn del 
Corpus que anualmente celebra la ciudad de Valencia (Valencia 1873). Més documentació 
sobre el parricular a Salvador CARRERES ZACA*, LOS Rocas (Valencia 1957). També, al- 
guna indicaaons valides a Franus George VERY, The spanish Corpus Christi procession 
(VaiSncia 1962). 
4. RUBIó I BALAGUER, loc. cit., p. 373. 
5.  Teodor LLORENTE I FALC~, Eduardo Escalante (Valenda 1934), ps. 75 i ss; Ra- 
fa& FERRERES, Eduardo Escalante. El hombre y la obra (Valencia 1967), ps. 57-59. 
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la manufactura uliterhriar~ culta, que s'adscriu al castellh. ¿Quina p m j d  
va tenir, justament, el «teatre en casteUa» de cap a cap del País Valen&? 
A la capital del Regne, i en els edificis controlats per l'administració ¿e 
l'Hospital, el castellh devia ser llengua única dels espectacles: les companyies 
nomades de comediants que hi actuaven eren d'extracció castellana i només 
amb el castellh els era «comercialment» factible de cobrir els seus itineraris 
peninsulars. Els farsers ambulants anaven i venien de Valladolid a Valen- 
cia, de Sevílla a Barcelona, paraven a Madrid, o on fos, amb un repertori 
aprofitable a tot arreu, i aquest no podia ser sinó en castelh. Pero jarriba- 
ven als pobles? ¿I a quins? 2 1  a partir de quan? És aixb, a efectes d'uhis 
tbria de la llenguaw, que convindria puntualitzar. Perqus el cas de la ciutat 
de Valencia sembla comprensible, ja en el XVI: una població flotant consi- 
derable i una immigració poderosa, de procedencia castellana -o, almenys, 
castellanoparlant-, i la castellanització cultural de les capes altes de la 
societat indígena, eren suficients per propiciar la consolidació del teatre en 
L,yjdioma foraster. Ja no resulta tan explicable, en principi, la facilitat que 
; a  3 
:l*~* $ ,+ -oferissin els pobles i les viles menors a la recepció dels cdmicos de k legua. 
_$? e moment, ens manquen dades per a perfilar el procés. Després de 
1% 'expulsi6 dels moriscos (1609), la cosa cavia. Tot i que les circumsthcies c$ g? ,s$iel 5 nou repoblament encara són confuses, l'ingredient demografic castell3 hi 
..?:;pesa &una manera obvia.' 
El fet que els «repobladors» castellans o aragonesos acabessin assimilant- 
se al catalii tenia una contrapartida: la massa autoctona, al seu torn, es ufa- 
miliaritzava)> amb la llengua dels sobrevinguts.' En aquest context, el teatre 
en castellii no solament hi era viable, sinó que, encara, hi esdevenia un fac- 
tor expansiu del castellii en l'iirea catalana. En una epoca en que llegir i 
escriure constituyen opcions minorithries, l'eficiicia ideolbgica i lingüística 
solament tenia dos camins de projecció popular: el púlpit i l'escena. A pw 
a poc, i a través de les trones i de les taules, els catalanoparlants del País 
6. L'afluencia de forasters a la capital, de pas, en estada provisional o per establir-s'hi, 
degué ser enorme durant els segles XVI i XVII: no ha estat avaluada com cal encara, pcr¿ 
salta a la vista a través de múltiples indicis, així docurnentals com literaris. M& d'un cop 
he assenyalat que uns quants dels escriptors valencians en castella d'aquesta epoca (Joan 
Timoneda, Guillem de Castro, Cristbfol de Virués, Rey de Artieda, etc., són f i i  o néts 
d'immigrants recents, castellans o aragonesos). Respecte a la qüestió del repoblament plan- 
tejat arran de i'cxpulsió dels moriscos, els últims estudis han tendit a examinar-la exdu- 
sivament «a curt termini*, 6s a dir, sobre les cartes-pobles immediates al fet: J. R. TORRES 
MORERA, Repoblación del reino de Valencia después de la expulsión de los moriscos (Va- 
lencia 1969). Segons aquestes primeres conclusions, la proporció de repobladors p d e n t s  
de fora del País Valencia seria insignificant: un 1'6 per 100. Tanmateix, convindria precisar 
un parell d'objeccions a la xifra. D'una banda, hauriem de considerar que la emigració in- 
terna, produida al principi arrossega molta gent immigtada de no gaire temps: les Estes 
de repobladors revelen una quantitat dc cognoms d'origen castellanoparlant que sens dubte 
ultrapassa aquell túnid percentatge. Per i'altre cantó, s'ha de tenir present que el buit de- 
mogrvific provocat per i'expulsió deis moriscos amb prou feines podia ser p&at per les 
primeres tongades de repobladors (les quals, al seu torn, adespoblaven~ els seus iiocs 
de procedencia i hi obrien una nova necessitat de gent). El repoblament constitueix un 
procés durador i complex, que s'allarga a través del segle XVIII i potser mes en$, bé que 
&nb unes correlacions socials distintes. En la població diguem-ne aborigen, catalanoparlant, 
s'emulsiona a poc a poc una multitud de families castellanes i aragoneses, que no podien 
no influir en els habits coiloquials dels seus conveins. Com que el fenomen té en l'actualitat 
una reproducció viva en moltes comarques dels Pdsos Catalans, m'excuso d'insistir-hi. 
7. Sobre a i d  -que considero molt impoaant- remeto el lector al meu Ubre He- 
retgies, revoltes i sermons (Barcelona 1968), ps. 161-168, i, en general, 161-230. 
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Valencia - c o m  els del Principat i els dels Comtats, i els de les Illes- s'a- 
costumaven al castellh. També la cancó hi contribuia! El paper impres, en 
compara&, hagué d'exercir-hi una influencia -immediata- no tan incisiva. 
Nosaltres tendirn a concedir, per rutina professiond, massa importancia a la 
impremta. En tenia, no cal dir-ho: no podia ser, perb, gaire efectiva, a 
escala de multituds. La presencia maquinal del Uatí, per exemple, ens for- 
caria a revisar les anecdotes. ¿Quina entitat de Uengua «viva» presentava el 
llatí en ple segle XVI? En tot cas, per al catala, no era el llatí un 
enemic. Ni tan sols en el teatre, malgrat les repetides representacions que 
en l'idioma classic es produien en els cercles academics. Ho podríem de- 
mostrar a costa dels mateixos papers de Llorenc Palmireno, protagonis- 
ta i víctima de la temptati~a.~ L'enfrontament real era entre el catala i 
el castellh, i el llatí no hi tenia res a fer. Subsistía com a mera formalitat 
decorativa, finalment, en les aules dels jesuites. 
La indagació, per tant, hauria de fer-se amb un criteri diguem-ne ugeo- 
grafici~, pensant en un teatre que havia de produir-se en casteu. ~ F i n s  on 
arriba, en l'espai -i en quin temps s'iniaa- l'acció de les troupes caste- 
Hanes o castellanitzades? Documents i conjectures només ens permeten d'ar- 
ribar a unes conclusions aproximades, ara com ara. Ja és ben curi6s de 
constatar el funcionament d'una companyia ambulant en castelb el 1542, 
entre Puigcerdh i Barcelona, segons Jordi Rubió."' Cap al 1560, a Valhcia, 
hi ha constbcia de l'activitat de Lope de Rueda, amb precedents, sens 
dubte, no retinguts pel testirnoni dels arxius." Sigui com sigui, la circumvd- 
lació de les companyies de cbmics, propagadores del casteUa, hauria de ser 
objecte d'investigacions a fons, a escala municipal. Pel que fa al País Va- 
lencia, únicament coneixem amb detall el negoa del corral de Polivera i 
algunes coses suplementhies. La trajectbria expansiva del teatre castella 
en terres valencianes podria rastrejar-se amb una certa pulcritud. Pero tam- 
bé resulta inversemblant que, simultaniarnent, i amb estipulacions poc o 
molt aliterkies*, no hi fes la viu-viu un teatre -una mena de uteatres- 
en catala, és a dir, immediatament Uigat, per l'idioma i pels temes, amb 
la vida de la gent no castellanitzada. Potser oblidem massa sovint que el 
teatre no era solament l'espectacle professiond, després traduit en llibres im- 
presos. En la diversió analfabeta de les zones popular~, no podia no haver-hi 
una forma o altra de urepresentacions* íntirnes, diguem-ne familias, o pú- 
bliques, de carrer, en les quals l'idioma es mantenía. Caldria recercar-ne la 
8. Ct. .el meu prbleg a Joan TIMONEDA, Flor d'enamorats (Vaihcia 1973). 
9. Sobre el teatre hurnanístic als Paisos Cataians, Jordi RUBI~ I BALAGUER, Humatlis- 
me i Renaixement, a «VI11 Congreso de Historia de la Corona de Arag6n», nI, vol. 11 (.Vd&& 1973), ps. 30-33; concretament, pel que fa al País Valencia, M&~IM$E, L'art dra- 
matique, ps. 243-272. Encara sobre la vigencia cultural del iiatf en el XVI i el xm, Heret- 
gies, reuoltes i sermons, ps. 29-42. Les lamentacions de Llorenq Palmiiemo, datables en- 
tom del 15i4, a MÉRIMÉE, Cart dramatique, p. 268, nota: «Y porque me quitaron la joya 
de terciopelo carmesi haurá seis meses, diciendo que toda mi obra iva latina, pongo en 
esta mucho romance; no sé si havré acertado.» 
10. Sobre el primer teatre valencid, p. 376. 
11. MÉRIMÉE, L'art dramatique, ps. 142 i SS. De fet, el 1560 15s l'any que Lope 
de Rueda residí un cert temps a Vaihcia i s'hi a s a .  No era, perb, la primera vegada que 
hi acudía a representar. M~RIMÉE,  ibfd, p. 145, generalitza: «A partir de 1555 environ, 
il y a cu á Valencia une recrudescence de l'activité dramatique.. .» Dóna a entendre, doncs, 
que aquesta wactivitat~ ja hi era, setlse tanmateix especificar-ne res. Vegeu, encata, Fran- 
cesc CARRERES I DE CALATAYUD, LOpe de Rueda y Valencia (Vaibaa 1946). 
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tes operacions, en determina la tkcnica literaria i el vehicle lingüístic, en 
termes generals. 
La festivitat de Corpus Christi és, practicament, el centre basic d'aquest 
teatre. Hi ha pocs senyals visibles de continuitat en les representacions rela- 
cionades amb la Quaresma i la Setmana Santa.ls De les de Nadal, se'n con- 
serva memoria de la que es feia - e l  «betlem»- a la Seu de Valencia, i 
que s'aguanta fins a la darreria del XVI.' Degué haver-n'hi més. 1 també 
d'altres, a banda la d'Elx, entorn de santa Maria d'Agost." Sabem que a 
Vila-real, almenys des del 1551, solia representar-se ala historia del gloriós 
sant Jaumew, en ocasió de la festa patronal, i és ben probable que el cas es 
repetfs amb altres sants i en altres Ilocs." Pero sobretot és el dia del Corpus 
que s'acumula l'afany teatral. A I'esplendor de la processó, celebre, de Valen- 
cia, ajudaven ostensiblement els «misterisw, abundants i diversos. En la 
15. DONATE SEBASTIA, loc. cit., ps. 157-162, dóna noticies de representacions a Vila- 
d, vinculades a la Passió: la més antiga, del 1369, i la més moderna, del 1499. La tía- 
dicid continua, pero. Vicent Pitarch em proporciona dues dades d'arxiu, inedites, que 
ho fonfirmen. La visita pastoral realitzada al poble el 7 de desembre del 1645 denuncia 
que a l'església de la Sang es representaven comedies, i l'autoritat eclesiistica les veda 
manera terminant. Si aquestes comedies es referien al tema de la Passió o no, no 
hi consta. Tanmateix, molt més tard, el 7 de novembre del 1693, el bisbe de Tortosa, 
Auter, fa constar en el Uibre de Visites del Ordinari: uftem, per quant en la última 
Sínodo ProWicial de Tarragona se prohibixen en les iglésies tot genero de representacions 
i actes sacramentals, i a notícia del dit Illustrissim Prelat haja prevengut que en la pre- 
sent iglésia se ha acostumat fer lo Devaliament de la Creu, per ~ o ,  dit Illustrissim Pre- 
lat mana que de hui avant, sots pena de excomunicació major, no es f a ~ a  en dita iglésia 
lo Devdament ni atra qualsevol representauó.~ La contumacia de la pietat local 6 
evident. ¿No passaria alguna cosa de semblant en més punts del País Valencia? Un edic- 
te del metropoliti de Valencia, datat el 1774 -excepcional ja per la llengua en que 
apareix escrit i impres, perque la Mitra valentina feia temps que havia abandonat el ca- 
tata en aquests usos-, ordena que «ninguna persona en esglésies ni fora de elles f a p  
representacions algunes de la Passió o Nativitat de Nostre Senyor Jesucrist.. .n (Josep 
RIBELLES COMÍN, Bibliografía de la lengua valenciana, 111 [Madrid 19391, p. 375). Tor- 
naré a referh-me a aquesta disposició diocesana. En tot cas, la menció de la Passió i de 
la Nativitat com a teatre popular, tan avanpt el XVIII, significa que en perdurava al- 
guna cosa. 1, sigui com sigui, La passió de Christo Nostre Senyor, publicada per Eduard 
JULIA MART~NEZ, Poetas dramáticos valencianos, 11 (Madrid 1929)' ps. 655-694, i que 
M~RIMÉE, Líart dramatique, ps. 241-242, havia comentat, no és d'origen valencia: el ilen- 
guatge traeix un autor que parlava catala oriental. 
16. Josep SANCHIS IVERA, La catedral de Valencia (Valencia 1909), ps. 45 i 461 1 
SS. L'últim document citat data del 1531, pero Sanchis Sivera afirma que ael espectá- 
culo C...] poco a poco fue perdiendo su esplendidez hasta que desapareció, con el carácter 
que tenfa, en los últimos años del siglo XVI». Les festes de Nadal eren també ocasió 
de representacions de caracter profa: MÉRIMÉE, L1art dramatique, p. 175. Igualment de- 
via ser de caracter profi la comedia representada a Vila-real el 1584, uen la plap, en festes 
de Nadal*, per un Pedro d'Espinosa ui altres*: DONATE SEBASTA, loc. cit., p. 164. 
17. Cal retenir el fet que, en el segle XWI, a Castelió de la Plana, i en l'església 
major, es representava una obra assumpcionista en castelih, i d'unes certes ambiuons 
(cantada en part, com els antics rnisteris, i amb intervenció de 17 personatges). C f .  J. B. 
B A L B ~  Estudios histdricos de la provincia de Castelldn, a «Revista de Valencia», 111 
(18831, P. 407; Muard JULIA MARTÍNEZ, Represetftaciones teatrales de carácter popuiar 
en la provincia de Castellón, a «Boletín de la Real Academia Española*, XVI (1930), ps. 
105-106; Pere BOHIGAS, loc. cit., D. 87, nota 30. Aquesta sorprenent preferencia pel 
castelli en una mena de funcions reservades tradicionalment al vernacle, correspon, a Cas 
telió de la Plana, amb l'entusiasme arnb que les autoritats locals reclamaven d 1636 la 
predicaci6 en l'idioma foraster: Heretgies, revoltes i sermons, ps. 190 i SS. 
18. DONATE SEBASTA, loc. cit., ps. 162-164; també hi trobem una rde-a del 
1579 a *uns representants que representara ia historia del benaventurat sant Rocn. 
resta del país - s i  m& no en les viles d'alguna irnportbcia demografica i 
de població cristiana-, el costum hi trobi ambient propici. Se'n represen- 
raven a Xitiva, a Alcoi -i a Xhtiva i a Alcoi amb roques i tot-," a Castelló de 
la Plana, a Gandia, a Morella: a Manises." Alacant encara en sostenía un en ple 
segle XVIII.~ El 1588, Castelló de la Ribera, poble aleshores d'un miler d'habi- 
tants, pagava a algú 240 rals castellans pels uquatre actes que representa en la 
festa del Corpus»F Podem confiar que les dades augmentaran en aquest sentit, 
a mesura que l'interks dels erudits locals s'ajusti a la qüestió. Fa de mal 
creure que, si Castelló de la Ribera feia representar quatre <«actes» o umiste- 
ris», Cdera, o Alzira, o Motvedre, més populoses, no en fessin represen- 
tar cap. 
Els umisteris» del Corpus responien, a jutjar pels titols ressenyats en la 
documentació, a una temitica variada, sempre religiosa, 6s clar. Sovint es 
tractava dyestampes extretes de l'Antic Testament -ud'Adarn i Eva», u10 
Tobiasv, u10 desterro d'Agar e Ismael~, udels Sants Pares», udel saciifici 
d'Isaac», ude David» ...- o del Nou -«del rei Herodes*, «la catedra de 
sant Pere,, udel Sepulcre», «la paraula del sembrador» ...-, pero també hi 
trobem moltes inspiracions del santoral +de sant Cristbfol», u10 martiri 
de sant Sebastii», «de sant Anastasi», ala vida i miracles de sant Vicent 
r 
19. Per a Xgtiva, ~arles' SARTHOU CARRERES, Datos para la historia de Játiva, I 
(%tiva 1933), ps. 198-199 i 229 -en aquesta ciutat, el 1514, ja hi hávia una «casa de 
les roques-; per a Alcoi, Rogeli SANCHIS LLORENS, Alcoy y SU monasterio del Santo 
Sepulcro (1568-1968) (Alcoi 1968), ps. 62-63. SARTHOU -RES, a Datos ..., IV (Xativa 
1935), p. 58, parla també de repmentacions d'uautos sacramentales» a l'ititerior de la Col- 
legiata de XBtiva el 1568: mnolbgicament, no sembla que poguessin ser w t o s  sacra- 
mentalesn, és clar. 
20. Per a Castelló de le Plana, cf. Francesc Roa  I ALCAYDE, Historia de Burtfdna 
(Casteiló de la Plana 1932)' p. 347, que no en dóna sin6 nodcies confüses o' indirectis, 
Respecte a Gandia, Josep Antoni ALCÓN, El uCorpzm en la remotfsima Gandía, en «Las 
Provinciasn, 30 de maig de 1975, p. 25, publica els següents documents ben expliats: 
«Pago a Jusef Busot, carpintero, por el cadahalso que hizo el día de Cotpus 115751 para 
un misterio que se hizo en la Seo, 1 libra y 6 sueldos»; u A Joan Domingues, per repre- 
sentar un misteri de sant Jaaquim i santa Ama lo dia de Corpus 115793, 2 Iliuresn; «A 
Vicent Pastor, estudiant, per los misteris que ha representat, eii i sa companya, en la 
festa del Corpus [1593]., 4 liures, 15 sous, 10 dinersn. Els textos són extrets dels Ilibres 
del Racional, de lYArxiu Municipal de Gandia. Angel S ~ C H E Z  GOZALBO, Teatro rdigio- 
so en el Corpus de Morella, en «Almanaque de Las Provinciasn, (1946), ps. 215- 
218,+ es refereix als «entremeses» que s'hi feien durant el segle xv i que devien ser, efec- 
tivament, umisterisn; és curiosa la nodaa de ula representaaó que quiscun any se sol 
fer lo dia del Corpus, de "la salutauó de la Mare de Déu"», datable d'abans del 1583 
i que encara se celebrava el 1620. 
21. J. M. MORENO ROYO, El archivo parroquia1 de San Juan Bautista, de Manises, 
t uPrimer Congreso de Historia del País Valencianoi, I (Valhcia 1973), p. 503, menciona 
m volum manuscrit del 1659, mrmponent a la Confraria del Sandssirn Sagtament de 
Manises, en el quai uhay escrito el borrador de un coHoqui para la Fiesta del Corpus, 
:on nombres y ambiente totalmente local, ignorando si llegó a terminarse (estd incompleto) 
3' a representarse,. L'indici, tanmateix, 6s conclusiu. 
22. Nicasi Gunü JOVER, Reseña histórica de la ciudad de Alicante (Alacant 1863), 
aphdix, p. 26;' Joan PÉREZ k m J  Alicante en los pasados siglos (Alacant 1893), p. 
63. En els estatuts de govern de la ciutat d'Alacant del 1669, tanmateix, quan es fa re- 
f h a a  a les despeses municipals de la festa del Corpus, no hi ha cap aHusi6 als «mis- 
terisw: -cf. Pere Maria O R ~  I BOSCH, Alicante. Notas históricas (1373-1800) (Valhaa 
19711, p. 74. Més endavant reportem una altra nodcia sobre els misteris del Corpus a 
Alacant, encata del XVII. 
23. Josep U r f  SORO, Historiu de Villanueva de CasteUón (Valhcia 1%0), p. 7&: 
al texts transait, per mala lectura, diu «fecha del Corpzm. 
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Ferrer,, a10 martiri de sant Vicent martre*. ..- i de la panoplia habitual dels 
simbols i de l e s  profecies -«de la venguda de I'Antecristrp, ael Juí finalw, 
$el Te Deurn, ... L'element eucarístic estricte sembla més aviat tarda. Del 
1554 ens arriba una succinta descripció d'euna farsa sacramental molt so- 
lemne» representada a la catedral de Sogorb: «són eixits tres 'pastors da- 
vant lo altar major en la Seu, davant la custodia, e fent aixf lo meravellat, 
cascú d'aquells demanii en cobles com se podia fer que lo Corpus estigbés 
en la hostia; e com bé s'hagueren disputat, ixqué un Angel del Sacrari e 
declara lo Misteri e respongué a totes les demandes proposades per los dits 
pastors ... 2 Marcel Bataillon ha fet veure que la propaganda eucarística, a 
Valencia i amb eIs serveis de Joan Timoneda, comenca el 1557, sota els 
auspicis de I'arquebisbe Francisco de Navarra, contra l'atribució general al pa- 
triarca Juan de Ribera.u Ribera, tanmateix, hi fou més sistematic, i Timo- 
neda, a les seves ordres, igualment dúctil. 
En general, els «misteris» eren peces curtes i de construcció elemental. Ho 
foqava la circumsthcia d'haver de ser representades a I'ake Iliure, b6 da- 
munt les  roques -un espai reduit-, bé a peu de terra. Les escenificacions 
d'estil medieval, a l'interior dels temples, que es prestaven a muntatges 
més complexos i aparatosos, van Ser prohibides pels prelats de la Contra- 
reforma. El 1561, l'arquebisbe de Valencia Martí &Ayda encara es limita 
a exigir la censura previa de les obres a representar; pero el 1590, 
Ribera ja les veda totes: «de rebus etiam honestis et ad devotio 
ventib~srp.~ A l'hea del bisbat de Tortosa, on regeixen els vetos 
cili Tarraconense del 1566, s'imposa una admonició més taxativa e 
El bisbe d'Oriola f6u tots els possibles per suprimir el Misteri 
fet, les esglCsies, durant l'execució dels misteris, esdevenien cowales: el com- 
portounent del públic era igual o pitjor que en les acases de com2dies», i era 
a i d  el que els ordinaris volien evitar. Les autoritats de la vila d'Elx van 
obtenir el 1632 un breu d'Urbii VI11 favorable a la continuitat de la. re- 
presentació, contra la resisthcia episcopal: en sera l'excepci6 legitimada? El 
24. Pele& LLORENS RAGA, Episcopologio de la diócesis de SegorbeGateUdn, I ( 
1973). p. 266. ¿En quin idioma eren recitades o cantades les ucobles» d'aqu 
*farsa saaamental,? Sogorb & avui una autat de paria castellana, peth, &o era 
o ho era ja del tot, en el segle m? Les meves perplexitats actuals sobre el parti 
continuen esMnt les que vaig consignar a -Heretgies, revoltes i sermons, p. 171. De tota 
manera, donades les ckcumsthcies del 1554 a Sogorb -un bisbe Borja present a l'acte, 
uns canonges que redactaven en catala ia documentació capitular ( c f ,  encara, d mateix 
LLORENS.RAGA, op. cit., ps. 280, 331), .i m& coses adduibles-, ia representació esmentada 
degu6 ser en catala. 
25: M d  BATAILLON, Varia lección de clásicos españoles (Madrid 1964), p. 192. 
El Te-o espiritual 'de Timoneda. fou publicat el 1558, i 1'Auto de id Oveja perdida, 
hidh en aquest volum, havia estat representat durant les festes del Corpus de, Valhnaa 
l'any anterior, a poc .d'haver .ocupat la Mitra Francisco de Navarra. Juan de Riberti v 
d'arquebisbe a Valhcia el 1569. 
26. MASSOT I MUNTANER, loc: cit., ps. 88-91. 
27. ROCA I ALCAYDE, op. cit., p. 347. 
28. POMARES PERLASIA, op; cit., iconografia, ps. x x r - m ,  reprodueix ia traducció 
casteiíana del d p t e  d'Urbii ,VIIX (3 de febrer del 1632) i la resposta del Vi& General 
d'orioia (12 juny del 1632). Les raons. úítimes del bisbe queden dares: aa ocaridn de ia 
infinita gente que acude de -todas partes a ver dicha fiesta y representación, estavan en 
dicha iglesia tan apretadamente mesclados los hombres con las mujeres, que de dicha apretura 
todos los años se seguían mil deshonestidades y desvergüenzas, las cuales ocarionavan a 
riñas .y  que dentro de la casa de Dios se dewamase sangrk' y se hiriesen los hombres, y 
arf mismo se hadan meriendas, comiendo en ellas hombres y mujeres, y tirándose unos 
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costurn, pero, tarda a desapareixer del tot. Sembla que a Casteiló de la 
Plana, fins al 1660, es feien coddies díns la parrbquia, i aquel1 any fou de- 
cidit que nomts s'hi permetria el amísteri*." Díuen que, a Sant Nicolau, &A- 
lacant, el 1692 encara van donar-s'hi deu dies de 
teri del sacrifici de Isaac» i el de ala venguda de 
tre»." Finalment, la moda castellana dels autos sacra 
dias de santos consdida la preferencia del carrer? 
No cal dir que les representacíons anaven a 
entre el clero í la feligresia: ho demanava l'indole mateixa de 
principi. Els misteris no deixaven de ser concebuts com una 
túrgica -i tant se val que aixb fos tecnicament un 
vol cas, eren un element viu de la festa, que soIlicit 
pular. Les concomitiincies litúrgíques expliquen que els clergues hi tingues- 
sin una 'intervenció obligada. Els comptes de «les representacions i entre- 
mesos així de peu com de roques*, corresponents al Corpus de V&cia del 
1527, ens revelen el paper que hi jugaven els capellans: s'ompaven «en 
haver i instruir la gent», ts  a dir, els actors, i ells mateixos assumien un o 
altre personatge.= El 1579, a Vila-real, ala histbría de sant Jaume* encara 
otros cosas de comer, con tanta profanidad como se suele hacer en los corros de toros o 
otras fiestas profanas, vendiendo para esto, dentro de la iglesia, frutas, vino y ag M... B 
Els d'Ek van d r r e r  a la Nunciatura, i el nuna acaba udando licencia y facultad que 
pudiesen llevar las mujeres una confiturilla en la m n g a  para en caso de necesidad tomar 
un bocado y vever una vez*. Per a més detalls, Alexandre RAMOS FoLQVÉS, Historia 
de Elche, 11 (Elx 1971), ps. 401-402. Una primera mesura r e s e  a les repmsentacions 
dins les esgiésies ja havia estat dictada pel sínode d'orioia del 1569: Gonzalo VDAL TUR, 
Un obispado espafiol: el de Orihuela-Alicante (Alacant 1961), p. 127. 
29. ROCA I ALCAYDE, op. cit., p. 347. Ja he insinuat (cf.  suprn, nota 10) les meves 
aprensions sobre aquest Uibre. Vicent Pitarch ha tingut la generositat de facilitar-me unes 
notes extretes del Uibre de Visites Pastorals de CosteUd, a través de les quals la 
qüesti6 queda situada en uns altres termes. El 1634, el bisbe dq Tortosa Antolínez-de 
Burgos uproveix i mana d'esta hora en avant persona alguna no represente en dita igI& 
sia comedia alguna, sots pena dkxcomunicacid*, i, tenint en compte que a m  lo dia i 
festivitat de l'Assumpci6 de Nostra Senyora, b dia de sent Roc se acostuma rep-tar 
i se representa í'Assumpci6 de Nostra Senyora al cei de matí i ans de la míssa con- 
ventuai, del quai se segueix que los oficia se celebren tard'i se celebren ab molt gran 
aceleraa6 i poca dWOEi6*, ordena que la representa& del umisterim, es faci a p a  la ve9 
prada i després que se hagen celebtat les vespres en dita igiésia*. El. 1637, s'esseguw aque 
esta complit lo mandato en no representar en la esgiCsia comedies profanes, i lo mistea5 
es celebra de vesprada, conforme es mad per Sa Senyoriam,. El 1693, cmn ja havia d e -  
vingut a Vila-red, la prohibiaó episcopal s'eixampla, aHegant tumbé les Constitucions Sino- 
dals de la P d a a  Tarraconense: aque de hui avant, sots pena de excomunicaciid major, 
no es fa@ en dita iglésia dit misteri -m altra qualsevol representaci6~. Si la reaütat dels 
fets fou aquesta o una &a, és cosa que se m'escapa. Una aitra descoberta de Pitarch és 
que, arran de la disposiaó del bisbe Antoiínez, les autoritats avils de Casteil6 de la 
Plana (11 de m n r ~  del 1635) pensaren uapeiiarm,, o uapeHarenm, ... 
30. MREZ AZNAR, op. cit., p. 63. Vegeu supra, nota 22. 
31. Potser no cal retenir ací el cas del «drama» musical compost per sant Fran- 
de Borja, que es representava el matí de Pasqua florida al convent de monges ctarisses de 
Gandia: cf. Vicent RIPOLLÉS PÉREZ, El drama litúrgico (Vaíbaa 1928), ps. 17-25. En Ila- 
tí i d'escassa vivacitat teatral, aquesta p g a  era m& aviat una uceridnia*, sense repercussió 
popular. 
32. CARBONERES, op. cit., ps. 36-39: aftem, donf e paguf a mossh Jmni  Martíne, 
prevere, pcr si i havent comissi6 del qui féu b Josep en dita representaaó ... P; ua mesh 
Jordi Mas, prevere, per concertar la representad6 de sant Sebastis. e trebaiís que ha sos- 
tenguts en' haver i instruir ia gent i per son prsonatge, que 6s estat u dels doaors que han 
entrevengut en dita representa ci6...rr; ua mesh Pere, prevere, qui f6n lo alguasir ... B; «a 
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era dirigida i representada per un sacerdot? A la Uarga, sens dubte, la in- 
terven& &rica1 dqp6 esfumar-se. Tanmateix, hem de tenir en compte 
que, a EZx, continua sent pcept iu  que la figura de sant Pere, al misteri, 
sigui encarnada per un prevere. El carActer «no professional» dels actars, al- 
rrment, no implicava improvisació ni precarietat. L'exemple dYElx torna 
a ser de cita inexcusable: fins avui, almenys, el «misteri» illicith ha disposat 
d'una apassionada pedrera d'aspirants a actors, i la moral d'un amor propi 
ardstic escrupolós ha influit poderosament en la perduració de la «FeSta». 
Si, de passada, els misteris servien d'allicient per coagula una acompanyia», 
és una hipbtesi que no podem desdenyar. En els del Corpus d'Alcoi del 
1590 van prende part la companyia d'un tal Cardona, de Cocentaúia, una 
dtra de Xiona, un grup d'Ibi ...= Devien ser colles d'abast comarcal, 6s clar. 
Demostren, per comenqar, I'existkncia &un fervor teatral, potser innocent i 
mediocre, per6 no per aixb menys digne de ser recordat, a efectes d'una 
recapitulació indicativa. 1 ens fan saber, de més a més, noves localitzacions 
de IDisteris: Cocentaina, Xixona, Ibi ... Per arrodonir una mica la informa- 
cid sobre el particular, convé afegir que, sota el pontificat del patriarca Ri- 
bera, a Val&ncia, Joan Timoneda fou actor de les peces dels seus Ternarios 
i que, en alguna ocasió, les van representar els patges de l'arquebisbe, aml 
tota una altra perspectiva d'acció teatral.% 
El 1611, a Valhcia, Bartolomé de Morales, que amb la seva companyia 
ptrofessional trebdava a Polivera, contracta arnb els administradors muni- 
cdpds de la festa del Corpus la representació &El Hidalgo Celestial d 
de Vega i &El Caballero de la Ardiente Espada de Mira de Amescua? 
sacramental hi feia la seva aparició. Que esdevingué gairebt regular. 
pd Larpus, hi havia comediants a l'olivera, se'ls feia representar autos. 
Solien ser dos, cada vegada: si més no, f i s  al 1652. Eren escenificats d 
m w t  unes roques a ells assignades: «les dos roques aon representen los far 
seros, dites "les castelIanes"» (1638)." El repertori espanyol a I'ús -i Cal 
derón de la Barca en primer terme- desfila per les places de Valencia du 
rmt tot el i part del XVIII, fins que una decisió borbonica -¿illustrada; 
¿ndassica?- desterrh aquella rutina barrocasm Els vells misteris en 
mos&n Miquel Joan, xantre de la Seu, per si i per tots los qui entrevengueten en 
sentaci6 del devaiiament de la =u...»; «a mossh Joan Lloren~, prevere C..,] pet 
totes les persones que han entrevengut e representat lo misten del Jul...»; aa 
Jaume h m t ,  prevere, per si i per tots los qui representaren lo misteri de la Cena. 
m& Miquel Pineda, prevere de Sant Joan, per si i per tots los que han entre 
en lo misteri i representació dels Sants Pares ...» 
33. DOÑATE SEBASTA, loc. cit., p. 164: altern, al reverendo mossen Fenoil, qui repre 
senta i prengu6 a drrec de fer la historia de sant Jaume ... » 
14. Aixb no vol dir que, en alguna epoca, els actors lacals no hi fossin refoqa 
pmfessionals. Cnstbfol S-, Excdencias de la villa de Elche (Elx 1954), p. 118, que 
via el 1621, pondera el cost de l'espectade, i en subratlla la despesa atrayendo pers 
y cantores de lejanas tierras pma dicha fiesta*. 
35. SANCHIS LLORBNS, op. cit., p. 63. 
36. MÉ-, L'art dramatique, ps. 219 i 220. 
37. MÉRIMÉE, Spectacles, p. 78 i ss. 
38. ~ R I M E E ,  Spectacles, ps. 151 i SS. Un any -el 1622- que el 
en díes sense comediants a I'Olivera, eIs jurats van negar-se a deixar en 
la representaaó dels autos castellans ( i b K  ps. 152154). 
39. CARRmS ZAcARÉS, op. cit., p. 22. 
40- ~ R I ~ E ,  L'mf dramatique, p. 240, fa observar, pero: aOn a 
sacramentals r f  Valencia comme on en a joué dans I'Espagne entihe, mab 
on moins q~'ail¡e~tS e d~ ont été pour k plupart portés de Castae. 
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tiren la competencia. Potser abans del 1611 ja havien entrat en &si, els 
misteris del Corpus a Valencia. No sembla, pero, que els autos els despla- 
cessin del tot. En el curs del sede XVI, i fins a dates ben avancades 
-1587, 1595-, es manté la pluralitat de temes i de representaaons, ben 
viva. E1 1605, el dietarista Joan Porcar consigna: uAnaren tres roques 
per la processó, lo que molts anys ha que no se ha vist.» ~ C o m  interpretar- 
~ E r e n  poques, eren moltes, respecte al passat immediat? És evident, de 
manera, que els misteris tradicionals tendien a desapareixer." El 1648 
només en trobem tres, en , una apuntació burocratica: u.. .llogant barbes 
cabelleres per al misteri de Sant Cristbfol, Adam i Eva, Rei Herodes ... nu 
Són els tres el text dels quals, codificat, i imprh, ha pervingut a nos- 
dtres. Al costat dels autos sacramentales, i de les comedias de santos a que 
tan afeccionats foren els frares locals del Siscents, els tres misteris aHudits 
concentraren un mínim de curiositat de les multituds. Les publicacions po- 
pular~ en donaran testimoniatge el 1759.4' 
¿Quina incidencia hi tenia, la llengua - e l  catala? En catala i del catab 
procedien els misteris, mm era Ihgic dins una societat monolingüe catalana. 
M& que mis, si tenim en compte que es tractava d'actuacions plantejades 
de cara al velnat més irreductiblement indígena. La impregnació castella- 
nista, un dia o altre, hagué de fer-s'hi sentir, tant en les formes literaries 
com en una notoria contarninació del Ilenguatge. Pero el castellh, corn a 
idioma admes sense reticencies a l'esfera dels umisteris~, no pogué ser 
viable sinó ja en temps de l'arquebisbe ,Ribera, i no en exclusiva. Tenim a la 
vista la producció de Timoneda. Algunes peccs teatrals de Timoneda, pen- 
cades per a la festa de Nadal, s6n en castelQ: no pertanyen, tanmateix, a 
['esfera del uteatre religiós*, i després en parlarem. Sí que s6n, de ple, «mis- 
teris*, les elaboracions dels Ternarios. Només dues obres dels -Temarios 
Je Timoneda ens arriben redactades en catala. 2% significativa aquesta 
proporció -sis en castella i dues en catali-, per reconstruir la situació idio- 
matica del teatre piadós a l'epoca? Sospito que no. L'edició del Ternmio 
respon a uns interessos comercials de l'autor, que no tenen res a veure amb 
].es representacions rituals de Valencia. A l'hora de vmdre un Ubre, pel 1575, 
Timoneda no es feia illusions, i descartava ja ? k i t  del catala entre els seus 
conterranis i alhora pensava en el mercat castella. És possible que Timone- 
da escrivís més «misteris» en catala, i no els hagués considerat publica- 
ble~.'' D'altra banda, Timoneda no era l'únic autor del moment. Un fet que 
41: M& d'un cop, MÉRIMÉE, LJart dramatique, ps. 24 i 220, i Spectacles, p. i7-78, 
afirma que els misteris van deixar de ser representats en absolut. Tant la noticia que a 
continuació reporto, corn el manuscrit del 1672 que es WflSeNa a 1'&u Histbric de Va- 
lencia, pmu en demostren la supervivSncia d'alguns durant tot el segle WII. El manuscrit 
citat fou «tret de les originds &pies que copia Antonio Caix, bordador, les quaIs estan 
los originals guardats en dita ciutat~: el nou exemplar use ha copiat de arde de Vicent 
Thomhs, lo qual entra a aexercir lo dit ofici per mort de Josep del Castillo,, és a dir, que 
es tractava d'un consueta per a ús del director de les representacions. Cf. Manuel ARENAS 
ANDÚJAR, Misteri del rey Herodes, del d<Portalet», vulgo de la «Degolla». Siglo XVI (Va- 
lencia 1968)' ps. 2425. 
42. CARRERE~ ZACARÉS, op. cit., p. 29. 
43. RIBELLES COMÍN, op. Cit., ps. 305 i SS. 
44. Sobre el teatre reEgi6s de Timoneda, M É R I M I ~ E ~  L'art dramatique, ps. 127-227; 
tstnbé, Manuel SANCHIS GWARNER, DOS autos sacramentais en catala esnits a instancia 
de sant Joan de Ribera, a &erra d'Or~, segona epoca, any 11 (1960), niún. 10, ps. 10-12. 
Hi ha una úitima reedició, a cura de J(oaquim) M(o1as) BATLLORI, de LJEsglésia militant 
i El casteil dJEmaús (Barcelona 1967). 
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cal remarcar com a evidencia és que la «literatura» dels misteris no era una 
literatura diguem-ne «tradicional». O no ho era essencialment." 
Ben al contrari. Hi hagué una renovació permanent del material repre- 
sentable. La podríem presumir, sense més, a partir del fet de la dispersió 
geografica dels «misteris»: malgrat la identitat de temes i f i s  i tot de tí- 
tols, resulta poc creyble que el text del «Sacrifici de Isaac» representat a 
Aiacant el 1692 fos el mateix asacrifici de Abraham» que es feia a Valen- 
cia el 1557, i cabria esmentar més casos. Una deliberació del Consell de Va- 
lencia, el 1598, ens posa sobre la pista del mecanisme. Un mosskn Andreu 
n un altre Iloc, Los Misterios del Corpus de Va- 
formalitzar la distinuó entre umisteris ordinaris* 
doniment del 1588: «La roda de Adam i Eva 
el Fill Prbdig, extraordinari; lo rnisteri de sant 
Sants Pares, ordinari; la roca dels diables del 
la roca de la Maria del Te Deum ab los Bngels, 
devia ser bastant fluida: notem-hi i'abshcia del 
tots dos antiqufssims i precisament perdurats. El 
rnisteris nous, aextraordinaris*, segons el paper del 
Joan Fuster 
la prima&. La ingerencia dels autos sacramentales, al capdavall, hagué d'in- 
terrompre aquesta tenue emulació creadora. 
Tot aixo s'ha perdut, i probablement no hi hem perdut res. Ara ens 
faria grhcia de disposar d'un «consueta, que recollís els misteris del XVI, 
representats o refusats per a la representad: una cosa semblant al manus- 
crit 1139 de la Biblioteca de Catalunya, d'origen mallorquí? Perb no en 
valdria la pena. A part la testificació d'una contindtat lingüística, el con- 
junt no oferiria gaíres &cients estetics. Tot indueix a creure que eE autors 
serien els mateixos capellans dedicats a procurar les representacions, o bé 
algun Uetraferit subaltern, com ara Joan Timoneda. Merimée, que també ens 
parla d'uns concursos d'autos - d e  misteris- patrocinats per l'arqwbisbe 
Ribera, recorda que La Fuente de los Siete Sacramentos va obtenir-hi un pre- 
mi. «Si une pi2ce était primée, telle que celle de Timoneda, ok Z'apport per- 
sonnel représentait plus d'application que de nouveauté, que penser de celles 
sont d b  leur naissance retombées dans l'oubli?f Merimée fou m& aviat 
dur, en els seus judicis sobre el teatre timonedia. Hi exagera una mica: Ti- 
moneda, amb el teatre, amb els versos, amb les narracions que publicava, 
mai no va tenir cap pretensió de unouveauté», ni cap pretensió, potser, que 
no fos el rendiment econbmic i una certa complaenqa en el prestigi local i 
en el tracte arnb les autoritats. Sigui com sigui, ací solament ens pertoca re- 
coneixer la persistencia del catala, m& o menys predominant, en les repre- 
sentacions del Corpus. 
Els autos de Timoneda, que van tenir una bona acollida inicial, no arri- 
baren a establi-se en la tradiiió. Sí, en canvi, els ud'Adam i Evan, ude sant 
Cristbfol~ i udel rei Heredes*, que durant el segle m111 van recobrar po- 
pularitat, continuaren representant-se fins a l'any 1900.m Ignoro les vi& 
situds dels misteris en les altres autats i viles del País Valencia. .El d'Elx, 
salvat el contratemps del 1632, i amb alguns aIts i bairos circumstancids? 
s'aguanta: la seva projecció fou, des d'antic, nothriament extensa, i si ja el 
1621 es podia dir que uuiene mucha gente extranjera a estas fiestasn,SS des- 
prés no minva, ans al contrari, aquesta curiositat, f i s  ami mateix. El tea- 
tre religiós popular 'en llengua catalana quedava congelar, prkticament, en 
unes poques, rarfssimes herhcies. Quan el 1774, sota el pontificat de Fran- 
cisco Fabián y Fuero, el vicari general de la dibcesi de Valhcia mana usots 
pena de cinc slliures que ninguna persona en esglésies ni fora de elles fa@ 
representacions algunes de la Passió o Nativitat de Nostre Redemptor Jesu- 
crist, tü de sants, ni altres algunes a lo divín, la rohibiaó ja no afectava, A' o no podia afectar gaire, els residus en vernacle. s cert que aquesta mena 
de disposiaons episcopals mai no havien tingut una aplicad rigorosa: uin- 
seguint lo orde dels senyors arquebisbes antecessorsn és dictada la de Fabián 
y Fuero, i el fet d'haver-la de repetir prou indica que no se'n feia massa 
cas." Ara: en ple segle XVIII, llevat dels tres misteris del Corpus de Valen- 
48. Cf. MASSOT I MUNTANER; LOC. cit., ps. 64 i SS.; BOHIGAS, loc. cit., ps. 92-93. 
49. L'art dramatique, p. 217. 
50. CARRERBS ZACA&, LOS Misterios, ps. m-vnr; Ru~z DE LIHORI, op. cit., ps. 
100 i -108. 
51. RAMOS FOLQUBS, op. cit., ps. 407-409. 
52. SANZ, op. d., p. 118. 
53. Cf. supra, cnoía 15. Ribdles Con& tnuisaiu el text del deaet di& a través 
de Maria AGULL~ I -R, Catálogo de obras en lehgua catdma impresas desde 1474 barda 
1860 (Madrid 1923), ps. 142-143. 
Plaatejameqts h i s t W s  del teatre valen& 
cia -ja ho he especificat-, no devia subsistir res més en catala. ¿Van ser 
suspeses aquestes últimes romanalles? En tot cas, no tardarien a ser restaura- 
des, perquh ens consta que abans del 1800 havien tornat a incorporar-se a 
la festa. Mentrestant, un nou teatre religiós «popular» s'hi introdda, i en 
castella. 
El tema 6s verge, i ni tan sols puc encetar-lo. Pero seria ben interessant 
de confeccionar una ressenya, almenys aproximativa, dels espectades teatrds 
ano professionds» que, en castellh, comencaren a introduir-se en les festes 
majors de tot el País Valencia durant el segle XVIII. En sabem alguna cosa 
dels que se celebraven -i alguns encara se celebren- a diversos pobles de 
les comarques septentrionals. En castella estan escrites les   lo as>^ de la To- 
dolella, de Calig, de Peníscola, i d'altres, i l'aire setcentista de la redacció 
hi resulta palmari.* Cal reflexionar sobre la situació apartada i la modesta 
entitat demografica de pobles com la Todolella i Calig, o la mateixa Penís- 
cola, en el XVIII, per a apreciar l'eficiicia de la filtració casteuanista. En 
aquesta E a ,  i ja més agreujats els condicionaments idiomatico-socids, sorgi- 
ra en el Vuitcents una altra modalitat de ateatre popular, a I'aire h e ,  
encara dins I'brbita religiosa: les festes de «moros i cristiansn." En castella, 
naturalment. D'experihcia prbpia puc testificar la representació a Sueca, fins 
fa quatre dies, &un misteri castellh ade santa BArbara», inserit en la proces- 
só de la Mare de Déu de Setembre. Alguns recitats infantils, en la processó 
que en la mateixa data es fa a Algemesi, tornen a ser en c a t a  coHoquial: 
semblen, perb, d'elaboració prbxima. En general, la substitució del catala pel 
castelb en aquests nivells ha estat quasi automatica. Com a innovació, i real- 
ment popular de nou, cal apuntar, a la ciutat de Valencia, els amirades de 
sant Vicent*, representacions a la intemperie que, en vernacle, comencen el 
1817, i hi continuen? 
54. JULIA I MARTÍNEZ, Representaciones teatrales, passim; Gon~al PUERTO -QUITA, 
Da,~zas procesionales de Morella y del Maestrazgo (Castelló de la Plana 1956), ps. 53-60, 
m-115, 149 i 166-173, en reprodueix els textos complets. Cf. encata, Ramon EJARQIIE, b n auto sanamental en honor de Nuestra Señora de la Balma, a «Boletín de la Sociedad 
Casteiionense de Cultura,, xrv (1933), ps. 213-236 i 300-320. 
55. Adolf SALVA I BALLESTER, Bosqueig histbric i bibliogrific de les festes de moro 
i cristians (Alacant 1953). PUERTO MEZQUITA, op. cit., ps. 156-161, dóna el text de 1 
«batalla de moros y cristianos» de Peníscola. 
56. Els «mitacles» són peces curtes, inspirades en la llegenda taumatúrgica de fra 
Vicent Fetrer: són representades per infants en uns entaulats -«altars>p- instaHats a 
determinats cartets de Valencia. Segons José MART~NEZ ORTIZ, Ensayo de un catálogo de 
amiracles* de san Vicente Ferrer, a «Revista Valenciana de  filología>^, IV (1954), ps. 239- 
364, el m& antic dels coneguts data del 1817, Tot i que en el segle XVI hi havia hagut 
representaaons &un «misteti» de sant Vicent (cf. ALCAHALÍ, La música en Valencia, p. 
241, no sembla que hi hagi cap relació, ni menys encara filiació ditecta, entte els veils 
umistetis* i els umitaclesn. Un dietatista del XIX explica així els otígens d'aquesta última 
forma teatral: «Antes se hacian con figuras, que por bajo las meneaban las manos y la 
cabeza, y hablaban por dentro; esto siguió hasta el año de 1804, que una reunidn de 
idvenes de la calle de la Carda, en la casa de un botero, fueron los que irtvmtaron que 
los milagros se hicieran por niños, como se ven ahora, y después ya entraron a hacertos 
Y Ii los niños del Colegio de San Vicente Ferrer, (Manuel MARQP~ SEGARRA, COSOS de la Valencia ochocentista, a ~Almmaque de "Las Provincias"~, LXXXVII (1967), p. 58). Els 
s h ~ l a a e s  mbbils, pero, degueren ~erdurar encara algun temps, perque la postdata d'una 
a t t a  de Leandm Femhdez de Moratín, escrita en catala (i que Rafael FERRERES, Mora- 
t fn  en Valencia (1812-1814), a «Revista Valenciana de Pilologfa,, VI (1959-1%2), p. 150, 
I situa en el 1813) ho certifica. Les ratlíes de Moratín mereixen ser tmmcrites com a de- t d  pintoresc, i les d e i i  en la seva ortografia: uAdeu, Mariqueta; no ting res de nou 
Que les escasses persistkncies del teatre religiós ude carrerv suposen un 
f i l  de fidelitat idiomhtica, és indiscutible. Les diverses edicions dels amisteris 
del Corpus de ValSncia», en papers «de cordill~, en corrobora l'adhesió de 
la gent, fins a la primeria del segle XX.~ Sigui com sigui, no ens hem pas 
d'enganyar: era un teatre amb unes lirnitacions insuperables, que, en tant 
que «teme,, no permeten situar-lo en una qualsevol comparació amb el tea- 
tre profh simultani, castewa cent per cent. La seva periodicitat era distant: 
d'any a any. Per al poble-públic de Valencia, mitja dotzena de umisterís, 
representats en catalh durant la jornada del Corpus, en ple XVII, no signifi- 
caven res enfront de les sovintejades funcions castellanes -algun any arriba- 
ren a ser-ne dues-centes- a l'olivera. Les obres en qüestió, de m& a més, 
eren de temes tbpics i sotmeses a uns dispositius escenics molt prims, cosa 
que les redulen a una inanitat fatal. No ha de sorprendre'ns l'uoblit~ dels 
textos. Eren preparats per a una operació sense ambiaons i ben bé rutina- 
ria, i 6s lbgic que fossin d'una trivialitat taxativa. 1, per fi; hi havia el fet 
de la repetició sistemhtica de les peces més reeíxides, les quals, per aquesta 
mateixa circumstbcia, esdevenien ambiguament atractives: eren una mena 
de ritu foMOric, que, dins una fossilització irreversible, retenia la ingenua ad- 
miració de les multituds. Tot aixb constitUia un plantejament estrany: vull 
dir, marginal al plantejament regular d'un teatre regular. La prova és que, 
exceptuat el umisteri d'Elx» -amb l'ajut del turisme i á'una lleu expecta- 
ció culturalista-, no superaren la frontera del 1900. Els mateixos umiracles 
de sant Vicent, tampoc no han pogut resistir els canvis socio-linguístics, pro- 
funds, que ha experimentat la ciutat de Valencia del 1939 en@? 
r 
quet puga dir. Yera si L =  per aá] tot es veii. Avem de veure les prosesions de Semana 
Santa que se preparen, e áihuen que seran molt bones; y al dilluns de b s h o d o  les Csk?I 
miracles de Sant Visent, en figuretes molt primes ... » En un mirade editat el 1822 (núm. 
No sembla que, de moment, hi hagi gaires possibilitats d'identificai les 
formes de eteatrew medieval, de caracter profa, mantingudes vives després 
del 1500? Com que, en la majoria dels casos, devia tractar-se de manifesta- 
cions rudimentbies i generalment inseparables d'un qualsevol context de 
festa, fóra arriscat de donar-los una importancia excessiva. Interessa, i molt, 
tanmat&, consignar-ne la perdurada vitalitat, perque denota la predisposi- 
ci6 q una mena encara germina1 d'espectacle, destinat a profundes eficacies 
socials fins a ben entrat el segle xx. El fet que els arxius en parlin poc, o 
no en parlin, no significa que les rutines anteriors no s'hi aguantessin. Un 
determinat Joc del rei Pdsero, que use fea a Valencia en les festes de Nadal 
i de Ninouw, fou prohibit pels jurats el 1403, uper les bregues i morts que 
en ell ocurrien~; el 1566, una constitució sinodal de la dikesi de Sogorb 
continua prohibint les representacions -i a les esglésies!- d'allb que cuin 
aldquibus locis nuncupatur "El rei PdxaroW»." En una pagina del Tirant tro- 
bem refehcia a entreteniments d'una complexió udramaticaw potser m6s se- 
gura, i que Joanot Martorell extreu dels costums valencians: ~Aprés  les dan- 
ses, comencm les farses e los entremesos, segons en tal festa se reque- 
rien EI 1528, quan I'ernperador CarIes visita Val&ncia, en la recepció 
no mancaren uentremesos e farsess, organitzats pels gremis: un veí, Jeroni 
Sbria, ho apuntava en el seu dietari? ¿En que consistien aquells ejocsw, 
aquells <entremesos», aquelies ufarses~? 
Eren representacions, sens dubte: «representacions» en el sentit teatral. 
Josep Romeu en remarca la doble qualitat de urealístiquesw i ucomiques»." Al 
capdavd, el mot aentremes~ havia adquirit un accepció translatícia ben il- 
lustrativa, per designar una situació «real» basicament acbmicaw. aCom la-h- 
Eanta véu td ' no es pogué retenir de riure», llegim al Tirant." 1 
l a m e  Roin. 
Aquella nit, 
un bon pagts, 
vent I'entremb 
de sa muller 
en lo celler 
adulterava.. . , 
R o ~ ,  Teatre profa, 1, ps. 6 SS., particularment 14-22. 
. R m  DE LIHORY, op. cit., p. MW, núm. 4. 
. LLO- RAGA, op. cit., p. 273. Per a I'idioma possible a la dibcesi de Sogorb cn 
wgeu nrpra, nota 24. 
Joanot MARTORELL i btí Joan de GALBA, Tirant lo Blanc, edició de Martl DE 
(l3ardona 19471, p. 793. NO sé quin abast podrfem atribuir al fet que el mot 
sigui en castellii molt més tara que en catala, i'un i l'altre presos del frances, segons 
Vegai Joan COROMINES, Diccionario crítico etirnoldgico de la lengua castellanal S.V. 
. Dietari de Jetoni Sbria, edició de Francesc de Paula MOMBLANCH (Vdhcia 1%0), 
. Teatre pro#, 1, p. 13 . 
. MARTORELL i GALBA, op. cit., p. 242. t 
e Joan Fuster 
i la cosa es confirma? Després, entre els idíotismes locals, la fómuia era: 
«un pas de com&dia». Jocs, entremesos i farses, doncs, degueren ser -no 
podien ser sin& ~realistesñ, i, per tant, ucbmics», a través d'un mecanis- 
me obvi de parbdia i de critica. ~ A m b  quin contingut, amb quina teuiica, 
amb quina maiícia? No en sabem res. L'únic recurs de notiáa segura que 
podía arribar-nos-en, era el text uliterarb, i tot fa pensar que no M havia 
exactament un utext*, ni, si n'hi havia, tampoc no podia ser massa ulitera- 
h... Ara: ja en els comencaments del m, manuscrits i impremta a s  pro- 
porcionen la &da clara d'alguna d'aquestes peripkies. No són precisament 
les populars: no els «entremesos» i les ctfarses~ muntades pels oficis en 1528, 
als carrers de Valerncia, enmig del fals entusiasme popular que aclamava Car- 
les V, sin6 els aentremesos* i les «farses~ d'instdació aristocrhtica? 1 aquí 
I'idioma queda situat com a problema. 
Entremesos i farses, entre els nobles valencians, quan Martorell redac- 
tava o dictava el Tirant, havien de ser en catala. En la cort «valenciana>, de 
les Tristes Reines de Nipols, perb, el castellh S'hi imposava. La dique pa- 
latina, valentino-italiana, trobava una tercera via lingüística en el castella 
de les Tristes Reines. Sense que aixb suposi oblidar el pes enorme que van 
tenir-hi els cartesans d'origen castella. La novella Cuestidn de amor, editada 
a Valhcia el 1513, pero que Benedetto Croce data al Nipols de les Joanes i 
atribuí a un escriptor vaíencih o vinculat a Valhcia, conté .una atgloga~ re- 
presentable, i potser representada.@ Mérúnée subratlla la connexi6 valencia- 
na d'una .Égloga pastoril, escrita el 1519: ul'églogue a beau avoir une saveur 
$opulaire, elfe d e n  fut pus moins représentée] selotz toute vroisemblance, da- 
vant un aslditoire ar is tocrat iqueaX encara'utia Farsa a manera de tragedia, 
impresa el 1537 a Valhncia, podria ser un terpe indicatiu n~table.~Ques o
tres peces més, símiiars, caldria afegír-hi, incloent-hi'la Serafinu, de Barto- 
lomd Torres Naba-, confeccíonada entre el 1514 i el 1517. Pei! al meu 
propbsit, el detall erudit és Seciuidari. La .conclusió, a ef&es &historia de 
la llengua, és que hí hagué un grup d'obres tépresentables i representades en 
castella, per o per a l'alta societat valenciana de la primeria del wr. 
(Qn i cam van produir-se aquestes representacions? Ho ,ignoran. Pogué 
ser en algun domicili conspicu, en el curs d'una reunió mundana: i'assisthn- 
cia, ja prou habituada al castella, i fins i tot seduyda per I'esnobisme que im- 
plicava l'idiona foraster i cortesi, hi deuria trobar ben normal la situació. 
. . 
66. la- ROIG. S~i l i  o Libre de les dones, e¿ici6 de R& CHA& (BBKdOIla 1905). 
p. 37, v&m 1890 i SS.' 
67. La postguerra de Iés Germanía, i la repressi6 penal consegüent, durísima, no 
podien haver estat un clima favorable, a escala popular, per. a la recepci6 de Carles V: 
cf. Heretgies, revdtes i sermons, ps. 156-7. Per a la biiliogdia sobre I D q W ,  remeto el 
lector a les notes de peu de psgina en la versi6 castellana (parcial) d'aqwst U i :  Rebeldes 
y beterodoxos (Barceiona 1972),-ps. 71 i ss 
68. Benedato CROCE, La Spagna nella vita it&ana durante lo finascensa (Bari 1949), 
ps. A31 i ss.M&uMÉEJ L?art draniatique, ps. 102 i SS. De cara al compottament acuiturals 
- i i n g Ü í s t i d d -  de la\ dasse alta valenciana de liepoca, convk recordar que, a Roma, 
el 1513- mateix, a casa' del cardenal Jaume Serra, ufu recitata [una comMia] in lingua 
castiglia@, cómposttr da Joantte de Lenrina.,., Jaume Serra qaedava ínvolucrat en la con- 
mrxa hispamitaliana del moment, ,que el sobrepassava, i a I'hora dc proposar un espectacie 
als seus "mnvidats, m triii'un de Juan del Encina. Cf. 0 M n  & ~ R ~ N I Z ,  La i~luencio iraliana 
en el nacimiento detla comedia española (Madrid 1969), ps. 40-41. 
69. MÉRIM$E~ LJart dramatique, p s ~  104 i SS, i.especialment p. 11i 
70. M=*, L'art dramatique, ps. -100-126. , . 
Notícies ja segures, posteriors al 1523, ens remeten al pdau de la reina-vir- 
reina Germma de F&. Entre les alegries Auliques ptrocinades per donya 
Germana figura destacadament el teatre. A part l'«égloga» latina de Nadal, 
escrita per Joan Baptísta Anyes, que consta com a representada m temps 
del duc de Cal$briaY1 tenirn la farsa de La Vesita de Joan F e r r d  d'He- 
r$&a: i & m t a t g e s  més o menys dradtics recoUits en El Cortesano de 
Lluis Mil$? La Vesita hi fou posada en escena, almenys, en dues ocasions: 
h a ,  abans de julio1 del 1525, en vida del segon marit de la Foix, el m- 
qu&s de Brandenburg, i I'altra, el 1540, ja difunta la reina, quaa el seu ter- 
cer maíit, Calhbria, es tornava a casar amb la Marquesa de Cenete.'' Pet a 
cada cas, Fetrandis va escriure un introito a posta. Quant als episodís tea- 
trds del Cortesano, les indicacions de Mila son explfcites." Eren els matei- 
xos n o b  vdencians, convidats dels virreis, que s'encarregaven de les re- 
presentacions, o els criats i els bufons de la casa. No costa gens d ' i a r  
mCs obre, d'aquests o d'altres autors, en aquelles festes. rf = . 
L'iis del castellh hi era Ibgic. La Foix, *d9en$ del s w  ma&ai amb 
Ferrm el Catblic, havia hagut d'acomodar-se a la llengua de la seva nova fa- 
d a  i del món palatí en que viuria. Si el marques de Brandenburg arriba a 
aprendre algun idioma durant la seva radicació a Valhcia, no podia ser ja 
sin6 el castda de la muller. El duc de Calibria tant pogué parlar en it&a 
com en castd8, i csm en catala, donada l'estranya peripecia de la seva vida: 
tot fa aeure, perb, gue, per tradició dinistica i per obligacid conjugal, es 
limita al castellh? Que aquests personatges acabaven entenent el catala, no 
hi ha dubte. Al cap i a la fi, el catala contiquava sent l'idíoma dornhtic dds 
mateixos cortesans casteilanitzats, i poc o molt, fluya entorn d:e@. Davant 
una divertida intemperincia de l'esposa de Ferrandis, «la reina hó p k h o  y 
dijo: "Doña Jerónima, siempre queda que habíásedes en valenciano, ,que 
en vuestra boca es gracioso.. . "»" b" La frase' duu +nplícita una yaloraaó nega- 
tiva del uvdenciiu, 6s clar. Indica, tambi, que, donya Gema& J'entenia. 
Com I'entenien els castellans que, nobles o fhu l s ,  l'havien seguiiiara, Va- 
Iknciq: la friccid entre castellans , i  valencians, psrmanent, era un ‘metí?. d'a- 
nimades peripkcies, en les quals la Ilengua, té ~na.~,@terve~ciÓ~,~i&.~~~~~t~~a 
" 2  2 8  ? 
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71. Francesc MART~ I GRAJALES, Ensayo de un diccionario biográfico y Bibliográfico 
de los Wetm que florecieron en el Reino de Valencia hasta 1700 (Madrid 1927), p. 33. 
72. Una Sltima edició sencera de La Vesita, en la de les Obras (Madrid 1955), ps. 137- 
169, de Joan F~UWNDIS D'HEREDIA, a cura de Rafael FERRERES, i nomb la part catalana 
de robra, a , R ~ M E u ,  Teatre profd, 11, ps. 51-76. 
7?. No %'há shi6 una ediaó moderna del <Cortesano tVal&cia 1561), i és la publi- 
cada a -hGdrid e11874 dins >'~coNecció de *Libros españoles' raros ó curiosos*, volum vil. 
742 : U ~ M É E ,  LJmt dr'dmatique, ps. 65 i SS.; ROMEU, Teatre profd, 1, p: 53. : 
75. Per exthplé; El Colitesano~ (Madrid 1874), psi 215 i SS. e L 1  r: S 
76. Es escassa la bibliografia útil sob're Gennana de Foix i els, seus dds úitims marir$:- 
L'obra de J. 'GARCÍA' MERCADAL, La 'segunda mujer del- Rey Catblico, ,do& G m a n a  de 
Foixi tütitna'reiña d@tlragón (Bat&ona 1942) 4s .m simple exercicí retbric; i'la de Frhcesc 
ALMELA I V W - E l i d u d ~ d e  Caldbriaf C:la se#a cort (Vdki&*1938), un subproducte peno- 
dístic i mal~girbat ?del- C8rtdsa~o. Més inrere-S t4 -Lltis Q U E R O ~  I Russo, La kltima reina 
de Arlrgdn, Virreina deíGdbncia-(D."yGermana de. Fok)  (Valhricia ,1931-). .La figura de 
Ferran d'Aragó, duc de CaPíb&,~ tan"pinr~td1 .if tan. suggestiva, &cara espera un ' estudi 
de conjunt. Sobre els &peaes del- 6 mecetiatgemdsical; vegeu Josep -ROMEU I PIGUERAS, 
Mateo Flecba el Viejo, la corte li tw~iofirusic~l dé1 &gire de Cdabria y l . I = C a w W  Uomado 
de U p s A ,  a ahu'erio Musical», =xmxm(1958), p.-25:10w+hlt~~a+isr . - - ~ , s  ~iit~i;lw&i -* 
76 bis. hf~d, El cortesano, edició &&,'p. 68. .+-- L%WZB& :Y%" 5 .&&1&%&$ Y 
28 e .S:*,:,, *-si+: : +  da t1y&i$&&=&+7 
manera, en el plantejament ct&gbssic», que 6s com cal definir-lo, d casw- 
Ea ocupa el Ilw dominant: 6s l'idioma-idioma? 
JSn d a  .parla I3ertw.i Andtb-, Eneas~i Creusa:= lá f k i t i - d t a  
p excdburi, ni que #os merament lydíca. Com en castella havia de ser 
escrit El Cortesano: la mrració del Cortesano. En l'endemig, pe&, hi h a h  
el «r&me*, si d terme - amOnic -  resulta admissíble. 1, a través &una 
vaga v&tat realista, el c ada  puja, per dir-ho &, a l'escenari. En presen- 
tar el seu llibre, Llds ma, per exemple, s'afanya a advertir i a justificar la 
iatromíssió del catalh: arepresenta la corte del real dzque de CrJabk y k 
reina Germana, con todas uellas damas y cabalSeros de aquel tiempo, ba- 
bilianto algunos que para %i placer fueron habilitados por d dtrqtie, ba- 
ciendo que ba&~ en nuestra lengw valenciana como ellos baóldmz, pues 
muchos que han escrito usaron escrrbir en diversas lenguas, para bien re- 
presentar d natisral de cada uno*? En la Serafina, el c a s t a  Torres Naharro 
fa parlar en catala aíguns personatges: tpara bien representar el natzual de 
cada unon, sens d ~ b t e . ~  En La Vesita de Ferrandis d"H&, el- catab té 
un espai important:" és, encara, per un simple designi de reprodbir uel na- 
tural*. Níí no hi va més enlla, a la Valencia del XVI. Aqyest plw+ng$s- 
me teatral era precari: estava condernnat a diluir-se en algun toc incidental, 
per conferir a la com2dia un punt de color local, Com és el cas &-.Lope de 
Vega, en els seus lmoments valenciansP Una, peqt del 1622, pfibíi+a pel 
bar6 d~Alcalqli, repeteix, .la fórmula." A la daikria del segle,.G@@es, ja 
en pla, de caricaya, fa que, en la gojiganga de don Aqmdeo, un 
natge parli en valenua? No és l'únic cas: 
(Hi havia una possibilitat d'un tteatre valencihr; o sigui d.un -&- & 
catala, a la Valencia del Renaixement? Les suggestions.de Jodi 'RuEi6' són 
plenament vades: hi havia una materia primera, si-bé ho sospesem ay-tra- 
vés d'uns escrits tdialogats*, Agils, d'una velocitat enginyosa idiscutible i 
amb un d e u  aesc2nicv preciós. Les converses de Lo somni de Joan Joan 
(1497) són d'una palrnbia energia embrionariament teatral. Certs passatges 
del Cortesatto, amb els embolics del canonge Ester i Gilot, i les dames in- 
dígenes, no són menys viva~os, i La Vesita, i la mateixa Serafina, ho corro- 
boren. j r 3  a i d  no era sufiaeqt. El catala no hi tenia res a fer, en d utea- 
trei, .de' .deb&,, fora de l'ev&+alitat de la, pniija- «realista,. Ex& el pre- 
s<mp+'4trealismk», no havia un' Uoc regular per al catala en les activitats 
teatral5 de la cort ,de donya G e m a ; - n i  en les festes subsidihries de I'aris- 
to+$a igenciana. La. caste~ariítzaci6 de la classe alta, al Pafs Valencia, ho 
deterdnaea. Tot i que els aristficrates au tbc to~  no' deixaven de 'parlar i d'es- 
- ,  
n. Lluts NINYOLES, El conflicte lingüistic vdencid (Vaihcia 1969). 
78. El Cortesano, ps. 215 i s. 
79. El Cortesano, p. 5. 
.- 80. Ro~au, Teatre,profd, x,,ps. 46.50, i 11, ps. 5-50. ~guestes barreges hgüístiques nc 
eren, idreqi&ts ,ea-el segle xvÍ, com a recurs teatrd. Cf .  Pere SALVA I WL-, Catdogo 
&,la, Biblioteca detSdvdJ ~:(Vaihcia 1872), p. 359, referint-se a corn&dies d ' N d  Pic- 
colamini, Deu+baver-hi una bibliografia específiq i probablement vasta sobre d tema, perh 
no d6na,la,ganacd'infiar de pedanteria aquestes notes, que ja són pmu feiwgui, i no 
la -reporto. - .. , . 
81. I R O M ~ ,  Teatre ~ r o f d ,  1, p. 50-56. 'i R,' ps. 51-91. 
82. :M U+, Rastros 16xicos del valenciano en la obra de Lope de Vega, a 
«Mediter&eo~, núm. 5 (19441, . 
83. Rurz DE ~ H O R Y ,  op. cit., p. 11. ' 
84. Emilio COTARELO Y MORI, Colección de entremeses, x (Madrid 1911), p. cccm. 
criure en catala en les seves relacions dibies, la festa era una altra cosa, i 
en ella el castella esdevenia cerimoni6s i inexcusable. Fins al punt que, a la 
llarga, la udesconfianga» lingüística s'hi imposa. En El Cortesano trobem un 
recel, que abraca el mateix «realisme». Joana de Pallars l'exposa així a una 
seva amiga: uSenyora dona Violante, amagau lo valencih, que castellans van 
per la terra que per burlar de nostra llengua nos furten les paraules, i porten- 
les a Castella per a fer farses amb elles, que mones són de Valencia, par- 
lant ab reverhcia. . . * " 
Tant se val si eren «manes» o no, ni si les farses que inquietaven la Pa- 
llars resultaven tan temibles com ella sospitava. El arealisrnev, en aquel1 mo- 
ment, no podia ser sinó cbmic. Des de sempre, la urealitatn, assumida pel 
teatre, feia riure. No eren realistes els trhgics grecs, sinó Aristhfanes, i de 
Roma 1'Europa moderna hereta la jocunditat de Plaute i de Terenci. En el 
desenvolupament de les literatures rombiques, qualsevol oportunitat «tea- 
tral* que no fos reduidament religiosa, les previsions del urealisme* són la 
comedia: la comedia-comedia 6s Moliere. Curiosament, en la dramatúrgia cas- 
tellana del Siglo de Oro, el realisme hi tt poc d'espai, i en les presumptes 
«com2diesx, de Lope, de Tirso de Molina, de Guillem de Castro, de Cal- 
derón de la Barca, de tothom, la «realitat» sol ser substituida per figranes 
&&aventura% o per l'emfasi dels dances de honorv." A la constituci6 d'aquest 
teatre bhsicament irrealista, convencional i mitbman, contribueixen uns quants 
escriptors valencians de la darreria del XVI: Francesc Thrrega, Gaspar Agui- 
lar, Carles Boll, Guillem de Castro, Miquel Beneito. No 4s incomprensible 
que fos així. Una serie de factors circumstancials ho provocaven. 1 en aques- 
ta involució diguem-ne literaria -m6 aviat, economico-literaria- queda in- 
volucrada Ia llengua catalana. 
Al marge dels cercles anstocrhtics, i també en castelb, s'establia a Va- 
Ihcia un altre teatre. El fet podria ser igualment detectat en més ciutats de 
Parea catalana, i ja, de passada, n'he indicat alguna cosa." No es tractava de 
cap upeculiaritat* local. El fenomen tt un origen confús. Provisionalment, no- 
més podem atribuir-lo a l'esperit d'iniciativa de les colles itinerants d'actors, 
de procedbcia castellana. La modesta farhdufa de Lope de Rueda apareix 
al País Valencia entorn del 156OW ¿Era la primera a venir-hi? Potser no. 
85. MILA, El Cortesano, p. 372. 
86. No entraré, ara i ací, a discutir si la «picaresca* fou, en la literatura castellana dei 
Siglo de Oro, un genere autenticament «realista*. En tot cas, hi ha motius indsivament 
serioss per a afimar que la literatura uno picaresca,, en aquelí context, era escandalosa- 
ment imalista. De Lope de Vega a Sol6rzano del Castillo, i passant per tothom, la delibe- 
rada i fins i tot frenetica andaa6 o sofisticació de la urealitatn & obvia. Una cxcepci6 seria 
Cervantes, i encara n'hauríem de parlar llargament. Em sorpren que fins ara ningú no 
hagi gosat mirar-se el Quijote com una noveHa lapícaresca~ m&: no, naturaiment, per la 
condia6 del protagonista, sin6 per l'bptica del narrador. Cetvantes, de tota manera, no era 
un Mateo Alemán. Ni jo s6c competcnt en la materia, sigui dit de passada. 
87. Cf., supra, nota 10. 
88. M B R ~ M É ~ ,  Spectacles, p. 112. 
(1 no paraven la parada, i quin públic atreien? Representaven eI repertori 
propi, que era naturalment en castellíl: castella cent per cent. El condiciona- 
ment idiomíltic, (com influia eii les possibilitats d'una acollida favorable? Són 
preguntes pendents de resposta justa. Sembla que els p r k s  Comics que 
feren tournées «professionals» per la Península Iberica eren italians, i que 
a imitació d'ells sorgiren els de «la legua». El problema de la Ilengua, ~f ins  
a quin punt resultava decisiu, quan els italians, per exemple, actuaven a Va- 
lladolid o a Valencia? (Hi tenia més importancia la mímica que la parau 
la? " Perb Lope de Rueda, per fnolt grans que fossin les seves habilítats hi5 
tribniques, jugava I'espectacle sobre l'enginy d'una anecdota i &un dialeB. 
El Ilenguatge, per tant, ho era tot, o gairebé tot. Eh presentar-se a Valencia, 
urbs fonamentalment catalana d'idioma, ¿que en podia esperar, representant 
en castella? 
Caldria intentar, d'alguna manera, reconstruir el «públic~ que un Lope 
de Rueda podia convocar, a Valencia. ¿Era ugopular*? Les actuaáons dels 
cbmics no disposaven, aleshores, de cap local adequat -«a propOsit-: ha- 
vien de resignat-se a un racó de placa, o m4s probablement, al pati dún 
hostal. La clientela, en principi, als hostals, seria la barreja dels passavolants 
que s'hi aturaven. La població flotant de la Valencia del XVI degué ser molt 
densa i bigarrada, amb un predomini de castelians obvi. No podia no sumar- 
s'hi algun vei escadusser, al comengament, i a la Ilarga, amb la suggestió de 
la novetat, més indígenes. ,~Quants? L'avaluació del nombre, si fos possible, 
que no ho és, ens ajudaria a fixar els termes del procés. D'altra banda, tam- 
poc no ens 6 lícit de suposar que només hi acudia la píirfía urbana. Entre 
els espectadors no hi mancaren els aristbcrates. Ys  mateixos -que feien utea- 
tre» a les estances i als jardins dels virreis, un cop hagué. ppsat a SaItra vida 
el duc de Caíabria (1550), hi trobarien 17&cient d ' w  continMtat en la pers- 
pectiva. apopularista*. En El Cortesano de ,Mila veiem .acrbnicament citat 
Lope de Rueda amb una naturalitat amable: el comediant v a  una referh- 
a a  automitica i valida, ea els cakuls .de LIufs Mila i dels sens amics? El 
pas de l'hostal al palau potser no fou difícil. No va ser-ho, després, entre 19 
Casa de les Comedies i els salons de la noblesa, en el XVII. 
89. A R R ~ H ~ ,  op. cit., p. 243 i SS., res&, estructura i comenta ks notfáes reu- 
nides per M I ~ M É E ,  Spectacles. A Valladolid, el 1581, uns cbmics itelians ,van fracassar 
romdament: aporque no se entienden ni han cajdo en grach, no a& la gente ..D 
(ARR~NIZ, op. cit., p. 239). Per contra, a Valencia, sobretot entre el 1582 i d 1587, van 
tenir un exit de públic bastant apreciable: 40 representacions entre novembre del 82 i gener 
del 83, unes altres tantes entre abril i maig del mateix 83, 50 entre agost i octubre del 85 
Encara el 1597 actuava a Val&& una agtupació italiana. Del record i la fama que hi 
deixaren alguna d'aquelles' companyies en donen fe la populatitat del abotargan i el fet 
que un poeta dels Nocturnos dediqués «un soneto epitdamidn en cuah.0 lenguas al casa- 
miento de madona Francisquina~, acttiu italiana que anys enreta havia treballat a Valhcia (ARR~NIZ~ op. Cit, ps. 246-247 i 255-256). No sabem res en concret respecte al píanteja- 
ment idiomhtic de les representacions deis italians, entre nosaltres. Potser la Uengua italiana 
resultava rnés assequible per al púbiic de Valencia que no pas per al de Vdadoiid. TamM 
caidtia pensar que, després de iiatgues temporades -anys seguits, de vegades- d'actuar 
davant auditoris ceitiMcs, els actors battegessin l'italia i el castellk en algunes obres: alguna 
de les companyies en qüestió m l a v a  tambC comediants castellans. 
90. El Cortesano, ps. 45, 64 i 412. L'acci6 narrativa del Cortesano se situa en vida 
de Germana de Foix, és a dit, abans del 1536, quan Lope de Rueda encara no havia passat 
mai pet Val&&. En la redacció final del seu liibre, Müa ptescindeix de l'exactitud crono- 
lbgica. 
Ptmiteiaments histdries dei teatre v a i d  3T 
Ara ha d'interessar-nos, sobretot, el mecanisme de la instauració del tea- 
tre castdh a Valencia. Era el teatre tout court, pero no podia ser sinó tea- 
tre en castelli; El 1582, un privilegi reial concedeix a 1'Hospital de la ciu- 
tat el monopoli de I'explotació dels espectacles. El criteri de nodrir pecunia- 
riament la beneficencia pública a costa del teatre fou un recurs bastant ge- 
neralit~at.~' L'increment que prenia l'afecció a les «comedies» no solament 
ho permetia: ho provocava. A Valencia, I'administració de l'Hospital acaba 
per decidir-se a construir un edifici -o a habilitar-lo -expressament des- 
tinat a les representacions: Polivera, el corral de I'Olivera. L'inauguraren el 
1584,= Fins deshores, don i de quina manera funcionava l'activitat teatral? 
Degué haver-hi una fórmula mes elistica que el pati d'hostal i el saló aris- 
tocratic, en l'entretant. A partir d'algunes indicacions de Joan Timoneda po- 
dem insinuar unes hipotesis. Timoneda, abans de ser el comedibgraf oficial 
de l'arquebisbat, havia estat promotor i corifeu d'un teatre profii, jovial i 
relativament Iliure. Hi compta, evidentment, el seu gest d'editor: publica les 
obres de Lope de Rueda, d'Alonso de la Vega, les seves prbpies elucubra- 
cions." Pero, de més a mes, confessa «la afectación que tengo al representar*: 
«al representar y a la desasortada poesian, ai! " El Timoneda actor, anterior 
a l'estabhent de I'Olivera, quines opcions tenia? 
Timoneda, el 1558, ja parla d'un «teatro», en el sentit més precís d 
« localn : 
... un coloquio de primor 
os traigo en este teatro, 
escriu.% En les Tres comedias que edita e1 '1559 -precogment redactades e 
prosa, i per aixb mateix condemnades al fracas-, subratlla la proposició «r 
presentable», practica: «de tal manera que fuesen (= les comedies) breves 
representabtes»; «puesta en estilo que se pueda representar ...N No ac 
de veure clar quin fou el públic d'aquest Timoneda. Els «introitos» de 
fatses i els entremesos acumulats en la Turiana (1565) es caracteritzen 
una inicia1 dedicació servil. Timoneda s'adrega a un auditori ben determinat: 
Virtuosa compañta, 
nobles damas y señores, 
cuyos estados y honores 
Dios prospere cadaldía. . ., 
. WRIMÉE, Spectacles, ps. 22 i ss. 
M~RIMÉE, L'art dramatique, ps. 145-146. 
Joan TIMONEDA, Turiana (1564) (edició facsimil 
z, op. cit., p. 135 nota, reporta unes ratiies del 
el Buen Aviso: aRepresentando una vez el autor 
de damas y señores, dijo a unos gentiles hombres que 
si quiere= por cortesía, y dejen hacer nuestro ejercicio " 
haced vuestro oficio, farcero." En esto el autor respo 
farcero, 1 que no es poca habilidad / ser de los neci 
autobiogrkfica. En el sonet de Diego de la Cueva, de 
de les Tres comedias de Timoneda, iiegim: uEsto se 
e2 verso tiene ya de suyo, 1 en quien toman lición 
95. Joan TIMONEDA, Obras (edició d'Eduard ), 11 (Maárid 19 
p. 69. 
%. Ibid., p. 247. 
a la 
pliament popular. Pero si una mica. La taca d'oli, de l'expansió usociaí~ del 
teatre castellh, era fatal. El 1574, Llorenc Palmitemo -home de &ti, a ¡'Es- 
tudi General- denuncia les inclinacions dels alumnes: «Digoos que los es- 
tudiantes de todas las facultades dejan las liciones por oír las farsas, y no 
se acuerdan que están fuera de sus patrias gastando dinero debalde...#" En- 
cara abans d'obrir-se les portes de Polivera, les representacions ja s'havien 
convertit en oportunitat a'aglomeració bulliciosa de gent, i el notari Andreu 
Martí Pineda, en els seus irbnics Consells a una casada, no ho passa per alt: 
Ni vejau los bous. ni les farses.. .* 
Henri Mérimée ha explicat l'escalonada articulació del primer teatre re- 
lar a Valencia: l'existhncia s i  Marc Antoni d'orellana 6s de fiar- &un 
ecarrer de les comedies», el 1566; les actuacions a l'hostal del Gamell, des 
del 1577; la pullulació de companyies transhumants a partir del 1580; l'ob 
tenció del monopoli d'explotació dels espectacles, a favor de l'Hospital, el 
1582; l'ús d'una sala en la casa de la Confraria de Sant Nards, per a les re-  
presentaaons controlades, mentre s'habilitava el nou local; la inauguracid de 
l'olivera, el 22 de juny del 1584; la complementaria i intermitent utilitza- 
ció &un segon teatre, el «dels Santets*; l'ampliació de I'Olivera, el 1618.'"" 
L'arxiu de l'Hospital permet de seguir, practicament dia a dia, la vida teatral 
de Valhcia durant un parell de segles, i n'han tret bon profit, no solament 
Mérimée, sinó també Eduard Martínez Julih'" i Artur Zabala.la El teatre, 
com a «fet social», a la ciutat de Valencia, no pot estar més ben documen- 
tat. Hi ha, sens dubte, alguns buits, uns pocs interrogants sense resposta, pero 
pertanyen al nivell no «públic» del teatre. Sigui com sigui, a través de Mé- 
rimée, sabem com anava el negoci, i, en conseqühcia, l'efectivitat del feno- 
men, tant pel cantó literari com per les implicacions lingüístiques. Ací i ara, 
restringiré a una recapitulació de les dades referents al meu tema. 
Per a la cabuda de l'olivera i les alternatives d'exits i de fallides, els pa- 
S de Mirimée són &una notable pulcritud: la taquilla hi parla amb elo- 
97. Els versos citats pertanyen a l'uintroim de la Farca llamada Trapqera. Són 
molt semblants els de la introducció de les farses Aurelkz, Paliana i Filomena, en el mateix 
volum. Cf. supra, nota 94: aen cierta congregación de damas y señores*. 
98. ~~ÉRIMÉE,  L'art dramatique, p. 271. 
99. Caqoner Satírich Valencid (edició Ramon MIQUEL I PLANAS) (Barcelona 1911), 
p. 293, v. 98. La primera edició coneguda d'aquests Consells, sense data, apareix anunciada 
a la venda wen casa Joan Batiste Timoneda*, i per tant ha de ser posterior al 1583 en que 
Timoneda fill adquireix de la seva mare la Uibreria del poeta-editor. Probablement, els ver- 
sos de Pineda van ser impresos amb anterioritat, com ho foren Lo que escriu a un son 
amich novament casat, opuscle de característiques similars a les dels Consells i reeditat 
també per Joan Baptista Timoneda: cf. Antonio RODRÍGUEZ-MOÑINO, Lm series valencia- 
nas del Romancero Nuevo y el cancionerillo de Munich (1589-1602), (Valkncia 1963), p. 20. 
Andreu Mard Pineda, natural de Xhtiva, s'aveinava a Valknaa el 1512, i aleshores ja exer- 
cia la professió de notari. Vegeu Francesc ~ ~ A R T Í  GRAJALES, Enrayo de un diccionario bio- 
a&.<R$ gráfico y bibliográfico de los poetas que florecieron en el Reino de Valencia basta el año 
~,LI%:L 1700 (Madrid 1927). RS. 362-365. 
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100. ~&RIMÉE, 'spectacles, ps. 19 i SS. 
%h A,% 101. El teatro en Valeecia de 1630 a 1640, a «Boletín de la Reai Academia Espa- 
ñola*, u. (1915), ps. 527-547; i El teatro en Valencia, a abletín de la Reai Academia Es- 
pañola*, @ (1917), ps. 56-83, i 1926 (WII), ps. 318-341. 
102. Lo ópera en la vida teatral valenciana del siglo XVZZZ (Valhcia 1%0). 
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qiibda. Ea qualsYw01 a, r a p t e  a a t a v a  de teatre en castdh. No hi ha 
ni un sol detall de documeat que es paresti a supos= que e f  cat& Wés 
una minima apci8 dsmunt l'esceaari de l'alivera. Els comedimts e r a  fa- 
rasters. I si n'hi hagué d'in.$ígenes, eom h sedda m í t m  d"daiPlt, s'ha- 
vien Kamqwrat als Circuits de l'aaibulhcia farandulera, que, per neceaitat, 
impsava el castelP8: els l'ímposava. La ~enovació de companyks lesa ms- 
tant, A les acaballes: del XYI i durant tw el mz, la majoria dels &mia ac- 
-vea mbre un material literari molt concret: m grapat d'obres ~rprbpiecs, 
comprades o robades als d p t o r s .  No p&en allargar massa les swes re- 
presentacions sense repetir-se. A poc a poc, Ea difidtat de &posar de textos 
se suavitzava, a mesura que la hpremta eás diíonia, La depen&ncia del 
manuscrit ao queda cancellada fins al segle XVIII, i encara! " Una mmpanyia 
podia durar més o menys dies a l'Olivera: no gaires, pmh. VdGncia era, 
doncs, una parada en el cm' incessant de Z'ofici. I aquest camí passava pels 
pobles de1 País Valencia, Ilocs on el castd: amb prou feines @a ser ple- 
n m n t  intdigible. Ho fos o no, l'espectacle que s'hi presentava havia de fa+ 
cinar el veuiat. Un mapa de la circumvaElaci6 dels cbmics castellans ajudaria 
a precisar l'abast de la adiglhssia»: de la castellarutzació. 
L'entitat demografica i politica de la ciutat de Valencía, tanmateix, ens 
obliga a unes consideracions precautories. L'Olivera, segons testimonis lite- 
raris molt acreditats, era un centre de amala vida*: de <mala famas, si d s  
no, A l'Espanya de la Fílipada, I'Olivera de Va1'encia tenia una notoria qua- 
lificaci6 negativa, de Uadres, plcaros, putes, alcavots, tafurs i etc&tera." 
Aquest clixé, no injustificat, podría deteriorar 17estipda& exacta del teatre: 
de la acasa de les com&diesn. La clientela de l'Olivera, si tením en compte 
els preus &entrada, havia de ser, com sempre ha estat la clientela d'm tea- 
tre dnic, un personal amb possibiIitats de pagar. Nu era, dona, el pobre: el 
poblepoble. Dir-ne uburgesiar*, realment, no seria incorrecte, ped, ¿que 
era, a la Valencia dels últims anys del m i de tots els del xv~r, ia aburge- 
sias? Ven+ peIs aristbcrates en la revolta de les Gemanies (1519-21) i 
delmada sistdticament pel Sant Ofici a base d'unes raonables acusacions 
de juddtzar, havia hagut d'arperimentar greus extorsion~.'~ En superar-les, 
s'afegien a la multitud dels espectadors de lYOlivera, sens dubte. Perb Mé- 
rimtfe ens informa de la qualitat aaristocratica~ d'un cert sector fidel: d'abo- 
nats. Hí havia els llinatges m& illustres del país, seculars i edesijlstics, per 
a la temporada 1628-1629.'" No havia estat altrarnent abans, & segur. L'O- 
lívera fou el que havia de ser: un teatre aclassista». 1 per qui? no? 
La tolerancia eclesiastica va contribuir notablement a la consolidació de1 
reatre, a Valencia: del teatre profa i en castella, wll dir. El mateix patriarca 
103. ZABALA, op. cit., p. 16-18. Cf. Bartolomé José GALLARDO, Ensayo de una bi- 
blioteca española de libros raros y curiosos, m (Madrid 1888), col. 745, en referir-se a I'en- 
tremb El examinador miser Palomo, d'htonio de Mendoza, publicat a Valencia el 1618 pel 
comediaat que el representava, Sancho de Paz: %LO que me ha obligado a imprimir este 
ingenioso entremks ha sido el saber que en diez y nueve veces que lo he representado 
en esta ciudad, muchos a quien no he querido dar traslado déE lo han ido sacando, ya de 
memoria, o ya escribihndolo mientras yo lo representaba ...B 
104. MÉRIMÉE, Spectacles, ps. 209 i SS, amb la inexcusable citació del Quijote, part 
1. ca~itol m. 
, 105. Jordi VENTURA, Uuis Alcanyig, mhdico y escritor valenciano del siglo XV, a 
uCuadern05 de Historia Econ6mica de Cataluña, TX (1973), ps. 69-105. 
106. MRIMÉE, Spectades, ps. 65-66. 
Ribera, san rigor&, no sbtava d'assistir a alguna represasltadons índku- 
tibhment fdvoles. Ho prohibia tils escolars del Gdkgi d d  Cqms Chtisti, 
de fnina6 seva, pero d hi trm~iigia.~ EIs d&ts d&& sobre Ia *Ea- 
tudn de les ucomedies~ van ser bastant vivapos, a VaI'enda. La quaE cosa 
ni& no fou obstacle a l'wishcia deh mpellans a YOlivera. Per luhaver pe- 
gat una galtada a un cap&& en la coinedian, el 1620, un d Madal Fusta, 
corredor d'orella, hagué de so& un suplici amargP0" Frmes i capellaas e r a  
entwiastes del teatre. Recordem que Francesc Tmega fou un camnge mm 
Déu mana -i Lope, i 'Sirso, i Calderón, i tants m&, pmedien de la tonsu- 
ra... Amb la mediació del dero, el teatre sorti de l'Olivera i s'implanta ds 
carrers. L'excusa era una celebració religiosa: una fesa mes. De vegades, 1'0- 
bra representada pogué ser pía en l'argument: una mrnedi.a de sants. No fou 
sempre a s ,  ni de bon tros. Els clominicafis de Valencia, I'orde més potent, 
feien representar com8aLes dins el seu convent. Mm&n Porcar, que era m 
mndorós beneficiat de parrbquia, s'indignava en veure que, en d o  mones- 
tir de predicadors~ -«en la esglésiaa, de m& a més- uns comediants pro- I 
fessionals representaren Los melindres de Belisa, *tcomedia no molt honesta, 
i assistíren tots los fraresa, i no sol el dominics." 
El salt de la masa de les come di es^ al mrer  indiscriminat, en 13th~ ins- 
tancia, un augment d'expansió considerable: d'afecció pel teatre i de resig- 
na& colonial a la llagua amb que aquest teatre es prodigava. Les solem- 
nitats religioses i profanes solien acompanyap-se de ummedies~. 2Sempre a 
c b m  de les companyies de trafisit? El 5 de febrer del 1628, elos jesuites 
entoldaren la església superionnent, i ab grandíssims quadros, i aquest &a 
tingueren com&& en sa casa».'" A la h g a ,  un punt de d i d 6  empenpia 
el clero a dissimular, i pel maig del 1667, algú s'ocupa de «repartir Eos M- 
cons de la obra nova (= una ~ i c a c i ó  recent de la Catedral) en les senyores 
de sa parrhquia per a el dia de la comedia que es fa en la plaga de la Seu, 
i que ningun canonge assistixca a la funci6»."' Els jura@ sufragaven sovint 
les despeses de les representacions fora de la casa de l '0li~era.~ La maniobra, 
tot ben garbellat, era diiifana. Aquelles pintoresques i diffuls irrupcions dels 
cómicos de la tegua als hostals esdevenien +recuperades* un hstrument 
de la classe dominant, de cara al poble bocabadat. L'entusiasme pel teatre 
continuava sent una deria de l'aristom&cia, i els nobfes de la l d t a t  s'hi 
lliuraven en qualsevol festa propia. 4 salons del virrei o de Ia Generalitat, 
ells feien les seves «c~medies>s."~ 1, si no, llogaven els comediants de 1'01i- 
vera peique animessin les seves festes. aA partir du dix-septienae sMen ,  diu 
Mérímée, ala noblesse valemienne, qui jusque-ld avait été trouver les comé- 
diens cher eux, imagina de les fsire venir chez el le^!" I tot era, encara, une 
107. Ibid, p. 158; GALLARDO, Ensayo, IT (Madrid 1866), cols. 622 i 623. 
108. Joan PORCAR, Coses wengdes  en la ciutat y regne de Vai&ncia (edició de Vi- 
cent CASTAREDA LOOVER) (Madrid 1934), =, p. 32. 
109. PORCAR, op. cit., I, p. 190, i n, p. 111. 
110. Ibfd, 11, pp; 256. 
111. -SANCHIS SIVERA, op. cit., p. 46 nota. 
112. Pez exemple, cj. Salvador CARRERBS Z A ~ S ,  Ensayo de una bibliografia de 
libros,de fiestas celebradas en Valencia y su reino (Valencia 1925), 1, ps. 224 i 257. 
113. CARRERES ZACARÉS, op. cit., 1, p. 303; PORCAR, op. cit., 1; XIMENO, op. 
cit., 11, p. 214. XIMENO, ibid, en parlar d'Ortí i Moles, fa refehcia a les representacions 
que, per Carnestoltes, feien els membres de 1'Academia del Alakar, al dornicili de1 mmte 
de Ced6,  a Valhcia (1680-1682, almenys). 
114. I t b h r h b É ~ .  Svectacles, D. 72. 
Plantejarnetits histdrics del teutre vaiendh 
mateixa cosa: Polivera, els espais conventuals, les cases heriildiques. Llen- 
gua i idealogia es confonien en un sol i complex mecanisme de. «consum*. 
Anmt a Valencia, o tornant-ne, les companyies castellanes paraven d s  
pobles. del caml que ofaien alguna possibilitat de recaptació. Potser s'acon- 
tentaven amb un benefici qualsevol, per mbdic que fos, que sempre seria 
preferible a perdre un dia de treball. El 1584, a Vila-real, un Pedro d'Es- 
pinosa cobra aquinze reals castellans» per haver representat auna comedia 
en la placa, en les festes de Nadal»."' Sembla que ja en el segle XVI, a Akoi, 
hi havia un «carreró de les comedies),, indicatiu d'una certa freqüencia de 
f~ncions."~ A mesura que el teatre adquiria més auge a la capital, i el trhn- 
sit de comediants sovintejava, l'afecció s'estendria a les comarques. Les im- 
mediates a Valencia en serien les primeres afavorides. El 1626, Olmedo i la 
seva troupe passen a Alzira, acabat el contracte amb 1'Oli~era.'~' 1 XBtiva, i 
Gandia, i Castelló de la Plana, esdevenien llocs fdcils, és clar.117erb, ¿i Ca- 
tí, o MorelIa? Entre el 1619 i el 1696, durant les festes de sant Martí, a 
Catí solien representar-se comedies.'" La situació geogrdfica d'aquesta vila 
no s'adiu amb els itineraris probables dels cbmics de I'Olivera. Tanmateix, el 
1702, la companyia de Maria de Navas puja de Valencia a Morella, a inte- 
grar-se a les festes patronals: els histrions participaren en la desfilada devota 
recitant poesies ad hoc - e n  castellh, cal suposar-'h*, i tamb6 hi van ft; 
algunes representacions del seu repertori usual, «de capa i espasa* potser. 
Més notícies esparses corroboren l'afirmació de la tendencia. El 1602, a 
Vilafranca del Maestrat, contracten una fardndula uper regocijar la festa»."' 
DYAlboc&sser, un altre poblet igualment remot, de 1'Alt Maestrat, tenim una 
expresiva noticia del 1677: as'havia donat orde perque es fera una demos- 
tració i festa en alegria del restauro (que així es pot dir) de Espanya, per 
haver entrat lo senyor don Joan de Austria en lo govern i haver-se desco- 
bert lo gran enredo del Duende», i en el programa de les celebracions mana- 
des figura una ~omedia.'~ El 1689, a la Vall d'Uixó, Hogaren uns comediants 
per a la festa major.lu A Morvedre, el 1694 i el 1703 van rebre unes relí- 
quies de sant Abdó i sant Senen, i ho aprofitaren per muntar-hi uns espec- 
tacles teatrals...'% La disparitat de dates - d e  vegades, com en el cas &Al- 
bochsser, imprevistes- obliga a suposar que la demanda no podia ser satis- 
feta per les companyies de Polivera, i que, per consegüent, d'altres, segura- 
ment de menor prestigi o categoria, rodaven pel país. L'índole de les solem- 
nitats a que eren convocades, de més a més, tot i ser fonamentalrnent reli- 
- .  
. ' .  
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120. JULIA I MARTÍNEZ, Representaciones teatrales, loc. cit., p. 98. 
121. Joan PUIG, La Confraria de Santa Maria la Major i IJAssumpci6 de la Mare 
de Déu, en la parrbquia de Vilafranca, a «Boletín de la Sociedad Castdonense de Cul- 
tura*, mrv~l (1951), ps. 369-376. 
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124. Vicent L. S I M ~  SANTONJA, La ciudad de Sagunto (Sagunt 1974), p. 171. 
giosa, no indueix a creure que posessin en escena comedies «de santsn. La 
presencia dels cbmics devia constituir, en general, una ocasió de divertiment 
profil: aper regocijar la feSta», com diu el text de Vilafranca del Maestrat. 
Aixb no obstant, el clero tampoc no es resignava a deixar de banda l'eina 
ideolbgica -umentalitzadora» en diríem ara, amb un barbarisme odió+, i 
a la maniobra lingiiística. 
1662, a Ontinyent, volent fer adeguda demonstració de l'íntim goig e 
anyable alegría que (el poble) ha tengut per la nova constitució e decret 
Nostre Sant Pare Alexandre, papa sete d'est nom, en favor de la Im- 
dada Concepció de la Puríssima Verge Maria», les autoritats locals anun- 
aen la representació d'un «acte sacramental del mateix misteti*, és a dit, no 
prbpiament sacramental -eucarístic- sinó concepci~nista.'~ El 14 d'agost 
del 1690, a Bell-lloc del Pla, llogaret minúscul, representaven un també aauto 
sacramental de la milagrosa imagen de la Virgen del Ayutorio», titulat El 
prodigio de Belloch i escrit pel frare dominica Joan Baptista Fort.= Un autor 
de l'epoca -moria el 1698-, natural de Torreblanca, Manuel Vidal i Sal- 
vador, que a la llarga i resident a Madrid es convertiria en proveidor de pe- 
ces teatrals piadoses per a la cort de Carles 11, en va confeccionar dues de 
cara a una aplicació comarcal: La estrella del mejor puerto, sobre la historia 
de la Mare de Déu del Mar, de Benicarló, i El sol robado de un ciego y el 
panal en el león, referida a un episodi llegendari relacionat amb la mateixa 
Torreblanca.'" Josep Rodríguez, que ens en trasllada la nota, no diu res de 
si aquestes obres van ser presentades o no. Cal adrnetre que si: uns teme< 
tan circumstanciadament locals tenien una destinació primera, indiscutible 
als pobles dudits. La producció de Vidal i Salvador, a pesar de la seva pros 
peritat madrilenya, no arribh a ser editada. En aquesta E a ,  més d'un lle 
traferit avui ignorat, vicari o notari, hagué d'escriure la corresponent come 
dia sobre la marededéu o el nostresenyor de la seva parroquia, i no hi man- 
caria un gmp de veins disposat a improvisar-se com a actors. .. 
125. La notícia consta en un carteil encapplat amb la inscripció Sentiant omnes tuum 
iuvamen quicumque celebrant tuam sanctam conceptionem, anunci de les festes del 1662. 
Agraeixo a Alfred Bernabeu i Galbis la xerocopia d'aquest raríssirn paper, no controlat ni 
tan sols per la pacient investigació de Ribelles Comín. 
126.. Just Pastor FUSTER, Biblioteca Valenciana, I (Valencia 1827), p. 281. 
1W. Josep RODR~GUEZ, Biblioteca Valentina (Valbcia 1747), ps. 313-316. Sembla 
que, a divuit anys, Vidal i Salvador ja havia estrenat dues comedies, que ase representaron 
en la ciudad de Valencia y en algunas de Aragdn, con admiraciones y alabanzas de los con- 
cursos». Radicat a la cort, Etcompuso algunas que aplaudieron ambos teatros de Maúrid. 
Compuso otras, de las que intitulan "Fiestas a los Reyes nuestros señoresn, quedando gus- 
tosas Sus Majestades y no poco inclinadas a oir comedias suyas más veces, favores que le 
obligaron a componer otras, dentro de tres dias, y tal o c d n ,  de menos tiempo; que, 
haviendo de servir con ellas a tan soberanos oyentes, ya se colige la obligación que le 
impelía para no desmerecer en el acierto. Logróle con singularidad, dignándose la Reina 
nuestra señora, doña María Luisa de Borbón (que esté en el cielo) de oirle con apacible 
agrado, y de mandarle componer una, dándole asunto, en que havía de representar Su 
Majestad y sus damas, en aplauso del rei nuestro señor Carlos 11 (que de Dios goce) al 
cumplimiento de sus años. Compúsola, y también la loa, y representóse dos veces, una en 
el coliseo del Retiro, otra en el saldn de Palacio, sirviendo siempre, y en los ensayos, de 
consueta nuestro escritor ... » Com es pot ben veure, l'estil de Rodríguez no era gaire ele- 
gant. No ha d'estranyar-los I'apinió que de la seva Biblioteca tenia Manuel Marti. ano es 
buena para otro que para un cacatorio de frailes; es una cosa indigna, fratéMma y aborto 
de una cabeza sin juicio alguno ... n (Gregori MAYANS I SISCAR, Epistolurio ~ x i  (a cura d'An- 
toni A~ESTWZ) (Vdhncia 1973). p. 263. 
Nwgmeat vulE. remarcar Is p G r i a  bdbli- $el tema Leo imdhhm 
que scsbo de q o ~ t a r :  són, sens &te, una d ú m a  part 
caldríssospesar-lesuaapaum,afi&nodesdacarles 
m u ~ b ,  q* im- c m t e í ~ m t ,  posu t c ~ n  I;ri.ih 
annd deis ~o~g&ts a Caru'? A AJ&B o a %tiva, POSO J- a, b?s 
sentacbns dwiea ser 
da d dotze mesos, 
les peces *amati<fue$ 
prestigi excqxiod Z gsec~~afnent 
S%. El castella, a travds d'aquestes 
tea*, esdevenís la Uengua de luxe: tic, que traEi. o & 
les @tes relaáo1i6 de &se a escala municipal, i que, a la Uatga, es c m -  
vertia en umodel» de oomportament. No hem d'ofrlkb, mentrestaat, que 
fins id 1609 wi te% de la pobhád deI P& Vdwid, hgdatmmt díssemi- 
nada pea gIolXdmeat important, continuava parlant algaavfa: m ata6 e a ~ -  
simat. Ni que després del 1609 el buit &mo@c p d u i t  per l'expuW5 de& 
morsscoS desarticulava amí~ques semx~es. T& hi M .el phk l i ~ d ,  
davant les ameaam dels pirata, i al B d  i a l'interírn, la dels bgadoh. 
I les epidemia i les fanis, no cm=- enmra. En a q W  cxmdm&s 
s o c ~  tan d s e s  i gerplexes, 2qUe signrfimpa uoa sessio de tq-? 
Va;Eencia t I'Oiívm no demanen eomtari, desp& de les rnmmgdks 
de MérirnlSe, de M& J&, de Zabah. 21 zllacrrnt3 Akant, cium p r b  
pera a partír del regnat de Eerrao. d CatbIic, hagué de ser una p b  &- 
tuosa per aís hisuions de profe&& castdins. La proqdtat 1 i'estaitat del 
veniacle, en zona Com la nostra, han tingut inevitables o o 1 b  pleno=: 
per un cantó, el cosmopoIitisme 4 t r a i c  i b e r -  de h dase alta, i la 
barreja demogr& & la immigradíí, a GveU de la &se baí9a. No onniec 
cap inves-gaCi6 seriosa sobre el teatre a AfaElant abans del segk xtg. El 1616, 
perb, ja hi havia un teatre rregutrr, apíicat a la benefiOen& de lhqitd dé 
la c i ~ t a t . ~  De les admiraMons que eEs &mies allogens p d e n  d t a ~  al Pnís 
Valend, en aquella epoca, en d6m fe aquest detall: $ 1682, Pactor arago- 
112s Alonso de OOlmedo mod a Atacant, durant restada de la compmyk en 
que tzetdava, í use le biro o-toro m~erro,  asistiedo el CSbiEdoie, o si 
gui la cotporació municipal. Fou un $01 ofial i popular, segons es veu 
L'admissió del castelfa com a líengua de teaue ja e a  cosa sabuda. Probable 
mwt aquell Olmedo era un R d o f o  Valentino, un &k Gable, m Tyroae 
Power, un Robert Taylor, un Bartimore, en la perspectiva c o d  Zes se- 
ves ex2quíes prou indiquen l'efideia del teatre castem al País ValanuSI. 
A Alacant, com a. Valencia, eí teatre es convertia en una font d'ing.es- 
sos per a la manutenció d& hospitals. A I=asdó de la Plana, en el mn, hi 
havia una Btcasa de les comE.dies>~, pmjectada així mateix com una aobra de 
mkeriMrdía», burocr~tica. Xsitiva també en tenia una, pero les inforinacions 
disptllbles a hores d'ara no em pmeten de datar-la. ¿ P d e h s  I'unn i 
l'alnia, del xvn? m NO ho he sabut escatír, i ho lmento. De la £luEncia del 
teatre atella a l  País Valenaa, en el Siscenss, hi ha un testidnoni decisiu: 
128. PBREZ AZNAB, OP. cit., p. 288. Per al teatre a dlac813t durant el m, &une 
notícies interessants a Rafael MAR* SAN PEDRO, Hisforja de los hospitales en AlKcMn 
(Al-t 1974), ps: 45 i SS. 
129- C f ,  per a CasteI1ó de la Plana, Josep ROCAPORT, Libro de oosm notabk (& 
cid d'Eduatd CODINA ~ E N G O T )  (Casbelló de la Plana 19-45), p. 71; pm n =va, C d m  
u n ~ ~ n M U ~ a t s l a B i b I i ~ N a o B o n a l & M p d n d , p r ~ t ~ B a u -  
tobomc? J o d G a l l a r d o ~ a ~ e n p a r t , ~ i q u e C o ~ ~ ' ~ i o o ~  
mt C o d .  Radactat a Val.encis ja entrat el segle m* raaJl una cpan- 
titat inadbk d'infomaciom sobre els artors espanyols de L'expe 
r i ~ & a u t b a a a a a a d e n s a i ~ t n n t . T a g t o ~ q u e I n & M s d r i d D t  
cara ah pobies, el moVrmant de les ompanyia no acaba dc ser &. iguo- 
rem qd aauffaa a C M ,  a Albc&er, a M o d ,  a la V d  d W -  Maáa 
de Naíras amba a M& el 1702 p&t & ValPncia,= pero el Pedtu de 
Espinosa que stua a Vibreal d 1584 no consta en ds papers de I't3kwm.IP 
¿Era un oomediant de menys ic%tqprh, que fieaa la viu-61 pet p o b  i po- 
blets? No da& ser Púnic, ;iquest Espííosa, P& imaginar que n% hrmna 
molts més, passavolants, en una arculació penosa, que mitaoen de saaskr 
els buits de q d s m o I f e s t a d .  I ho f e i e n e n d .  $Ibts eiiser~ncat+ 
tellaas, mdment? El Corpus d'Alcoi del 1590 ens ha fa veme que hi havM 
~companyieso indígenes: de h t a ñ i a ,  de Xixona* drlhi. En unes daes 
demta&m geogdfiques nlii hauria d'dms, s h í h ~ .  NO podEen ser crpm 
fessionals~, per0 &en el sai fet. ¿Sempxe en casdk? En atda 
eis ímist&s+, ann era de oostum, jLes comedies, per umtra? Si a ímt ar- 
ribaven, zquiees comedíes que no fossin les a& nnodan? 1 e t m  en castdl& 
inevitablenient. No b raonable cap altra hiphtesi 
La pmúciw v h k  -4, m genesal, ca- en la Earjir$ula es- 
panyola ha& de ser efectiva, des d"wn prhipi. Repetir la rnenci6 & la ooh 
que actuava a Puigmxb el 1542 seria sugerflu. Pd qne fa als vdenchm* i 
sobretot en el m, d l a  que va haver-hi una incorpora& b t  vohe 
iniinosa, sihenn de c~eu~eIt t&hée.  A4érhkdiestacaél sobretram de a V h -  
cianoi~ que duien alguns com&ts &-O=. 1 áta un pisa* &E & 
blo co+o (1641), de Luis Vdez de Guevaca, que comba la pisui: a b s  
apeIIidos de los Ínár ( = d& actos d'una compaayia) eran aalemianos, y los 
nombres dé Eas representmta se rcsaldm m M- y Attar M&,, que 
també devia ser un ras* de l'origen autbcton de les seayores? Com que la 
pmicipació dels catalan~Iants a l'escem d a  ha continuat sena h 
signe -h&, Xúgu, AIba, Rides,  Guitart, Espert...-, no ha de .sor- 
prendre'ns el phtejament d'origen. L'actor, o ho & #&, o s'integra en 
els m í í n h e s  gerhics, i en tots dos casos, adopta el casiel& com a idioma 
de tades. La manca" & textos teatrals ca& í n o d i p ,  en puantitat ' 
SARTHOU .$~RWWS, Datar para la historía de JPim, II (=tiva 1935), ps. 268 i ss. En 
mes. dos .amos, m t e i x ,  les notíaes sobre lles respectives *cases de m d d i e s ~  s6n de ben 
a w p t  el RIIU 
UO. GAU&RDO~ Ensayo, x (Madrid 1863), cols. 667-690, 
130 bis. Ernilio COTARELO Y Mom, Caleccirh de enfrenteses, h, &&S, jdmtus y 
mofigmgas desde fines del sido XVI a mediados del XVIII, K (Madrid 19113, p. UX 
131. JULXA MAR*, Represenfuciotres reo&s, loc. cit., p. 98. 
132. El nom d'Espinosa no apareix a Ia Esta de M>&& que per apuells anys 
uikmhguoren a l'CMivera, m n s  es p t  compmmm a MÉRIMÉ~, Spect~les, p. 126. 
133. A&m&x, S~euades~ p. 245. Rafael GAYANO L u r c ~ ,  Ja liricu y la dedaxz11~16n 
e# Vale& en la épocs ciática (Siglos XVI y XVII) (Valhcia 19441, ps. 59-56, d6na una 
extensa UIssa de d,mics valmcians del m: i'esaissa solvhcia erudita de Gayano oóliga 
a mirar Ies seves dades amb ia m8irinui suspiCaaa. Rwz DE LIHORY, O& &, p. YO, diu que, 
ja en, h dEcada del 1670, o potser abans, &tia una uconraria* de comuüants a l'esgi& 
de Smt E s e  de Valkia. 
134. Dic. *mancas paqd rtxbmt no em ha arribnt cap text m cataEB d'otigen 
v a l d  pmdent del d e  mx, i ni tan sois del xvx, exceptuades les peces bihgiks ja 
en mhtica, fa pensar que N tan sols les iniciatives histribniques més autbc- 
tones no es desenvoluparen sin6 en castella. 
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Tamb4 convindri que examinem la qüestió' de la IIengua des d'un 
angle: el de la literatura. El de la literatura dramhtica local, és clar. Durant 
el segle XVI i el ~ I I ,  el Pais Valencia dóna una quantitat ben estimable 
d'escriptors aplicats a laescena. M'hi he referit, de passada, en el curs de les 
notes anteriors. Tornarem a descartar els autors universitaris de peces en Ha- 
tí. De la cort dels ducs de Caliibria, ja en sabem forqa a través del Cortesa- 
no i de La Vesita."' Els anbnims redactors de umisteris~, d'obra desaparegu- 
da, hi han de ser tinguts en compte, si més no, com a indici. Un d'ells fou 
Joan Timoneda, pero Timoneda significa el comenlament de tota una altra 
cosa, arnb la seva discutida producció en castella, de farses, comedies i pas- 
sos." Les utrag&diesu d'Andreu Rey de Artieda (1544-1613) i Cristbfol Vi- 
rués (1550-d. 1614) potser eren més per Uegides que per representades: 
eren teatre, tanmatei~.'~ Una mica posteriors -nascuts desprb del 1560- 
són els comedibgrafs que, un dia, se sentirien contemporanis i amics de Lop 
de Vega: Aguilar, Beneito, Boa, Castro, Reixaule, Tiirrega, alguns m&." 
Aquest ugrup*, perquk com a ugrup~ cal considerar-los -la majoria, si no 
tots, es relacionaren amb I'acadhmia dels Nocturnos-, ha estat qualificat, 
de vegades, uescuela  valenciana>^ pels historiadors del teatre cliissic e ~ p a n ~ o l . ' ~ ~  
Va ser una diguem-ne generació sense futur. Al llarg del Siscents, les apor- 
tacions valencianes a la dramatúrgia perden en quantitat i en qualitat: noms 
com eIs d'Alexandre Arboreda (1650-1698), Antoni Cardona (1623-1694), 
Marc Antoni Ortí i Ballester (1593-1661), o Manuel Vidal i Salvador (t 1698), 
ni tan SOIS troben la misericbrdia d'un record erudit." Pero hi són, i algun, 
com Cardona, amb una escriptura copiosa. 1 Francesc Mulet ... . t  J - S, 
Ara no m'interessa establir una nomina completa: el propbsit 6 d'esbossar 
les línies generais del comportament idiomatic i les raons a que obdix, o 
sembla que obeeixi. Mérimée ha assenyalat la connexió entre I'eufbria de res- 
csmentades. T a m p  no tenim indicis directes ni indirectes que n'hi hagués hagut aigun. 
Les dues obres atribuides a Francesc Mulet s6n cosa del XVIII, corn miro d'expticar en un 
altre lloc del present Ubre. 
135. MÉRIMÉE, L'art dramatique, ps. 65-100; Josep ROMEU I FIGUERAS, Literatura 
vaIenciana en «El Cortesano de Liris Milán, a «Revista Valenciana de Fiiología~, I (1951), 
ps. 313-339. 
136. MÉRIMÉE, L'art dramatique, ps. 127-227; Eduard JULIA MART~NEZ, Originalidad 
de Timoneda, a «Revista Valenciana de Filología», v (1955-1958), ps. 91-151; Rinaldo 
FROLDI, h p e  de Vega y la formación de la comedia (Salamanca 1968), ps. 4549. 
137. MÉRIMÉE, L'art dramatique, ps. 273-359; FROLDI, op. cit., ps. 96-104 i 110-116. 
138: MÉRIMÉE, L'art dramatique, ps. 399-632; FROLDI, op. cit., ps. 117-159; Eduard 
JmA MARTINU, La literatura dramática en el siglo XVI, dins Historia General de las 
Literaturas Hbpánicas (dirigida per GuUem DÍAQLAJA), III (Barcelona 1953), p. 177-198. 
139. Vegeu encara les Observaciones preliminares de JULIA h h ~ ~ f r i ~ z ,  al d d'o- 
bres Poetas dramáticos valencianos. ia citat SUbra. nota 15. 
. , - -- 140. Sobre aquests autors, vicent XIMENO, Escritores del Reyno de V d W ,  11 
Val2ncia 1749), ps. 26-27, 122 i 134. 
pectacle teatral a Valencia i I'abundancia de literatura escenia sorgida a la 
ciutat." Hi hauríem de relacionar, encara, el material imprgs dependent del 
teatre: des de les obres de Lope de Rueda i Alonso de la Vega que Timo- 
neda edita, i les del mateix Timoneda, fins als reculis de les Doce comedias 
famosas de cuatro poetas naturales de la insigne y coronada ciudad de Valen- 
cia (1608) i del Norte de la Poesia Española (1616), amb algunes coses m&." 
1, per que no?, igualment el rigor exigent d'un públic que es pensava ser ex- 
pert en la materia. «Hay falta de farsas que sean buenas, y señaladamente 
para un lugar de tales gustos como Valencia, que hace temblar a cualquier 
autor*, diu un comediant en el Guzmán de Alfarache (1604) de Joan Josep 
Martí."' El bloc de dades demana una interpretacib múltiple, segons perspec- 
tives particulars d'estetica, d'histbria -literaria o no-, de sociología del tea- 
tre i de sociologia tout court, de llengua ... En una situació Illigüísticament 
uconflictiva~ com era -i 4s- la valenciana d'enci del 1500, la literatura i 
la llengua queden lligades per unes opcions solidaries. 
Abans, i a consci5ncia dels equívocs que arrossega el mot, he 'emprat el 
teme urealisme*. Com que d'alguna manera ens hem d'entendre, el sostindré. 
El teatre m e s h  dels Calitbría, com un precedent de I'u2glogaa de la Cues- 
tión de amor, havia de servir-se del castella, perque el castellh esdevenia, 
ben bé exdusivament, I'idioma culte de la classe aristocrittica de Valencia, pri- 
mer a Nhpols i després a Ia mateixa Valencia. Sempre que la intenció de 
I'escena no £os «realista*, el dialeg -generalment en ver+ havia de ser 
en casteu, i així ho veiem en El Cortesano, quan els exercicis tea=& es 
basaven en la sofisticació ovidiana, o en cdcs italianescos. Ara: quaísevol aten 
ció a la atealitatu immediata obligava, almenys, al bilingüisme. És el cas dc 
La Vesita, i el dels passatges m& vivacos del Cortesano. Tots dos s'instaI 
len, no al carrer - o n  haurien d'haver estat monolingües: en catala-, sinó 
en les estances palatines de donya Germana de Foix. La noblesa valenciana 
no havia renegat encara de la seva ílengua, i és ben simptomitic el fet que 
són les dames, més que no pas eIs cavders, e1 reducte de fideiitat a I'idioma 
propi. Pero els virreis parlaven en castella, i castellana eren una bona part 
dels seus paniaguados. La llengua, en aquesta convivencia relativament ti- 
bant, emergia a un primer pla. Castella i Valencia eren com «suegra y nuera,, 
segons la capciosa pero grafica denúncia de LIuis Mila.''' En refled-se aixb 
teatralment, el catdi 'hi tenia un lloc inexcusable. Sense el catala, la arealitata 
no hauria estat visible, ni identificable; en escena.-La llengua era, justament, 
un ingredient fonamental d'aquella erealitata vidri~sa."~ 
El teatre, perb, de ser festa de palau, no salta al carrer. No es popuIa- 
ritza, ni potser era popularitzable sense perills per a la classe dominant. En 
canvi, les cancons, la poesia cantada, merament lírica, sí que tolerava la 
transkisió. Ho tenim certificat pels opuscles -fulls solts, cawoners- de 
Timoneda, que descendeixen de la moda aristocritica, o que I'aristocrkia as- 
141. MBRIMÉE, L'art dramatique, ps. 399-454. 
192. IM., ps. 670-673 i 688-691. Cf .  SALVA, op. ci.t, I, p. 486. 
143. Sobre Joan Josep Martí, cf. MART~ GRAJALES, op. cit., ps. 291-295. La Segunda 
parte de la vida del pícaro G m á n  de Alfarache, que Martí va publicar amb el pseudhnim 
de Mateo Luján de Saavedra, ha estat reproduida en el volum Novelistas anteriores a Cer- 
vantes (Madrid 1846) de la «Biblioteca de Autores Espaiioles.~ La citació correspon a 
Ia p. 422 d'aquesta reimpressió. 
144. El Cortesano, p. 152. 
145. ROMEU I FIGUERAS, Literatura valenciana, loc. cit., ps. 327 i SS. 
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sumeix com a seves." El teatre #realista», Aulic, no sortia dels salons o dels 
jardins de la petita cort valenciana. Als hostals, mentrestant, s'instdava el 
teatre foraster. Posem-hi el de Lope de Rueda, que Tímoneda s'afanyava a 
imitar. Era un teatre importat, del rrealisme>~ del qual ningú no té res a 
dir, o ben poc. Perb era importat sense traduir: la erealitat~ de qu& donava 
testimoni no era l'autbctona, llevat de l'esquema de fons, que pertanyia al 
urealisme~ universal, foklbric o culte. Timoneda tracti d'aclimatar a Va- 
lencia aquests productes. Plagiad, industrial de la literatura, Timoneda no 
tenia escrúpols a l'hora de manipular els papers que arribaven a les seves 
mans i que despris ell divulgava amb el seu nom o amb anagrames diafans. 
Els resultats teatrals solen ser híárids. Els personatges, no solament parlen 
sempre en castellh -perque són castellans o sense ser-ho-, sinó que, de 
més a m&, les referencies generals, a coses, a costums, a ciutats, s'ajusten a 
un marc csstella absolut, i, de tant en tant, com per acostar el text a l'audi- 
tori valencih, Timoneda hi intercala algun tret local.''' La pinzellada localis- 
ta se subroga al realisme. 
La tergiversació que aixb implicava no era acusada com a tal, potser. In- 
sisteixo en el caracter no-popular, o no exactament popular, del públic de 
Timoneda. La predisposició al castella hi prenia increment. Hi havia hagut 
la rwolta de les Gemanies, que significa, tant corn la derrota del upoble 
menutp revolucíonari, el desconcert del sector més dinhmic de la burgesia. 
1 el Sant Ofici també s'hi acarnissava. La doble maniobra, de classe i reli- 
giosa, conduida per la reina Germana i pels inquisidors, desbarata el status 
cultural del País Valencia. La burgesia -mercaden, metges, notaris ...- 
era aleshores i ací com a tot arreu, la dipositaria &un cert nivell de cultura: 
I el nivell laic de la nova cultura, que poda haver quallat en un humanísme desimbolt i adherit a la llengua propia, a l'estil del que es preparava en al- 
tres pa?sos. Acusada de judakzar i afligida per la repressió antiagermanada, la 
l burgesia s'arrugii. El reducte de l'erasmisme tampoc no va durar gaire. Du- 
ant algun temps, l'única expansió «literaria» dels burgesos va ser el certa- 
parroquial, de poemes piadosos. Refoqades simulthiament les posicions 
castellh oligiirquic, acaba subsurnint-s'hi. D'altía banda, l'alternativa del 
re imprh els estava negada: la indústria tipografica de Valencia s'afanya- 
a a assaltar el mercat hispano-lector, i només feia concessions esporadiques 
'idioma nadiu. L'aristocrhcia valenciana, mig castellanitzada a la cort dels 
, es castellanítza del tot a la darreria del xvr, ella sola, i ?academia 
ctwnos n'és la culminació." 
ens hem pas d'enganyar: tampoc la literatura catalana prodsda al 
8, en el xv, no havia estat massa «realista». Llegint els escrip- 
tors prodigiosos del nostre Quatrecents, ningú no deduiria que vivien en 
una societat semiesclavista: amb un terg aproximat de la població practicant 
la religió islamica, parlant arab, i econbmicament oprimida. Aixo no surt a 
la superficie dels papers més «realistes» de que conservem membria. No dic 
que Jaume Roig i els seus fills en la satira -Fenollar, Gasull, Moreno, etc.- 
no fossin erealistes~. Tots ells, perb, convenien a ocultar la realitat dels 
«moros de la tema». (El morisc valencía apareix, després, en la comedia de 
ega: hi sera, tanmateix, una martingala per a la trama d'aaventu- 
161. Vegeu supra, nota 8. 
147. -M&, L'art dramatique, ps. 151 i SS. i 164 i SS. 
148. Cf. Heretgies, revdtes i sermons, pasJim. 
blema fou una mica distint. Poc o molt, i poc 
en definitiva, recalcitrants o conversos, surten al Tirant i a l'EspiU." I tm- 
bé en Timoneda i en els qui vénen al darrera? La compara& d í'equiva- 
lent tematic a la literatura castellana, de toia manera, dóna un a& escan- 
dalós. Hi havia la preocupació de dissimular el problema: d'oblidar-lo. Amb 
el salt al castella. la dissimulació. o l'oblit. s'accentuen. Un lector des~re- 
roses,'els versos' i les comkdies deIs ~ o c f u & o i  
t escrits damunt un volch ja a punt d'erupció, 
é ser &realista» de cara a la societat valencima, els 
a cavd del XVI i el XVII, ní poden ni volen. No 
, perquk una exigencia de classe els hi cohibis: 
esa feudal, que es benefiaava dels vassalls 
d'eludir la realitat agra, la qual, per ella mateixa, ja hauna 
a. P e d  tampoc no volien. La gent acudia a les come- 
pues dice el común vulgar: 
Damos a ve7 una obra 
para reir y holgar, 
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uribigu i adulador, i de plantejaments dY«honorn, sinó un conat d'dronta- 
ment classista, basat en la miseria dels jornals i en la solidaritat de dasse. 
Ara: Aguilar situa l'acció, no a Valencia, a Badajoz. Li convenia Badajoz per 
raons de rigor biografic, centrades en Ribera, que fou bisbe d'aquella di& 
cesi abans de venir a Valencia.'" Pero no hauria gosat imaginar en la seva 
escriptura un episodi semblant en terres valencianes. Podia ser atealista* 
respecte a Badajoz, pero no respecte al País Valencia ... 
De fet, els autors valencians de I'kpoca no volien ser realista, sobretot, 
perquk no els convenia ser-ho. Escrivien comedies per vendreles aIs mme- 
diants, els quals havien de representar-les, algun dia, fora de Valencia. El 
catala, per aquest motiu tan límpidament crematístic, no resultava viable. 
Pero tampoc la materia local.'" Perque una comedia en casteIlA pogués cir- 
cular pels teatres de la Filipada, havia de ser convencional i descolorida, o 
bé havia d'alimentar-se amb els tbpics de la carpetovetoneria ritual. El pú- 
blic de Sevilla, de Madrid, de Barcelona, de Valladolid, de Cuenca, de Giro- 
na, de Burgos, no podia -¿o si?- prestar atenció a cap realitat: la realitat 
sempre és atlocaln ... S'estimava més una qualsevol fantasia. 1 els vdencians 
que escrivíen com&dies entraren en el joc. AqueU teatre ude consum», pero, 
era implacable en la seva capacitat de devoració, i els productes tan preme- 
ditadament confeccionats no van durar gens. L'exit dels dramaturgs valen- 
cians fou efimer. Després del 1620, ja ningú no se'n recordava. Ni tan SOIS 
a Valhicia. L'únic que arriba a salvar-se d'aquesta rapida detuioració fou 
Guiliem de Castro. Castro passh de Valencia a Madrid, i aquesta btallació l 
a Madrid li proporciona uns avantages professionals indiscutibles!" 
Si els comedibgrafs valencians en castella, entre el 1580 i el 1620, no 
p & e n  ni volien ser urealistesn, Zcom podrien o voldrien ser-ho eIs seus 
successors? L'expulsió dels mariscos, el 1609, suposa una catastrofe econb- 
mica per a tota la societat valenciana. Aparentment, els mis perjudicats van 
ser els aristbcrates: els usenyors de moriscos~. Les combinacions finamxres, 
tan capcioses sempre, distorsionaven l'evidencia: les víctimes, en ,ÚItíma ins- 
154. Ei gran Patriarcha don Juan de Ribera, a Poetas dramáticos udencianos, 11, ps. 
254256. . 
155. MÉRIMÉE, Spectacles, ps. 165-166: «La premiere represéntation de ces aeuvres 
du cru se donnait vraisemblablement 2 Valencia, o& les relations de I'auteur et k patriotis- 
me local assuraient un accueiil fauorable, mais elles suivaient leur cawiere d truuers toutes 
les Espagnes. Quelques-unes, en tres petit nombre, limitaient rigozrreusement leur sujet 2 
la peinture des moeurs valenciennes, par xemple, El Prado de Valenaa, du chanoine Tdtrega, 
ou Los malcasados de Valencia, de Guillén de Castro, et leur caract2re strictement local devait 
diminuer leur vaieur marchande. Peut-&re n'y a-t-il pas d'autre cause que cette moins- 
vdue, que cettes dépréciation avant la lettre d la rareté des tentatiues que les 6crivains ua- 
lenciens ont faites pour rendre dans des drames I'aspect original de leur petite patrie. 11s 
portaient volontiers d la scene les héros indigenes, guerrievs inuincibles ou mariyrs de lo 
foi, le Cid ou saint Vincent, parce que I'hérolsme est partout chez lui en Espagne; rnais lws 
que I'envie les prenait de décrire la vie facile et molle, les complaisances suspectes, les jeux 
folatres et tendres, les badinages équivoques, les emportements parjois btwtaux mucquels 
s'abandonnait une cité trop fortunée pour &re vertueuse, ce sont des poésies Zégeres, d 
la mani2re des Académiciens Nocturnes et de Carlos Boyl, ce sont parfois des romans, comme 
Gaspar Mercader, qu'ils écrivent d'una plume badke, tour 2 tour obscure r f  force de pré- 
ciosité or grossiere d force de franchise, mais ce ne sont presqge iamais des oeuwes dramn- 
tiques. Dans cette métropole du thédtre od les dramaturges de tout dcabit pulldaient, 2 Y 
a une com6die qui n'a pus été écrie d l'dge d'or du thédtre, et c'est -étran e oubli!- celle 
doni Valencia elle-mtme aurait été lWrolne. 11 lui a fallu attendre q u p ~ i w r d o  .Esc&nte 
uh t  lui apporter deux siecles et demi plus tard un juste dédommagemenf.» 
1%. &~?RIMI?E, Spectacles, ps. 180-181. 
tan&, foren la mediocre burgesia rendista, les parrbquies, l'estalvi menor. 
Ek ndbles úan obtenir la recompensa d'uns rehovats privilegis feudals; arrin 
de la repoblació dels Uocs evacuats pels mahometans, i, damunt, es trobaven 
ámb una burgesia novament desmantellada." El panorama no .es prestava al 
({realisme,, en el teatre, almenys. La gent no deixá d'acudir a i'oiivera, a 
Valencia, i, ja ho hem vist, fins els més desarmats poblets de les comarques 
periferiques rebien la visita, o la buscaven, d'alguna companyia de cbrnics, 
en ocasió de festa. El teatre se subjectava, cada cop més, a una demanda «ir- 
realista». La fullaraca verbal delb Barroc n'era la satisfacció quotidiana. 
«Llengua» i «realitat», en una zona idiomaticament conflictiva, són nivells 
de representació i/o de significació que haurien de ser coherents, i que no 
poden ser-ho. Quan la llengua de I'escriptor no és la llengua de la realitat -la 
llengua en que s'expressa l'escriptor, la llengua en que s'expressa Ia real.- 
tat-, iiavors, en aquest cas, el décalage es tradueix en una certa sensació 
3 de fdacia. Mérimée ho veia clar. «Il y a une comédie qui n'a pas été écrite 
í'dge d'or du thédtre [valenciá], et c'est -étrange oubli!- celle dont Va- 
lencia elle-meme aurait été E'hérolne. Il lui a fallu attendre qulEduardo Es- 
calante vint lui apporter deux siecles et demi plus tard un juste dédomma- 
gement ... » Abans que Escalante va haver-hi els colloquiers, i Bernat i Bal- 
doví, i al& mis. Un teatre «realista», en aquestes condicions, era possible 
en tant que teatre «dialectal» o «bilingüe». La dificultat augmenta quan del 
teatre passem a la narrativa. Blasco IhZiez no podia fer parlar en castella 
els seus personatges del «cicle valencib, ni Gabriel Miró, quan novellava els 
leprosos de la Marina, ni Azorín en les retrospectives de Monnbver. Tots 
tres, i els seus seguidors, feien la trampa- d'abstenir-se del dideg, o, en tot 
cas, d'introduir en el dialeg unes frases emotives -justament emoúves!- 
en el dialecte. . .15' Carles Arniches, en Doloretes ( 1901 ), «boceto Eirico-dramá- 
tico de costumbres alicantinas», fa parlar en un hbrrid i fals casreWi uns 
personatges que parlaven valencia. De no ser així, la sarsuela hauria estat 
inviable a Madrid. . . * 
No 6s aquest el meu tema, ara, i vull deixar ben insistit que vinc em- 
Drant el terme «realisme» amb una deliberada laxitud. El retorn al catala. 
1 al catala coHoquial, que es produeix a través dels autors populars deE se- 
gles XVIII i xrx, no suposava necessariament un projecte literari de carhcter 
«realistan. En molts casos, 1'6s del vemacle formava part d'una estrategia 
ideolbgica de signe alienador -nYhaurem de parlar, tot seguit-, i fins i tot 
el mateix Escalante, tan habii en la captura i en la transcripció de tipus i d'es- 
cenes aviusn, quasi mai no supera el convencionalisme d'uns plantejaments 
teatrals sistematicament deformadors. De tota manera, ni que sigui involun- 
thiament, la erealitatw hi és, tan fragmentaria com es vulgui, i Ricard Blasco 
ha sabut evidenciar-ne el valor testimonial respecte als períodes més proble- 
157. Joan REGLA, Aproximad a h historia del Pais Valencid (Valhaa 1%8), ps. 
75-112 i 134-135. 
158. Antonio LINAGE CONDE, La dualidad lingüfstica y las mentalidades del Pafs 
Valencianol a asaitabi,, XXIII (1973), ps. 114-116. 
159. Hi ha una edició de Doloretes a «La Novela Teatral,, 11 (1917), niun. 20. Do- 
loretes 6 una peca tremendament banal i mediocre; aixb no obstant, va mere'ir aquestes 
parauies de ucrítica, de Sinesio Delgado: UNO se trata solamente de una zarzuela que ob- 
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V k n t  RUAOS, Literatura alicantina (Barcelona 1966)' p. 121. 
d t i c s  del V~itcents. '~ Per contra, els homes de la Renaixenga docta -el 
«ratpenatisme» llorenti- es giren tan d'esquena a la realitat com ho havien 
fet els castellanistes del XVII. «Realista» 6 La Barraca de Blasco Ibañez, pero 
no la de Teodor Llorente, malgrat tot. Per explicar la situació lingüístico-li- 
teraria del XIX valencia, pero, no bastaria acusar de aburgesa~ una Renai- 
xewa que, al capdavall, fou ben poc «renaixenga» i escassamem uburgesa». 
Constantí Llombart escriu en castella els seus poemes «revolucionaris», i en 
catala els que dedica a la Mare de Déu.'" 1 encara, i per damunt de tot, hi ha la 
qüestió dels centims, per a I'escriptor: I'única possibilitat de guanyar-ne al- 
guns amb el teatre era la d'escriure en castella. S'% repetia la fatalitat que 
Henri Mérimée denunciava respecte als comedibgrafs de la darreria del XVI. 
1 agreujada, és dar. 
Quan, el 1707, Felip V aboleix I'organització jurídico-administrativa autb- 
noma del País Valencia, l'idioma hagué de ser-ne la primera víctima. De la 
nit al dia, el catala fou substituit pel castella en els usos coficials~, que eren 
I'última trinxera resistent de cara al procés expansiu de castellanització lin- 
güística. La burocracia civil i eclesihstica, amb escasses excepcions, s'ajustii 
rhpidament a aquest aspecte de la «nova planta*. Que jo sapiga, no s'hi 
va produir cap queixa, cap protesta, cap resistencia. 1 era ben logic. El 
castellh havia penetrat, ja, a la universitat i a les trones, tendía a ser únic aís 
salons de les grans famílies, constitUia la lectura habitual dels alfabetitzats, 
les mateixes corporacions locals solien valer-sean per publicar papers solem- 
nes o degacions forenses. Un pas mts, gairebé insignific,ant, era suplan- 
tar-lo en la documentació de les institucions. No calia una pressió parti- 
cular per a consumar la maniobra. Van haver-hi unes poques temptatives de 
restauració foral, perb sense resultat. En elles, de més a més, la llengua no 
hi comptava." Pel que fa al teatre, en concret, la situació no va experimentar 
cap canvi: abans de la derrota &Almansa ja era absolutament castellii. Per 
a la política d'unificació lingüística de la Monarquia espanyola, que es pro- 
posen els Borbons, els escenaris valencians no podien constituir cap pro- 
blema ni cap entrebanc. 
El juny del 1709 quedaren suspeses les representacions teatrals a Valen- 
cia, i no tornaren a ser autoritzades sinó a finals del 1711!a El parentesi 
era degut a les incidkncies de la postguerra. L'entusiasme botifler, mentres- 
160. Ricard BLASCO, Uns anys de fam i de revolta al País Valencid, a aserra d9Or», 
XII (1970), núm. 135, ps. 27-30, i El llaurador i la literatura valenciana de la Restauracid, 
a aserra d'Or~, xv (1973). ps. 847-850. 
161. Cf. Josep TERMES, Anarquismo y sindicalismo en España. La Primera Interno- 
Mona2 (18641881) (Barcelona 1971), ps. 578-582. Vegeu encara el meu comentati Parlar 
segons com, a uSerra d'Orw, XIV (1972), p. 327. 
162. És important i'estudi de Pere PÉREZ POCHAL, Lu abolición de &YS Fueros de 
Vdenctia y la Nueva Planta, a usaitabin, m1 (1962)' ps. 179-198. Sobre el tema, amb una 
visi6 erudita molt notable, perb sovint amb premisses pintoresqufssimes, vegeu Henty KA- 
MEN, Ia guerra de Sucesión en España (1700-1715) (Barcelona 1974), p d m .  
16% ZABALA, La opera, p. 38, nota 30. 
tant, s'endegava a través d'alguns espectacles religioso-aristocrBtics: robra 
de JosepVicent Orti i Mayor en dóna algunes pisteseW Perb el púbk su- 
pervivent demanava comedies, i calia proporcionar-li'n. Si des del 1711 fm- 
dona ja I'Olivera, el 1719 plantegen a Alacant la necessitat de reconstruir 
el local on tradicionalment feien les representacions, poc o molt danyat dw 
rant el conflicte militar." 1 a Xhtiva, a la mateixa Xitiva míg d e s ~ " d a  per 
l'incendi punitiu dels vencedors, trobem el 1718 una ben robusta 
de com anaven les coses: aquell any, al pati del convent dels carmelites, els 
veins de la plaqa de les Cds -o) sigui: indigenes total* posaven en escena 
El escándalo de Grecia. S6c incapag &identificar aquesta obra, p d  ja es 
veu pel títol que no devia ser una pga  piadosa. 1 ni que ho £os: l'im- 
portant, en l'episodi, és que, d'una banda, a la Xativa *socarrada, hi havia 
unes ganes considerables de ufer teatrefi, i de l'altra, que aquest teatre es 
feia en castellh. El ressentiment antiborknic de la uutat no tenia en compte 
l'idioma. El fet que els aaors de El escándalo de Grecia.fossin de la innocen- 
tíssima gent de la plaga de les Cols, d'una qualsevol plaga de XBtiva, prou 
revela els termes de la qüestió," 
El 1726, el 1733, encara a Xhtiva, actuaven companyies <de Ea legua», 
carpetovetbniques, i, en el trajecte, s'aturaven en molts altres pobles, corn 
sempre!" De moment, no hi ha manera de resseguir aquesta plural circum- 
vdlació del teatre castella per les comarques valencianes catalanoparlanis. ¿Que 
passava, doncs, a Gandia o a Elx, a Borriana o a Dénia, a Morvedre o a 
Sant Mateu, a Castelló de la Plana? El silenci dels enidits mdcipals, un 
cop m&, no ha d'enganyar-nos. Ni el dels arxius, els uns aemats, i &al- 
tres, la majoria o tots, indiferents a una peripecia tan subalterna corn pogué 
ser el trhsit d'una quadrilla de cbmics. Hem de continuar valent-nos d'in- 
dicis esporhdics. Una com&dia com Fruto cogido labrando, o Hallazgo más 
portentoso, Nuestra Señora de Sales, redactada a Sueca per un notari de les 
ufuerzas de ocupación» a la primeria del XVIII, només podia interesar a un 
auditori del poble afectat per aquella marededh.M" A Sueca, per tant, hi 
hagué, si m& no, l'estrena del Fruto cogido labrando, i probab1emefit per 
aficionats autbctons. ¿Era aixb un cas aillat? D'altres notaris, o reaors, o 
metges, amb veHdtats literaries, en d'altres localitats, hi farien la seva co- 
media. Si no en sabem res és perque aquestes hipot&tiques elaboracions tea- 
tral~ ni tan sols arribaren a la impremta, i deuen haver desaparegut, manus- 
crites, entre la humitat i el foc de les mtines familiars. 
A un altre nivell, bé que molt similar, haurfem de c o H m  eh pductes  
no circumstancids o anecdbtics, sinó diguem-ne sistemhtics, deE literats del 
país. No és gaire llarga la nbmina que podríem confeccionar, a base de la 
dramatúrgia castellana d'origen valencía al llarg del sede XVIII. La miseria 
del XVII es prolonga en el segle següent. No hi toma a haver un Aguilat, un 
Tirrega, un Castro, ni per la qualitat literhia ni per l'acceptació que po- 
guessin aconseguir entre els addictes al g h e .  Un PasquaI I ) e rgd  (1702- 
164. XIMENO, op. cit., 11 ps. 114 i SS. 
165. RBfael MART~NEZ SAN PEDRO, Historia de los Hospitales de Aiicante (Alamit 
1974), p. 45. 
166. Carles SARTHOU CARRERES, Datos Para kr historia de Játiva# 11, (Xgtiva, 1934 
35), p. 115. 
167. SARTHOU CARRERES, loc. cit., ps. 73 i 78. 
168. Hi ha una reedició facsimilar de l'únic -i incomplet- exempb~ consetvar 
d'aquesta obra, feta a Sueca el 1973. 
A 7. 
Plantejaments kistbrlcs del teatre v a i d  
1779) no passa de ser una insignificancia hbrrida, amb El Amparo Univer- 
sal y. Pdtrptl~ de Valencia (1732), representada a la capital per la companyia 
de Manuel de los Santos. Des del punt de vista que ací em proposo, potser 
no calia: ni esmentar aquest BergadA!69 Més interks té, per exemple, un Car- 
les Gazulla d'urbino, nascut a Morella el 1674 i mort i enterrat en aquella 
vila el 1745.Im G d a ,  a part d'haver infligit als seus paisans un modest 
heroisme pro borbbnic, els for@ a suportar unes quantes fabulacions eschni- 
ques. No sabem de cert que les peces redactades per aquest individu fossin 
representades a Morella. Perb si no van ser representades a Morella, don 
haurien tingut un mínim de complaen~a, entre un mínim de públic? De 
G d a ,  en sabem alguna cosa grAcies a la minuciosa atenció d'un biblibgraf. 
Els Gazulles ignots -i sempre en castella-, podtíem calcular-los en una, 
en dues dotzenes ... Fins al 1750, almenys. 
Perque, entorn del 1750, la vida teatral valenciana sofreix una terbola 
extorsió clerical. En la centúria anterior, hi havia hagut la polkmica sobre 
la «licitad de las comedias», teolbgicament confusa. Al capdavall, una gran 
part del teatre espanyol del Siglo de Oro emana de plomes eclesiastiques 
-Tirso, Calderón, el mateix Lope, TArrega i tants més-, i tot, en bloc, 
responia a l'ortodbxia més resoluda i palmaria. També la clientela procedia 
del clero, en una mesura distingida, segons podem comprovar pels documents 
de I'kpoca. El 1650, Feüp IV --ell mateix autor de comkdies i amant de 
comediantes- intenta prohibir el «teatres als seus dominis, insti 
algun confessor escrupolós. Els prohoms de Valencia, llavors, havien 
«S'ofkn mis a Déu Nostre Senyor en pecats de homicidis, robos, pen 
inquietuds de dones casades, viudes honestes e donzelles, i altres casos ino 
mes, en lo temps que no hi ha comhdies.» En el fons hi havia, més que res, 
una esperanca de beneficis econbrnics per a l'hospital, com a tot arreu, i la 
defensa del teatre, formulada au', es reduya a acceptar el «mal menor* dels 
moralistes. Sembla que ja el 1719, un bisbe d'Oriola havia comencat a re- 
clamar prohibicions. Des de Valencia, l'arquebisbe Mayoral, el 1748, recol- 
zant-se en els desastres &un terratrkmol que ell considerava castig diví per 
Ia &pula dels escenaris, aconseguí el veto reial."' 
No 6s de la meva incumbencia detallar les etapes de la repressió: jo 
no faig, ara, «historia del teatre*, insisteixo. Andrds Mayoral va obtenir 
de les autoritats municipals la clausura de la Casa de les Comedies -1'01i- 
vera-, i el 1750 n'enderrocava l'edifici, a costa ~ e v a . ~  El pontíficat de Ma- 
yoral dura fins al 1769. Tanmateix, el 1760, a Madrid, les opinions de la 
cort canviaven, i el rei comen@ a repartir autoritzacions perquh el teatre 
pogués ser, de nou, un divertiment a l'abast de tothom. El 1761, a Valen- 
cia, comencava a haver-hi un nou teatre: la Botiga de la Balda." El prelat 
hostil haguk de resignar-s'hi. Despds d'onze o dotze anys de quaresma tea- 
tral, la represa hagué de ser euforica. A Valencia i £ora de Valencia. Ho fo 
169. Guillem GUA~TAWNO GALLENT, D. Pascua1 Bergadá (1702-1779) y su come 
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170. XIMENO, op. cif., nJ ps. 282-283. 
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dpera, p. 73. 
173. Z ~ A L A ,  ibíd. 
a Valencia, i a Alacant,"' i a la resta del país. En l'endernig, és clar, no 
hi mancaren les contravencions. El 1752, per exemple, i aprofitant l'alegria 
del carnaval, a casa del comte de Parcent fou representada la comedia El 
monstruo de los jadnes, amb una loa a posta de Pasqual Bergada." No 
podia ser una excepció absoluta. El castella teatral, induit a la «clandesti- 
nitata - q u e  no ho era del tot als domicilis dels comtes-, devia guanyar 
nsideració davant la bocabadada estolidesa de la multitud catalana. 
El uteatre*, en si, ensopegava amb l'enemistat dels bisbes. Tampoc eis 
ctors extremament cultes no li' foren massa addictes. Gregori Maians i 
iscar ho confessa: «Yo, siendo niño, vi representar en el teatro de Valen- 
cia un gran comedión, que es el único que he visto...»" Si Manuel Martí, el 
famós atdegh d'Alacant*, havia caigut en la debilitat d'escriure algunes co- 
medies en castellh -«se han representado en diferentes teatros públicos, 
con aprobación del pueblo y de los diestros en el arte», deia Josep Rodrí- 
guez-,"' a les acaballes de la seva vida l'autor ja no gosava, o no volia, re- 
cordar-se'n. De tota manera, Maru', a diferencia de Maians, era un home de 
formaaó - d e  «cultura»- italiana, com finalment hagueren de ser-ho els 
jesuites valencians expulsats per Carles 111: tots ells van ser inclinati al 
teatre ...la Una altra dada gloriosament indicativa són les edicions de la ca- 
sa Orga, de Valencia: a partir del 1761, i fins al 1803, els Orga publiquep 
331 comedies castellanes: .m repertori tan variat com aberrant, probablement 
el més dens i regular que surt de qualsevol impremta peninsuh? ~Qui  
comprava els opuscles dels Orga, i per que o per a que? Les adquisicions 
in situ no p~~dien ser les menys voluminoses, i, Uevat de la curiositat lecto- 
ra, d'iiries minories estrafolaries, devien adrgar-se a una aplicació prhcüca: 
a representacions. 
Quan, arran . del 1760, els permisos reials es difonien, "la resurrecció del 
teatre castda, sempre- hagud de ser euforia. Disposem d'iiormes 
respecte a Alacant, entre el 1761 i el 1790, i a Xitiva entre el 1764 i el 
1791." Les representacions esporadiques als pobles, mai no podrem reconsti- 
tuir-les. Hi havia una activitat teatral dispersa i menor, possiblement alimeri- 
tada pels fascicles d'Orga. Una de les poques noticies de que disposem, per d 
WIII, 6s la festa qué a l'Alcúdia de Carlet van celebrar el 1767, a propbsit d'u- 
na inauguració d'obres a la parroquia. Les obres representades es titulaven i;a 
jura de Artajerjes i La fuerza de la sangre."' Tant se val que significava 
Attabiepes o la «fuerza de & sangde», per a la població de l'Alcúdia de 
Carlet, .el 1767, que devia ser ben poc. Artaixerxes i molts altres fantasmes 
escenics- similars, de pas rapid per les places dels pobles, no podien no dei- 
xar-hi un rastre de curiositat i sens dubte el desig de veure novament l'es- 
pectatle, o fins i tot alguna voluntat de practicar-lo pel propi compte. Una 
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PhZdjomats histbrics del tcatre valencid 
altra dada important a tenir present 6s la introducció &un uteatre infantil»: 
representat per criatures i per a un públic de criatures. Els jesuites l'incloien 
en les seves festes escolars -ho sabem del 1761 i del 1765, perb degué ser-hi 
costum regular-, amb 'un alumnat aristocratic i, per tant, en vies de. cas- 
tellanització.'" El 1766 i el 1768, a la Casa de I'Ensenyan~, de Valencia, 
institució destinada a nenes pobres, feien sarsueles: en castella, natural- 
ment.la 
Veiem, doncs, com s'eixamplava la poksibilitat casteIlanitzadora mitjan- 
qant les com&dies. Arnb el temps, el procés adquireix unes dimensions acla- 
paradores, Una última temptativa episcopal de prohibir el teatre episcopal 
o administrativa, no importa- es produeix aman &un incendi que, el 1778, 
a Saragossa, consumí el local on representaven una opera. La catastrofe -uns 
vuitanta morts- resdtava adrnonitbria!" Pero el veto ja no va tenir efica- 
cia. Suspeses les representacions apúbliques~, proliferaren les d'amagat. Les 
autoritats municipals de Valencia, el 1785, ho advertien: la conseqü&ncia 
era «ejecutarse en casas particulares o rrlmacenes, por medio de compañias 
de personas aficionadas a dichas representaciones». Per excusar d'alguna ma- 
nera el rigor de la Ilei «se dava el colorido de no pagarse por su asisten- 
c i a ~ ,  pero, de fet, «a los que concurrían les era mucho más costoso sin com- 
parmIIMdn por razón de los boletos que se dava, que, a más, eran tanto más 
reprobadas por concluirse, por lo regular, a media noche, hora tan incdmoda 
como nada decente a una concurrencia de ambos sexosl j  sin separacidn de 
éstos, dentro del corral o paraje donde se representa». El 1789 tornaven 
a ser autoritzades les comhdies. L'interessant 6 aixh: que el gust per l'entre 
teniment teatral prenia un increment escampat, en els reductes -+casas par- 
ticulares o almacenes- més imprevistos. 1 que no va haver-hi una interrup- 
ció real en les ufuncions>p. 
A Valencia, 1'Hospital intenta recuperar el monopoli de I'explotació dra- 
matica, i la Botiga de la Balda, oberta de nou el 1789, hi féu el servei oportú, 
que gairebé no deixa de complir ni tan sols e& de les _difidtats politi- 
ques i b&Hiques de l'&poca. La necessitat &ampliar i de refoqar el negoci 
donara peu, ja en el XIX, a l'erecció del Teatre Principal, comensat a cons- 
truir el 1808 i inaugurat el 1832.Im Al marge d'aquesta oferta, ggqem-ne 
legal, les representacions privades feien la seva via. Si la casa del gremi 
dels sabaters tenia un teatre que ja era utilitzat el 1763:" ¿no continua- 
rien-aprofitant-lo els menestrals del r a ?  De les «cases particulars», les no- 
dcies de que ara disposo no són moltes, pero no cal massa imaginació per a 
suposar-hi una certa activitat. Deixo de banda el record del domicili del duc 
de- Gandia, per exemple, que es convertia, de tant en tant, en teatre!' El del 
canonge Antoni Roca; entorn del 1800, és una altra mostra de l'afecció ge- 
neral a l'e~pectdcle!~ ~Quants m& n'hi deguC haver? Els uteatres d'aficio- 
182. .;Y;IMENo, op.., cit., 11, p. 336, i particuiarment, , , Just Pastor mffi9n, op. ck, 11, 
ps. 49 i 281.' 
. I .  183. Just Pastor FOSTER, op. cit., 11, 189. 
184. ZAEALA, Lu ópera, .ps. 2425' 
185. ZABALA, iba, ps. 163-1154; ' 
186., [T~O~OT~LLORENTE I. QLIVARES], LOS teatros en Valencia dumte  ¿f si& , 
a &hahaque &, "h~~rovintiad"', XIII (1901), ps. 141-i'4iq + I 
. 187. %ALA, La bpe~a, p. y, - , ' , . ,  .E:  
t .. 188. ZABALA, ibfd, \p. 90. 
189. Ju$t Pastor FUSTER, op. cit.; 'ff,'p. 3DZ.; "" 
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Eatsu del Viiitcents, al País Valencia, encara no han merescut cap estudi. 
B s  iridicis dispersos fan pensar' en una eferveschnaa bastant notable. Les 
sales'burgeses i les dependencies &e, les societats literaríes del moment eren 
plataformes hbvies. El colloqui titulat Los aficionats a 'com2dies, de Pas- 
qual Martinez (1772-184?), en documenta la versió popular.'* 1 encara, el 
1870, Eduard Escalante constata la persistencia de I'entusiasme, amb El 
Trovador en un porxe: un' «porxe» -o obrador- de velluteis. El fet que 
l'obra triada per a la suau satira escalantiana fos el Trovador de García 
Gutiérrez- és tot un símptoma ..15' Si aixb passava a Valencia, no podia ser 
diferent el que passés a Alacant, o a CasteUó de la P h a ,  o a Xhtiva, o a 
Gandia, salvades les proporcions. 
Una disposició regia del 1801 podia haver influit en la situació, de cara 
a 1es"poblacions  menor^.'^^ Deia: «Se prohiben desde ahora las compañias 
cómicas llamadas de la legua, cuya vagancia es comunmente perjudicial a las 
buenas costumbres, y su conjunto compuesto de personas corrompidas, llenas 
de miseria y de vicios,' en descrédito' de la profesión cómica.» L'éxcepció, 
tanmateix, havia de subratllar-se: 4No se comprehenden ni cónsideran en 
esta clase las compañtas , que, formadas y aprobadas por la Tinta General, 
están' destinadas al teatro de alguna ciudad o villa, cuya poblai.ibn no basta 
a sosirenerle por todo el año, y se uen' precisadas a' trabajar parte de él en 
dgúri" otro tehtro ' de la nrisma provincia o, sU inmediata, con 'conocímiento 
de dicha &nta General y ' los pasaportes cowespondientes.~ ~Fins  a quin punt 
aixb va incidir en la incipiht habitualitat del teatíe 'en casteE 4 é l  ateatreu 
tout cout- en 'les comarques valencianes? En +tot cas, l'etapa de Car- 
les N j& pértany a la'plena corrupció de l'Antic. Regim, i no ,era ni és' de 
ckeure' que eE «cdmicos de la legua» en fossk4 e f d v h e i i t  afafectats. Va2 
filicaaó de la' '1113 ha& de ser moddadáriient eiasiva,'-segons les &&S- 
thcies I&&. I; sigui com sigui, probablement ja rio er& cap al 1800; tan 
detisives les codpanjties ambulants com els gkps autbaons que volien fa 
ijfeien '&t&treu: En castelíd, sempre. Fins a arribar a El Trovador ien un 
rorxjc . - ; ' l .  
- r .  . A )  '" 
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¿No hi haviti hagut, mentrestant, cap valencid que 'pensés escriure, que 
escrivís, una qualsevol obra de teatre en la seva llengua? Ara com ara, 
i segons la tradici6 erudita indígena, de la farsa La Vesita de Joan Ferrandis 
d'JIe&dia, b;*giie, cal saltaf al segle XVII, i a un frare anomenat Francesc 
Mulet, nascut a. Sant Mateu del Maestratlel 1624 i mort a Valencia el 1675.'" 
Al dotliinic'M$et Ii estat atribGdes dues peces teatrals en vernacle: 
Lp t i r ~ * p  % .  ant8~f~~8e:"Melisendra , . l ~ r , . r L ~  .+ i La infanta Tellina,i el rei Matarot. Totes dues 
- ':-i 2 1,: c,,,.i % .  :,., , ." 1 ,  
4- d.?' .>' ,,;r, 2120. 'i'~tistantí.7~$bh, Obies festives . compostes segons antiga, general y mkt 
~abotítibk?-'tia2i2idd L$il Pare Prhcesch Mulet, frdree profés dominico (Valencia 1876), ps. 
de la Morta-Viva (Valencia 1883), p. 208 i SS. F;' I : (Valencia 19223, ps. 215-345. 
tifo1 '-1, iiei .m. 
a m m  obra, ,i,a diCI<+ d' P& jrdenca (en 
S I  
són parodies de la comedia espanyola del Barroc. L'atribució, pero, sembla 
disauible. Hi ha una serie de raons, bastant justificades, que hi sus- 
c im  desconbces. Les c~medies alIudides més aviat fan la Im@6 de 
ser una enjqpssada mistificació del wgle XVIII,'~ amh escases - pssibilita-ts 
&arribar a qualsevol escenari. En tot cas, no consta que mai fossin repre- 
sentades tal qual. La mateixa constitució grotesca i una mica obscena que 
les singularitza ho dificultava, si és que no ho impedia. Precisament, la 
gracia de Los amors de Melisendra i de La infanta Tellina i el rei Matarot 
consisteix en el fet de ser la contra-comedia habitual, que, no cal dir-ho, 
tindria una clientela assegurada, perb que no podia trobar un lloc upú- 
b l i c~  on convocar-la. És probable, jo no ho descartaria, que se'n fes $ 
guna representació, concretament de La infanta Tellina i el rei Matarot, 
ja que la popularitat d'aquesta peca, constatable, no acabaria &explicar-se 
per la sola circulació dels manuscrits. Potser, doncs, en una sala gremial o 
familiar, el P. Mulet, o el falsari que s'amagava darrera el nom del P. 
Mulet, sí que va aconseguir una certa audiencia a la ciutat i/o en alguns po- 
bles prhxims. Caldra esperar la sort &alguna certificació concreta, que se- 
ria ben important. 
Pero ni que ho admetéssim, aixo, l'evidencia del buit continuaria vigent. 
Mentre al Principat i a les Illes va haver-hi una modesta producció uli- 
teraria» per al teatre, piadosa o laica, entre el XVI i el XVIII, tots dos segles 
inclosos, la manca de noticies al País Valencia, per al mateix període, és 
notoria. Els bibliografs locals -Rodríguez, Ximeno, Fuster, fins i tot Cons- 
tantí LIombart-, no en diuen res. Escrupolosos a consignar edicions i ma- 
nuscrits, sovint fins a l'extrem de ressenyar un qualsevol sermó o un poema 
de certamen, no parlen mai de cap aventura teatral en vernade. Aquest si- 
lenci m d i t  ve corroborat per les informacions procedents dels arxius de 
?Hospital de Valencia. Una llista de comedies, corresponents al 1716, pu- 
blicada per Julia Martínez, induiria a pensar en alguna excepciÓ.'* Hi tro- 
bem, enmig de l'anotació exacta en castellh dels títols &obres representades, 
uns indicis dignes d'atenció: El millor parell dels dotze, el 26 de febrer; 
La forqa de la llei, el 13 de setembre; Lo fill de Senta, el 2 de novem- 
bre. (Van ser representacions en catala, o simplement es tracta &una in- 
formalitat del burocrata, que, acostumat a parlar i a escriure en la llengua 
autbctona, trabuca la formulació de l'espectacle? No puc aturar-me a veri- 
ficar si El millor parell dels dotze era un El mejor par de los doce, ni si 
La forqa de la llei fou La fuerza de la ley. Ara: Lo fill de Senta ja suggereix 
una ingerencia del dialecte. Senta -o, més correctament, Centa- ben bé 
194. Potser caidria relacionar la superxeria del pare Mulet amb la de les Trobes 
del fantasmagbric Jaume Febrer. El simulacre, perb, era mis fhcil respecte d'un autor del 
segk XVI que no pas d'un presumpte poeta del segle XIII, en termes filolbgics. Sobre les 
Trobes de Febrer, vegeu Manuel DE MONTOLN, Les Trobes de Jaume Febrer, a #Reme His- 
panique~ xxvrr (1912), ps. 285-389. S6n, de fet, moltes planes per ademostrar* una sirnulació 
analfabeta. L'autor de les Trobes atribllides a Jaume Febrer no tenia ni puta idea del catalh 
del mn, i el resultat era automaticament grotesc. Nomis la ignorancia general de I'&poca 
pogué donar lloc a un mfnim de dubte, que, en el moment de Montoliu, ja no en pagava 
la pena. 
195. Respecte a Los amors de Melisendra, la manca d'antecedents responsables és 
total. C f .  Francesc MULET, Obres festives compostes, segons antiga, general y m d t  rabona- 
ble tradicid pel pare ... (Valencia 1876). El recull 6s de Constantl Llombart. 
196. JULIA MAR+, El teatro en Valencia, BRAE (1926), ps. 339-341. 
podria ser l'apbcope de Vicenta, segons una previsió obvia i reconeguda. 
Jo no gosaria decantar-me per l'afirmació. Ni tampoc en sentit contrari. 
D'altra banda, els papers del 1716, únics assequibles ara, no exclouen d'al- 
tres eventualitats. ¿Hi hagué alguna cosa, per tant? 
Costa de creure-ho. En la situació valenaana del XVII i del XVIII, no és 
imaginable cap temptativa de dramatúrgia en catalh a h nivell rnitjanament 
«culte». Constantí Llombart, en catalogar la producció diguem-ne literaíia 
de Carles Ros (1703-1773), cita una comedia «en valencih~: la «comedia de 
Mateu Vicent Benet, ab sa Iloa, i dos entremesos», exa~tament .~  Hi ha, im- 
presa, una comedia sobre el bandoler indígena Mateu Vicent Benet, pero 
En castellh, i firmada per un Gabriel Suárez ignot. Un Gabriel Suárez, ave- 
~ino de Valencia», apareix com a autor d'una altra comedia de bandole- 
tisme: El asombro de Jerez y terror de Andalucia, con Agustín Florencio." 
identificar Carles Ros amb aquest Gabriel Suárez em sembla molt aventu- 
tat. Ros era un pobre home, colossalment analfabet, incapag d'escriure una 
qualsevol comedia amb cara i ulls, per més dolenta que fos. Tot i que la 
tcríticaw i la «historia» literhries del XVIII valencia, fins ara, han passat 
per mans poc expertes, ningú no ha gosat seriosament prendre en considera- 
ció determinades atribucions carregades a les costelies de Carles Ros. La 
sospita que Carles Ros fos el suplantador del P. Mulet en La infanta Tellina 
i el rei Matarot, no s'aguanth; suposar-lo redactant la Rondalla de rondaUes 
és increible, i aquest paper, bonic i divertit, i filolbgicament hgil, passa per 
ser de Lluís Galiana; que Gabriel Suárez sigui un pseudonim de Ros 
tampoc no quadra. Carles Ros pertany a una altra família literaíia: la dels ucol- 
loquisw, de que parlarem de seguida. D'altra bmda, el text uvalenciaw de la 
presumpta comedia de Mateu Vicent Benet no apareix enlloc, i ni tan sols 
Faustí Barberh, en establir el cataleg de la producció de ROS', no arriba-a do- 
nar-ne cap indici.IB Sens dhibte, fou una mala informad de Llombatt. 
Perb també costa de creure que no hi hagués absolutament res, encara que 
només fos alguna proposició accidental i tímida. Després veurem -o inten- 
tarem veure- cap a on derivava la «necessitat» diguem-ne «teatral, de les 
classes populars, a través de l'actuació dels «coHoquiers». De fet, no sempre 
els autors de «coHoquis» van ser gent illetrada, i el notari Ros, en principi, 
ens serveix de referencia. Resulta 16gic que aquests escriptors, si l'oportuni- 
tat els venia oferta, iniciessin un mínhn projecte de «teatre». No és, aix6, 
una hiphtesi infundada. Hi ha, atribuible al 1754, editat, un Entremes de la 
sogra y la nora, amb sis personatges, d'autor an6nim."0" Hi ha, encara, da- 
table d'entorn del 1788 -també a través de la impremta i més d'un cop-, 
197. Constantí LLOMBART, LOS fills de la Morta-Viva (Val'encia 1883), p. 49. 
198. RIBELLES COMÍN, op. cit., 111, p. 457. Cf. Joan FUSTER, El bandolerisme catald, 11 
(Barcelona 1963), ps. 46 i 120. L'obra atribuida a Ros, El bandido más honrado, fou publi- 
cada per Orga, a Valencia, el 1769, o sigui en plena vida de Ros, que va morir el 1773, 
i no acaba de ser versemblant que un individu com ell utilitzés el subterfugi d'un pseudo- 
nim tan castelli per a unes obres sobre el bandolerisme valencii i andaliis. D'altra banda, 
la penosa bona fe i la tremenda estulticia de Carles Ros salta a la vista, a través de totes 
les seves publicacions. La Rondalla de rondalles, que li ha estat atribuida, no quadra lite- 
idriament amb la seva producció firmada, i menys encara podria ser seva la faisificaa6 del 
pare Mulet: tant la Rondalla de rondalles com Ia infanta Tellina i el rei Matarot, postulen 
un autor -uns autors- més espadat. 
199. Fausti BARBERA. Conferencias sobre bio-bibliografía de Carlos Ros (Valencia 
- .  
1905), p. 24. 
UN). RIBELLES COM~N, op. cit., III, p. 288. 
Planze#aments histbrics del teatre wkncid 
una uarenga critica que fan sis personats*, titulada Chunta secreta, en prosa 
i amb hdicacions escenografiques, la qual hauria estat escrita per Carles Leon, 
un f e m d  redactor de «colloquis».m' No sé si hi ha alguna cosa més, que 
se'ls hagi escapat als biblibgrafs locals. En tot cas, són pistes suficients. Fan 
pensar en una quantitat d'elaboracions similars, segurament més mediocres, 
que no van aconseguir la dignitat de í'imprks, perb que van tenir un lloc en 
les possibilitats de «representació», a Valencia o als pobles. L'Entremb de la 
sogra y la nora potser només era una broma gratuita; la Chunta secreta, per 
contra, tocava un tema viu: «sis personats de distinguit carlter, queixant- 
se Agriament de la mala estació del temps, pués no se atreveixen a eixír a 
collir lo que atres han sembrat, perquk no els delmen i facen pagar el clam~. 
És un punt -aquesta preocupació tributaria lligada als desastres meteoro- 
lbgics- mereixedor de subratllat que la Chunta secreta tornava a ser ree- 
ditada I'any 1822. 
si: De l'existkncia, en una tal línia, de material inkdit, en dóna fe la «peca 
Gqueta, nova, en un acte», Més s'apr2cien els dinés que la sanch y el pa- 
rentesc, de Vicent Manuel Branchat i Alfonso, escrita el ,1817.  Branchat 
i Alfonso era un capellA de Valbcia, probablement insignificant, que a par- 
tir del 1814 havia confeccionat «soliloquisn i eraonamentsn recitables sobre 
qüestions polítiques o circumstancials. No consta que res del que va escriure 
fos publicat en lletres de motllo. Per una xamba, els seus papers han sub- 
sistit en uns quaderns conservats a la Biblioteca Universithia de Valencia. 
l No importa, ara, que la «peca» sigui, no solament feble en el plantejament 
i tkcnic, com a obra teatral, sinó també trista i absurda quant a les pretensions 
i ideolhgiques, naturalment edificants. L'aspecte que ací interessa és que, en 
efecte, es tractava d'un escrit que demana escenari, bambalines i telons, i un 
grup d'actors, d'onze actors. L'obreta, doncs, fou destinada ab ovo a una « r e  
presentació*. 1 hagué de tenida. L'acotació del principi no deixa líoc a dub- 
tes: «A l'alcar el teló, amaneixiera el teatre de cuina a la llauradora, del mi- 
llar modo composta.. .» LD«escenari», doncs, hi era. don? . 
Els tres documents reportats, del 1745 al 1817 -o al 1822-, prou fan 
evident la veta subterrania d'un ateatre dialectal» anterior a Josep Bernat i 
Baldoví. No podien ser, aquelles, unes operacions solitaries. Irreilevants des 
del punt de vista literari, les supemivents i les perdudes manifesten com el 
catalh persistia en algun racó del moviment teatral authcton durant el XVIII 
i la primeria del XIX. Hi havia, des del 1799, una Reial a d u l a  que prohi- 
bia «representar, cantar ni bailar piezas que no fuesen en idioma castellano», 
«en ningún teatro de España*, i el 1807 encara es repetia I ' ~ r d r e . ~  La dis- 
posició s'adregava, en el fons, a frenar I'expansió del teatre italia -o sigui: 
en italih-, cada dia més ben rebut pels súbdits de Carles IV, i és possible 
, que no incidís en la timida vida vegetativa dels «dialectes». De fet, les «pe- 
ces» en vernacle tampoc no dwien ser competitives enfront del teatre cas- 
t&a ni de les companyies que s'hi guanyaven el jornal, i que la Reial Gdu- 
la indicada pretenia protegir. «Peces xiquetes*, totes en un acte, únicam 
t 
! 
201. Ibld, ps. 388-389. Lec ediaons de la Chunta que ressenya Ribelles Comin s6n 
quatre, i la darrera, del 1822. 
202. Marcelino GuTIÉRREZ DEL CANO, Gtálogo de los manuscritos existentes en 
la Biblioteca Universitaria de Valencia, (Val&ncia 1913), ps. 129 i SS. 
203. Francesc GIRALDOS, Ensayo de una biblioteca de libros, folletos y papeles hu- 
mildes (Barcelona 19311, ps. 98-99. 
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podien integrar-se"en progra&es' de ufuncions* familiars o gremiais, i sem- 
pre per ,arrodonit-los, com a complement d'una obra & base, llarga i m& 
o menys de moda, en castellh. Remarquem que els gxits de Bernat i Baldovi 
continuaven ocupant aquesta posició secundatia, 1 els primers á'Eduard Es- 
calante, ja avawt  el Vuitcents. Resignat a fer d'epíleg divertit del uteatre 
casteliam, el ateatre valencih» s'obria camí. Els sbcio-luiguistes ho denuncia- 
rien com una consolidació de la «diglbssia»: era la pura diglossia. 
1 encara sort. Vull dir: sort que hi havia al& que, per una raó o altra, 
creia oportú afer teatre* en catalii: d'aquesta premissa pogué erigir-se l'espe- 
r m a  d'un uteatre valencía» htegrament propi. Que, a la h g a ,  aixb #os 
un fracas, és tot un altre problema. Entre els senyals que confirmen la tena- 
citat en el sentit que subratllo, caldria esmentar els diversos m a t l d t s  
conservats de ,Inr infanta Tellina i el rei Matarot. Em limitaré a destacar-115: 
vestits a l'antigor.. . »; 
en una alqueria a ía 
o de las piezas de teatro que se conseryan en el depar- 
iblioteca Nacional (Madrid 1934), p. 263. Aquests manus- 
en la primera edició del m a t e  Catálogo (Madiid 1899) 
e Ricard Blasco, que tant i tan 
repartida entre desigmcions di- 
icos. Costumbres patriarcales. Ine 
iietres més grosses, hmdade i ,  
cortesponia a les inclemkncies político-econbmiques de l'kpoca, pero sense 
~cedir -se  -propietari i patriarcal com era- en la ira. El 1861, Eduard Es- 
calante estrenava Deu, d2neu y noranta. Rafael Maria Liern i Cerach, segons 
sembla, ja havia comencat la seva producció el 1858: De femater a lacayo. 
Un ucostumisme» teatral s'hi inaugurava. Liern, individu estrany i desbara- 
tat,m informava més tard - e l  1895- Teodor Llorente sobre. aquells aorí- 
gens». ~Bernat i Baldoví? uJamás tuvo levadura de autor dramático»,. deia, 
i amb raó; udesconocia hasta los elementales rudimentos del arte escénico; 
ni inventó una situación ni creó un carácter». Baldoví embastava unes ucolec- 
ciones de artículos, cartas y poesias, que el público sabíase de. memoria por 
haberlas visto cien veces en diferentes periódicos», i aquellg espectadors s'a- 
gradaven de. sentir-les recitades en escena. <Aquel público inocentdn" ado- 
raba a la Musa del Xúquer, y aplaudia a rabiar al poeta, sin cuidarse del autor 
dramátjco ...u Liern, en la seva confessió a Llorente, es lamenta de la seva 
personal manca d'k~it. Havia estrenat moltes obres, a gartir del 58: obres, 
diu, que tenien «forma y trabazón teatriles?. Ara: uno hacían teatroH». Per 
que? Sobretot, perquk Liern uescribía para el "encopetado" público del Tea- 
tro Principal, que se "desdeñaha" de oir hablar "a personajes 
fa" ... u La clientela del Teatre Principal de Valencia - e l  uteatreu q 
tinuava, de moment, la tradició monopolística de 1'Hospital- era 
gesia: una burgesia progressivament castellanitzant i castellanitzada. 
cedor yo profundo .de aquel público "selecto, distinguido y empingoro 
bice que mis personajes no "dijeran" lo que debían decir, sino lo que po 
"halagar a mis espectadores". Por eso casi todas mis obras valencianas s 
falsas y convencionales ...S «Mis labradoras son señoritas disfrazadas con 
traje valenciano, no otra cosa; y lo mismo los hombres que hablaban c 
arreglo a lo que les escribía. Convención, convención y pura convención ... 
Liern, finalment, es decanta pel castellh: «Cuando vi el resul&do financie 
que me daba La almoneda del diablo, dejé la péñola, valenciana...»" 
Libro devoto i Corrección de estilo. La portada interior diu: Com2día nova n en un 
tulada El virgo de Visanteta y el Alcalde de Favara, o El parlar bé no costa un pirc 
mita en vers y una poqueta brosa per una Muw més puta que les gallines. El peu 
premta, deliberadament apoCrif, és: Benimdmet, Imprenta de Uepa-crestes, Añ 1845. 
versió diguem-ne uapta per a menors» del ,Virgo fou publicada a Val¿?ncia 'el pmteix 
amb el tito1 de Pascualo y Visanteta, pero fou estrenada a les prirneries de gener del 
i un crític de I'&poca (vegeu Francesc ALMELA I VIVES, uE1 Fénix* (Valencia 1844- 
(Madrid 1957), p. 185) recordava el text íniciai amb una justificada decepció: uha 
tanta .transformación de su primitivo ser, que los que se rieron con la anónima [r 
El virgo] han encontrado fría la reformada, y los que la criticaron entonces,. la han cn 
después. Nos parece mejor leída que puesta en escena, porque no ha perdido del fo  
color: verde rabioso de la po 
en escena* fa creure que El 
les iriformacions de Severí i 
1974), ps. 39-40, no sembla que Bernat i Baldoví estrenés cap obra anterior 
Visanteta. Pel novembre o -  el desernbre del 1845, uel apreciable y joven acto 
Garcfa Parreño* havia fet representar a Valencia Visanteta la de Patraix, u 
en un acto, escrito en valenciano y en  castellano^» (ALMELA I VIVES, op. cit. 
mentari del qual es publica en uE1 Fénix» del 7 de. desembre del 1845. Garc 
tant, seria el peoner de la reinstauració del vernacle - d e  propina, i &mica- 
del teatre únic (públic) de Valencia. 
207. Cf .  Alfons Cuc6, El Valencianisme polític (18741936) (Valencia 1971)' ps. 2 
283. 
208. Epistolari Llorente, I (Barcelona 1928), ps. 253-254. La carta de Liern 
és del 10 d'octubre del 1895. 1 tarnbé, loc. cit., p. 274: carta del 7 de novembre 
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No importa, ara i ací, la decisió de Liern i Codach, ben uedificant* pel 
que fa a les motivacions crematístiques. Pero les seves ujustificacions>p al cap 
dels anys descriuen clarament I'embull de contradiccions en qu8 naixia el 
ateatre valenciaw. 1 no totes. El que Liern calla és que el uteatre valencia, 
no tarda a ser expulsat del Principal, i que la burgesia de la localitat, en 
aquella sala, preferia la seva Almoneda del diablo, i o n o  pas De femater a la- 
cayo, Les eleccions d'un poblet, Una paella o La flor del camí del Grau, tam- 
bé productes d'eil. El udialecte~ hagué d'emigrar a sales menys aparatoses, 
i buscant auditoris no-burgesos.' Era el uteatre per riure» que ens elogiava 
don Marcelino Menéndez Pelayo, oposant-lo al teatre «transcendent» del 
Modernisme ibsenia o maeterlinkia, suspecte de greus heterodoxies, que flGa 
a Barce10na.~ 
Peto aixb escapa a la frontera cronologica de les notes presents. 
Una altra línia de fets, tanmateix, demana ara la nostra atenció. He 
curat fixar, aproximativament, el procés d'expansió del teatre cast& 
terres valencianes fins al 1800 i tants, i no crec haver-ne exagerat la 
tancia, siná, ben al contrari, em quedo amb el rece1 de no haver pogut apor- 
tar-hi més dades, no gaire dificultases d'obtenir, que I'haurien refermada. 
També he fet un esforg per recordar totes -totes?- les pistes de la persis- 
tencia d'ún teatre en catala, poc o molt «culte», que consta haver estat ues- 
crit*, i que, amb una certa dosi de probabilitat, podem suposar urepresentat, 
o urepresentable*. Pero, a banda de tot aid ,  resta a considerar una tercera 
possibilitat *teatral»: la decididament «analfabeta». Que mai no ho fou del 
tot, d'uanalfabeta~, 4s dar. Es tracta d'aquella mena de dramatúrgia instin- 
tiva, sovint improvisada, i assumida com a festa, que la gent ha practicat sem- 
pre -fins avui, almenys- sense cap pretensió literaria i senzillament per 
exercici d'amenitat o fins i tot de pietat. Mai no hi ha hagut una societat que 
no hagi fet servir, per a la seva mera urespiració* moral, una mena o altra 
de uteatre*. 1 no havia de ser necesshiament un teatre «formal»: hi basta- 
va el diiileg, la pantomima, potser una dama amb intercalacions de recitat, 
una qualsevol parodia de la *vida» quotidiana amb ganes d'exercitar el sar- 
casme. 1 és aquesta eventualitat que cal sospesar, finahent. 
No la podem desdenya, si és que partim de la base que el uteatre~ tant 
és teatre l'espectacle de les minories cultes, com ho és l'espectacle popular 
«analfabet». Com que, en aquestes pagines no faig *historia literarias sinó 
ahistbria de la llengua~, la cosa em sembla digna de ser tinguda en compte. 
La «historia literaria» és un afer d'«escriptors», com la v d a  uhistbriar tout 
court se centrava en les anecdotes dels reis o dels grans capitans, que, sigui 
209.' Deia literalment MENÉNDEZ PELAYO: «Y por mi parte, no deseo a Vdencia 
más ambiciosa dramaturgia [que la del "sainete de costumbres locales*], sin que basten 
a convencerme de lo contrario las extrañas adaptaciones de los símbolos ibsenianos y del 
"teatro de ideas" que modernamente hemos visto en Cataluña., El text pertany al preúmbdo 
al Uibret de versos de Teodor Llorente. Vegeu LLORENTE, Poesies vaiencianes (Valenaa 
1936), p. 9. 
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dit de passada, no són desden~ables. Perb així com ara eis historiadors, al- 
guns historiadors, potser la majoria, donen preferencia a factors aparenunent 
«subalternsu, i que realment eren decisius, i tant se val la demografia com 
les variants climatolbgiques, i les epidemies i les collites, i els jornals i eis 
preus, també hem de pensar fins a quin punt era, o ts, histbricament me- 
morable, la petita circumsthcia d'una afecció o &una desafecció a l'idioma, 
dins una Brea social on l'idioma - e l  propi- esdevenia problematic. ¿Qu& 
passa amb el catala -llengua autbctona- al Pafs Valencia, després del 1500? 
En el «teatre», concretament, Zens hem de refiar nomts de les ucartelleresu 
urbanes i amb taquilla oberta? Aiib era el ~teatreu diguem-ne «regular#. (1 ;! l'altre? N'hi havia un altre. D'entrada, no en sabem moltes coses. Podem ad- 
metre que, quan el 1781 els sastres de Valencia promouen suspichcies a les !! autoritats amb les seves bromes teatrals, el gremi encara es movia entre les 
temptacions del teatre «de moda», o sigui, el castelli~l'~ No és ja aixb el que 
podia esdevenir generalment a les viles menors, i menys encara al camp. La 
Rondalla de rondalles, atribuida a Lluís Galiana i publicada per primera 
vegada el 1768, fa referencia a «divertiments# propis de la ruralia: en espe- 
cial, als nocturns («per la nitu). «Perqu& s'ajuntaven tots los segadors i mit- 
t gers de la heretat, i movien unes b d e s  que es cala ú de riure,: «unes ve- gadesrjugaven a penyores, altres ballaven com a folls al so de la pandorga i 
guitarró, i quan menys se n'adonava 6, ia eixien en coHoquis i entremesos, 
211 que era un gust ... ». Hi havia, de més a més, «les rondalles que contavenu. 
La «rondallas era «narració»; «coUoquisu i «entremesos» ja suposaven are- 
citatsu i «dialeg». 
Són, en efecte, «entremesos» i «coÉloquis», dos termes de clara vinculació 
teatral. Dels uentremesosu, concretament, ja n'hem parlat. El nom de «col- 
loquiu aplicat a una peca dialogada i adrecada a la representació, el trobem en 
La Vesita de Fetrandis d'Herkdia, en alguna obra de Joan Timoneda i, sens / 
dubte, degu6 ser bastant generalitzat a nivell popular per a referir-se a fun- 
cions esceniques curtes i de to rnen~r.~" El cas és, pero, que el concepte de 
«coUoquia -i dels seus practicament sinbnims «raonamenta i «conversa- 
ció- pren al País Valencia una significació, si no distinta, m& Amplia, a 
partir de les darreries del segle XVII. Durant el X ~ I I  sobretot, i encara du- 
rant el xrx i part del xx, els «coHoquis» esdevenen una «forma literhria* 
d'extraordinhia acceptació entre els valencians: són els «romances», en el 
se a aquesta modalitat retorica, tan fBcil d'escriu- 
ment, quan aconseguien un exit particular, cir- 
culaven en fulls solts impresos, «de cordill*, que els cecs s'encamgaven de 
vendre. Un colloqui del 1789 ja fa la crítica del génere: 
Cada día ken coHoquis 
i romancos a grapats, 
que no tenen més substancia 
que l 'oh dels estudiants. 
Poc temps ha no es coneixia 
més que «el coHoqui del Nas», 
«el llaurador potecari* 
i «el rossinet alassb; 
ara per lleu ixen uns 
S papers tan endemoniats, 
que faran bogar la fe1 
encara al més ignorant. 
Els cegos mos aturdixen 
continuament predicant, 
. . relatant unes mentires 
com l'Aduana Re al... 
En prinapi, doncs, no es tractava de cap cosa especial. Més o menys, era 
una «literatura» que també es prodGa en altres llocs. La derivad6 +m- 
ne «teatral* no tardaria a precisar-se. Tot i que.els cecs mai no deixaren de 
ser-ne un vehicle habitual, aviat sorgí la f i a  del acoHoquier~, una mena 
sui generis de acomediant». 
Convi! advertit que, avui, encara no disposem ni tan sols á'un simple 
repertori bibliografic del material conservat, que 6, d'altra barida, prinapal- 
ment; l'imprbl" 1 tampoc no tenim una idea, gaire clara del que pot haver- 
hi manusüit en biblioteques públiques i privades. El típic ,desdeny - aculte~ 
per les manifestacions «infraliterBries» hi ha infldt considerablement, i pot- 
ser ja s'ha perdut l'ocasió de reunir-ne una part important. Que ,no f6m, tan- 
mateix, sinó una modesta proporció del total que hagué de fluir en el se31 
moment: a cada moment. L'iceberg dels coHoquis valenaans queda ocult 
-oblidat,.desaparegut- en la seva base immensa: tot alla que era flor dpun 
dia, perque era insípid o pel tema fuga~.o per qualsevol altre motiu. En rea- 
litat, els d w u i s  acomplien missions molt diverses: des de la noticia apa- 
ratosa-..- crim, una batalla, una xafarderia vulgar- a -la ressenya de les 
solemnitats oficials, des de la invenció purament i simplement grotesca a la 
polhmica poutica, des de l 'dortació piadosa a la crítica de costums. En una 
certa mesura, es convertia en el perihdic dels analfabets i en una arma ideo- 
lbgica. Els uestats de conscibcia» de les multituds depengueren bastant -jo 
gosaria dir molt- d'aquestes elaboracions versificades. Lidtima etapa de 
l'Antic Regim, la guerra del frands i la h i t a  entre constituaonals i servils, 
per exemple, id van trobar el «mitjii de comunicació» adequat de cara a una 
dels més vius i acolorits, anterior a l'auge deis ucoHoquis~, 6s Lo torn de Smt 
Cristbfol, atribuit a Francesc Mulet. Convé recordar, de més a més, que, ja en el XIX, els 
autQrs de coHoquis empraren,alguna vegada formes mktriques distintes del romanc. 
214. ~ L L E S  COM~N, Bibliograffa, 111, p. 323. 
215. S6n btiis, tanmateix, els articles que sobre «cdoquis» publich J. L. León Roca 
al suplement uvalenciaw, del diari «Levante,+ de Valencia, entre el 1962 i el 1%5. 
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dientela innocent i &vida. La qual, és clat, si no exigia, almenys necessitava 
el adialecte~. 
Enfitats estam ia tots 
de parlar en castellh, 
remuga un personatge de coHoqui el 1759.''~ Gs una llhstima que, per a re- 
construir l'aambient del carrer», al País Valencia, i sobretot a la ciutat de 
Valencia, els historiadors que han d'estudiar el XVIII i el XIX es vegin de- 
fraudats en una efontn tan expressiva. Els colloquis qsupervivents*, mal- 
grat ser-ne molts, no resulten prou representatius d'allh que haguC de ser 
l'efervesc&ncia popular. 
Als efectes que ací interessen, el problema és el de la uteatraliat* dels 
coHoquis. No podem parlar sinó dels que tenim a mh. 1 es veu que alguns, 
no pocs, van ser escrits pensant únicament que havien de ser llegits. Un, del 
1767, reIatiu a «les modes», ho fa constar: uper a que tothom es puga riure 
al lIegir les seues tontades ...n "' D'altres, per contra, i devien ser la majo- 
ria, van ser concebuts per a la re~itació.~" Carles Ros, el 1736, en publicava 
un sobre atotes les cosetes que deuen prevíndre les senyoretes per a parir,, 
i comenqa inequívocament: 
Si en silenci l'auditori 
escoltar-me vol, atent, 
de un assumpt, cosa preciosa, 
119 
oir5 un bon romancet.. . 
Hi havia un uauditori», doncs. El recitador era un cec, potser, o, potser ja, 
un colloquier. No ho sabem. Perb sí que sabem que, encara en el XVIII, un 
individu anomenat Pasqual Martínez ( 1772-1842) va fer-se rhpidament fa- 
m6s amb el Coloqui de Nelo el Tripero, del qual era autor, i que d mateix 
recitava. A Valencia, «en lo teatre que existia junt al que fon portal de la 
Trinitats, conta Constantí Llombart, «Martínez, sent encara molt jove, reci- 
ta una nit son xistós Coloqui de Nelo el Tripero, produint entre els espec- 
tador~ un entusiasta alvolot ... »" La noticia ens indica, de passada, la situa- 
ció del catala en els programes &una sala secundaria i mig clandestina i de 
clienteIa eminentment popular. De tota manera, la declamació dels ucoHo- 
quisn tenia més opcions. També encara en el XVIII, sense que jo pugui ara 
precisar-ne I'any, en la cerimhnia de professió d'una monja carmelitana -una 
donya Eugenia de Castro-, dos nois «Ilegiren» un colloqui que comengva: 
b *  
..,-** 
-:' 216. Els tres misteris del Corpus de Valencia, edició citada a la nota 57, p. 12. 
217. RIBELLES COM~N, Bibliografia, 111, p. 285. 
218. No hem d'oblidar tampoc la superviv&ncia de la tradició del roma- cantat: 
uVinga en$, senyor Bartolo, / ja que 6s tan aficionat / a cantar nous romanceB...», diu 
un passatge de Carles Ros. Cf. BARBERA, op. cit., p. 69. 1 així mateix: +Vinguen també 
els dolgainers / ab ses flautes i tabais, / i vagen cantant a tots / aqueste garrit romaw ...* 
(ibid, p. 136). 
219. BARBERA, op. cit., p. 84. 1 encara: uobriguen tots les orelles / i en atenció es 
coltaran / la meua musa gaitera / que pretén traure un romanc ... » (ibfd, p. 99); aatenció 
demane a tots / los m6s doctes vaiencians, / i oiran de una torada / Ilhstimes, trons i re- 
k p s  ... s (fbid, p. 106); «si un poc de temps en silenci / lo auditori vol estar, f oira un 
bon romancet / de un assumpt jamés tocat ... » (ibíd, p. 113). 
220. LLOMBART, LOS fills de la Morta-Viva, p. 209. 
aAtenci6, senyores monges ... », preservat en un manuscrit de la Biblioteca 
N a c i d  de El m d l e g , ,  ja seaural, esdevenia di*, .m& -tea& 
mima.; ;6 dps.erh domt a t r d s ; d h  &n&pm: d ~ . ~ b J  en 
4lc$h%m. 
No era una operació amb uescenari». Si Pasqual Martínez actuava de 
complernent a El soldado fanfarrón, «que llavors fea les delicies de nostres 
avis», com recorda Llombart> devia ser una excepció. L'hea propia del 
«coHoquier» - d e  l'interpret de colloquis- era el carrer: la festa de barria- 
da, a la capital i a les viles grosses, i, més encara, a les festes dels pobles 
í dels poblets. El colloquier, relativament professionalitzat, anava d'un Uoc 
a l'altre, proferint colloquis seus o aliens, pero calculats de cara a l'afecci6 
del públic previsible. De vegades, la seva plataforma era un balc6 a la placa 
e la localitat; de vegades, si la circumstincia s'hi prestava, era un 
En cap cas, perb, no podia ser un escenari: no M havia uescena- 
a ells. Un amatezlr, aberrant perb tossut, i per aixh -per tossut- 
, del folklore de Valencia i la seva contornada,".' recorda el nom 
d'uns quants d'aquests comediants, amb el malnom pintoresc amb que els 
adornava el seu prestigi: «Pansa» (Antoni Horit), uGori-gori» (Gregori Es- 
tella), ñBufavent» (Angel Robles), «Lleco» (Vicent Narbona), uMos &ase» 
(Domhec Bridal), uTronxov (Miquel Margalló) ... Aix6, encara, en el Set- 
ents. Podem suposar que Ia situació es repetia d'un cap a l'altre del país. 
, Podríem tallar ací l'explicació. Pero els colloquiers han tingut una vi- 
dencia afable fins fa quatre dies. No a la ciutat de Valencia: en e l  darrer te& 
del XIX, sembla, l'urbs capital ja disposava d'uns altres entreteniments. 'Men- 
trestant, hi havia hagut una vertadera, literal «teatralització» del coHoqui.-No. 
solament hi intervenien més d'un actor, sinó que el matrimoni ~Llanterna*, 
en posar-s'hi, elimina el dubtós exercici del travesti. L'espectacle, de. tota 
manera, solia comportar la interferhncia de cecs cantadors i guitarristes, per 
omplir la durada de la sessió: «las tres horas que aproximadamente solja 
durar el espectáculo». Ja en el segle XIX, l'acció dels colloquiers, potser per 
contarninació del eteatre-teatre», aconsegueix una major complexitat. De ve- 
gades, I'interpret es vestia amb la roba pertinent al personatge que encar- 
nava; qqan el text implicava dos o més interlocutors, el cadafal es feia. im- 
prescindible i contribula a donar més consistkncia escenica a la representa- 
cid; també hi ha consthcia d'alguns colloquis amb parís cantades. El catala, 
fora dels teatres, tenia aquesta opció teatral. Curiosament, la ,  paraula medie 
val ujoc» torna a ser valida. El ujoc», en realitat, no era sinó un coHoqui 
muntat <con cierto menaje y paragentos». Al final, hi queda incorporada, 
com a remat de I'espectacle, l'anomenada udansa de Carpesa~, pantomima 
amb cant i ball, que acabava ritualment en un simulacre de barda entre els 
actors.= Un dels úItims colloquiers famosos, ~Carrnelet* <arme1 Caste 
Uets i Escuder (1854-1927)-, encara actuava als primers anys del se e xx.= f Mai no sabrem quins colloquis eren els que explotaven els co oquiers 
221.. J. DOM~G~JJJZ BORDONA, Catálogo de los manuscritos cataianes de la Biblioteca 
Nacwnnl (Madrid 1931), p. 46. 
222. Los fills de la Morta-Viva, p. 209. 
223. Rafael. GAYANO I LLUCH, El aColoqui» y los Coloquieros, a «Almanaque de 
"Las Provincias"», (1949), p. 79. 
224. IbM. 
225. J. L. L E ~ N  ROCA, El último coloquiero, en el suplemcnt «Valen&» de #Le+ 
m*, núm. 326 (26 &octubre de 1962), p. 3. 
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amb m& acceptació del públic. No tots els que avui podem consultar en 
edicions o en arxius -alguns, sí- van ser molt populars; perb n'hi hagué 
una quantitat notable que, mts efímers en l'sxit, o massa obscens o escato- 
lbgics per a disposar d'una difusió escrita, podem considerar perduts. Una 
altra qüestió a tenir en compte 6s que la majoria dels colloquis al nostre abast 
£oren de redacció «culta». Carles Ros era notari, Carles Leon pogué ser un 
lletrat, i Vicent Manuel Branchat gaudía d'un benifet a la parroquia de 
Sant Mara', de Valencia. Són tres autors de colloquis ben catalogats, i d'al- 
tres, els noms dels quals desconeixem, devien tenir una procedencia similar. 
Amb Pasqual Martínez, ja esmentat, s'inaugura potser la intervenció dels me- 
nestral~: un d'ells, Manuel Civera, el Fideuer, fou particularment famós, en 
la primera etapa liberal.m Pero els anonims posteriors, a jutjar pels testi- 
moniatges que en resten, revelen una notoria degradació acultural~. No cal 
dir que el resultat aliterari* era nul, i no entrava en eIs caIculs ni dels autors 
ni deIs actors. Ni dels auditoris, ¿S clar. A banda qualsevol altra reflexió 
que aixh pugui suggerir, de tota manera, hi ha el fet mateix de l'exist8ncia 
d'un uteatre pardel» al que consumia --en castella, sobretot, i eventual- 
ment en catala- el sector social mts benestant. 
La forma *teatral» del colloqui a que vinc referint-me, és, doncs, un fe- 
nomen pre-renaixentista, per més que cronolhgicament duri fins fa quatre 
dies. He d'afegir, de seguida, que tampoc no té res a veure amb eIs uentre- 
mesosn i els ucoHoquis» de que parla la Rondalla de rondalles. A les zones 
rurals, de tant en tant, arribaven els acolloquiers», sens dubte. 1 dels acol- 
loquisn d'origen urba, sens dubte, procedia el nom i la tknica que s'assimi- 
laren asegadors i mitgersp en les nits de reunió divertida. En el camp, perb, 
hi havia de predominar un procediment m¿s senzill, o, en tot cas, distint: 
al capdavaíl, es tractava d'entreteniments preparats entre els mateixos indi- 
vidus que havien de ser-ne els destinataris, i, per tant, interprets i públic en- 
uaven en una complicitat especial, en la qual tot era possible. La Rondalla 
no és gens explícita, quant al particular. Sigui com sigui, la tradició oral ha 
conservat el record d'aquesta mena de ateatre», bastant generalitzada en els 
medis camperols d'un cap a I'altre del País Valencia. Gracies a Antoni Rb- 
denas, perb, en tenim una informació més concreta, relativa a Monbver, on 
la cosa tornava a rebre el nom antic de u j o c ~ . ~  Sembla que, a Monbver, els 
ajocsw encara feien la viu-viu en la dhada dels 40 del segle actual. Sembla 
que els arguments eren sempre diferents, i que els actors improvisats havien 
d'improvisar també els seus parlaments, un cop acordats la trama i el paper 
que hi havia de representar cadascú. Se celebraven per la verema o la batuda, 
o durant les festes d'algun caseriu, i en mig de I'era, si el clima ho tolerava 
o en Ies grans entrades de les cases o qualsevol local ampli. Sera super& d'a- 
fe&-hi que, bhsicament, els temes eren d'índole cbmica o sadrica. 
226. Sobre Civera, cf, LLOMBART, LOS fills de la Morta-Viva, ps. 194201. 
227. Antoni RODENAS WRHUENDA, D'fkorín i el meu país (Valencia 1973), ps. 
155-157. En una nota del mateix R~DENAS, Els ujocs de pallissa~, 6s adddt un text de 
Rafael A l e a  i Crevea, que descriu un costum similar, vigent a la datreria del xx en les 
masies de vora Benidorm: «Sirvid de escenario la galeria cubierta de la planta baja, y de 
vestuario p u q  los artistas, la cocina del casero. No fueron menester grandes preparativos. 
Ni se colgaron decoraciones, ni se aderezaron grandes trajes. Harina y ceniza hicieron- de 
colorete; y, más bien que vestirse, se desnudaron algunos de las ropas domingueras, pare 
quedar en c&oncilIos y camisa l.. .] La realidad fue la musa de aquellos campesinos E...] 
Representaron escenas de la vida diaria; sin traspasar los limites de su experiencia personal, 
pero real&dda, dándole cualidades artisticas, médidnte cierta unidad de ac&n y el seña- 
. ?!MCs o menys, aixb devien ser els ucolloquisn i els «entremesos. evocats 
a la Rondalla de rondalles. La fórmula, altrament, 6s universal i data de 
temps remotíssims, i la seva perduració venia assegurada per unes formes de 
vida absolutament nístiques i d'insuperable aillament. A manca &un atea- 
trew poc o molt regular, a la pagesia se n'inventaven un de psopi, a la seva 
mida. 1 en la seva llengua. Des d'un cert punt de vista, podría  a f i a r  que, 
en el XVII I  i el X I X ,  al País Valencia, hi havia, si més no, quatre teatres 
simultanis: el castella de les ciutats, el dialectal que disposava cí'escenaris 
una mica normals, el dels «col.loqaiers» ambulants, i els ujocs» com els que 
esmenta la Rondalla i explica Rhdenas. Encara cabria consignar alguna altra 
situació ocasional, com aquell «betlem» de «la sinyo Quica*, a Castelíó de 
la Plana, que conta Josep Pascua1 i Tirado en De la mezla garbera> i que 
tenia equivalents en moltíssirns llocs mésmm La conclusió seria, en última ins- 
tancia, que hi havia mis uteatren en catalh que en castella. Perb &o fóra, 
sens dubte, una mala manera de valorar el problema. 
lamiento de k nota cdmica, tan querida del pueblo. Los tipos del amo gruñbn; del gumda 
perezoso, que se duerme junto a las matas de hortalizas y melones, para cuya vigilancia 
le pagan; el atrevido y astuto ladrdn del campo, que avanza arrastrándose, casi desnudo, 
para que no se le enganche la ropa en las zarzas y en los troncos, enharinado o tiznado el 
rostro, y con ancho capazo a la espalda para llenarlo de frutos: todos los actores de la lucha 
diaria del terruño, que mezclan, a un fondo de drama, accidentes de comedia o propicios 
a la burla, fueron saliendo alli entablando diálogos o haciendo pantomimas, en las que los 
golpes menudeaban, como es natural. Usaban los actores la lengua valenciana, tan grm<ICIosa de 
suyo, tan llena de voces y frases burlescas más gráficas que las castellanas, y el espíritu 
satírico del pueblo mostrábase a cada paso con réplicas, motes y alusiones, que nos bacfan 
reír a todos de buena gana. Aquel teatro libre, sin programa ni alarde de novedad, causbme 
honda impresidn., 
228. Josep PASCUAL TIIPADO, De la meua garbera (Castenb de la Plana 1935), ps. 
217-238. 
229. Tot un símptoma de I'extensió que van tenir aquestes representaaons nadalenques, 
sovint ínfantiis, al País Valenah, el tenim en un pare11 de textos del XWI. Es de notar que, 
en tots dos, l'espectacle 6s aHudit amb el nom de upastoretsn, i no amb el de abetlems, 
Únic modernament usat. Com en el cas d'uentrem8ss (vegeu supra, p. 58). el terme «pasto- 
rets* havia adquirit també un sentit diguem-ne metaforic, per referencia al carhcter descon- 
certat i tumultuari que solien prendre aquelles *peces» quan les jugaven críatures. El Dic- 
cionari Catald-Valencid-Balear, s.v. pastoret, no registra aquesta accepció, peío sl s.v. betlem. 
Es, doncs, amb el valor de urebombori*, «altercat» o «confusi6*, que trobem els textos es- 
mentats. L'un pertany a Lo tor# de Sant Christbfol atribuit a Francesc Mdet (Obres fes- 
tives [Valhaa 18761, p. 23): uJo la vullc m& del que es pensa. / Que el meu amor no 
d coneix? / Si sap que per eixa cara / estic un astrolec fet, / puix per pensar sempre 
en ella / ni repose, dorc ni bec, / {per a que cels [=gelosia] me demana? / Per a que 
I fa pastoree? / Jo pense que elIa desitja / que perda lo enteniment ...* L'altre, procederx 
I d'un romanq anbnim, probablement de la darreria del xvnI, titulat Quexes que fa un sant 
, prevere, de les ames dels capellans, a la Mare de Déu, reproduit per RIBELLES COM~N, Bi- i bliografja, nI, ps. 302-304: «No hi ha comedia en lo m6n / ni hi ha d o r  entrem6s / 
que veure a I'amo i a rama / recitar los pastorets ...* Les representacions de apastorets* 1 multen diflcils de documentar, per raons ben mmprensibles. En el segie XIX dcgueren entrar en decadencia, quan comen$ la moda dels ubetlems* en castella i d'autm culk: 
b s  pastores de Belén, de Bernat i Baldovf, és del 1856. 
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